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I Zulueta esquina á Neptuno! 
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Precios de suscripciói. 
1*2 nioeoB.. $21.20 oro 
ünl¿n Po»t«l- . { 0 i d . . „ 11.00 „ 
3 l d . - „ 6.00 „ 
LS raosofl.. $16.00 pt* 
lula de U t a . . { 6 i d . . . , 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 mesoa.. $14.00 p f 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . 3.76 
• • MIMIIMI MllllinA 
I 
E s p a ñ a 
Be anoche 
Madrid 1 1 . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado satisfactoriamento la 
huelga de los trabajadores do muelle en 
el puerto do Las Palmas de Gran C a -
naria-
H O R R O R O S A T O R M E N T A 
Ha descargado una horrorosa tormenta 
coa rayos que han causado varias desgra-
cias personales en un pueblo de la pro-
Tlncia de Murcia. 
M A S D E S A S T R E S 
También ha descargado en la provincia 
de Soria una furiosa tormenta que ha 
arruinado la comarca ocasionando p é r -
didas que ascienden á algunos millones 
de pesetas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas es han cotizado 
hoy eu la Bolsa á 35-07. 
Nueva Y o r k , jan io 14, 
V A P O R " V I G I L A N C I A " 
Ha llegado á esto puortot rom oleado 
por el Rescue, el casco del vapor náu-
frago Vigilancia, do la línea de Ward 
qus estaba embarrancado on los arrecifes 
de loe Colorados. 
E S P E R A N Z A P E R D I D A 
E l gobierno de los Estados Unidos ha 
perdido las esperanzas do que sea acep-
tada por las Potencias, su proposición de 
Bometer al Tribunal do Arbitrajes do La 
Haya, la cuestio'n de la Indemnización 
que China debe pagar. 
Nueva Y o r k , junio 11. 
T R A S P O R T E V O L O A D O 
Hdllándoso on ol dique de Brooklyo, 
donde había ontrado para hacer alguna^ 
reparaciones, el trasporte do la marina 
de los Estados Unidos, Ingallat lo 
faltaron los soportes, y se volcó, resul-
tando dos hombres muertos y 40 heri-
dos. 
Ü I N O O F J B U U I O N E S 
S I M U L T A N E A S 
Hoy han sida ahorcados, s imú' tanoa 
mente en Sylbania, Qoorgia/oinco negros 
sentenciados i muerte por haber asesi-
nado i dos blanoce. 
WaRhincton, jnnlo 14. 
C O N T I N U A E L 8 T A T U Q Ü O 
E l gabinete del Presidente Me Kinley 
ss ha ocupado hoy on la conducta que h a -
brá do seguir el gobierno do los Estados 
Unidos en Cuba, á consecuencia do 
aceptación por la AsaiSblo."», do la Ley 
Piatt, y en vista de haber declarado el So-
cretaño de la Guerra, quo no se roducirán 
las fuerzas americanas que se hallan ac-
tualmente on la Isla, mientras no quoio 
debidamente organizaio el gobierno cu-
bano, no se tomó acuerdo alguno. 
New Y o r k , janio 14. 
O I N O U E N T A V I C T I M A S 
Según suplemento quo publica á última 
hora el Evening Post, asciendo á 50 
el número de los muertos á consecuencia 
de la voladura del trasporto Ingalln y 
se está practicando una investigación, p i -
ra averiguar el verdadero número da las 
víctimas y las causis de la oatáatrof}. 
O T R A V E R S I O N 
Según el World solo ha habido un 
muerto y 30heridos ábordo io í lngal ls 
to MBIT ¿ p á b D o a inhatta, por el Urmlr.o de voln-
t i día* j por el praolo do dotolentoi letenl» j olnoo 
f ietoi ora «n t ías ae KTa'nó perlnUltntnte, • ! n íMilo " E l HalTftdor," i l taa lo en Q i e m t d o i de 
(l i l nei , partido |a<ilnlal de Hagia Qr»n de. con 
un apeadero ó o lacho en la Itnaa del Ferrocarri l 
de Sairaa & Hanto Domingo por donde tira ma fra-
toi. Tiene una inpetfloie de olento treinta 7 doi 
oaballetlai. L i n d a por ol Norte con el Ingenio y tlo-
rrae d « D . P»l>lo CaiaHai , por el Bar oou el Ingenio 
" C l a r o l l n a , " b o j demolido de loi heredero! a» I ) . 
don Pr*noli ')o Knjo . por el Kete oon el o.ralBo real 
do Amaro r ñor ol Oe*ta oon rarloi potreroi, entre 
elloi el do ü'.1 A,nt>nla L ó p e i . 8 a i agaadaa la «ompo-
uan el rio Hagaa que le ornea en direoolón Oeito. 
Tiene trei TtaafArreae r noli oaballotiai lembradai 
f.o o*fia; maqainarla, ftbrlo^a y damit aD»xldadoi. 
He ha inAalado p*ra la ce j ebrao ló j del remate, o\ 
dfa qalnoe de Ja l lo Tenldefo i U» dos de la ta'de 
en lao paettn* deette Jaigado, lito en la calle do 
Cuba número ano, entreiaelof, j te prerleno A loe 
lioltadorei qae loe Utaloe de propiedad te h»IUn 
anldoa i loa au^oa, lot c a a l n e t tarán d« maniftuto 
en la B i r r l b a n f a para qae paeda exa'nlnarloa aln 
q i e tengan derecho & exigir nlngnnoa otro»: qae no 
«o Kdmltlr iD propoilolonee qae no oabriQ lot doa 
teroloe de dtrho a v a l á o 7 qae p»'a tomar parte on 
U inbattn deber&n c^uiignar nreTlamoute en la 
meta del Jaxgado 6 en el eatableolmiento públ i co 
correspondiente, ana cantidad Igaal por lo meaot 
al dles por ciento del aTa f̂io, sin cayo reqalilto no 
«rán admitida!. Habana, Jonlo ilete de mil 
noTdnlentoi u n o . » Kntro Hneai—oontra la he-
rencia 41 admlnii trad^n de Don Emil io C l t p e -
let A l f o n i o — V a l e . — U n a l o J . DoTal.—Ante mi, 
L a l i P . Plmentel . 4160 l - l g 
i ü I IOIAS o s c i i a i i a i A i i i i a 
Hwoa Vovh, Junio 14. 
Centenes, & 94.78. 
Defloaento papal ootnorolitl, (50 (1|V ñ 
3^ á 4.1 [2 por otaulo. 
Oamblon nohr* T4ot><1rei, Hü div., ban 
queros, .4 $1.85.314. 
Cambio sobre Londres A la vista 
14.88. ItS. 
Oamblo sobra Farls (H) / { {V. , b»n(jtJ«roA. 
b francos 17.1 [2. 
Idem sobre ílantbargo, 60 d(V., banqae 
ros, á 15. 
Bonos registrados <3o lo/1 Estados ünldos, 
4 por ofento, ex IntorSs 4 113.1|2. 
Contrlftgao, n. 10, pol. 9H, costo y flete, 
•n placa á 2 9,16 
Oentrtfnpaa en plata., á 4.1|2 o. 
Maecabado, en plaza, á 3.5,8 o. 
Azúcar de mlol, en plaea, á 3.3 8. 
El morcado de azúcar crudo, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.15 
Harina, patent Minnesota, 6 $4.25. 
Londres, Junio 14 
Arúcar do remolacha, á entregar on 30 
días, A 9 s. 3 d. 
Azúcar centrrífnga, pol. 96, f HH 31, 
Mascabadc, A 10 s 3 d. 
Consolidados, A D.'J 7(8. 
Desouanto, Bauío Inglatorru. 3 por 100 
Caatro porlOO eepafiol, A 71.1i8. 
Pcuri», Junio 14 
Reata francesa 3 por ciento, 101 francos 
17 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO D E LA PLAZA 
Junio 14 de 1901. 
A I Ü O A B M . — E l meroAdo permaneoe quie-
to y sin variación A lo antorlorraonte avi-
sado, quedando A última hora algunos lotog 
A la venta, los cnales pablloaromos m a ñ a -
na on caso queso efeotaen. 
TABACO .—Cont inúa ol mercado oon mo-
derada animación y loa procloa muy sosteni. 
dos. 
O A H B I O S . — Eeto morcado sigue oon 
demanda moderada, y con variación on lo8 
tipos de Londres y Eapafia. 
Ootlznmofl: 
Londres, 60 d i v . - . . — 204 & 201 por 100 P . 
3div 2 U A2L4 p o r l l O P. 
»arlB, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
Bspaña si plaza y can-
tidad, 8 div 23 A 23f por 100 D . 
Hamburgo, 3 div 5J A 6 por 100 P. 
8. ün ldos , 3 div KH A 10| por 100 P. 
MOVIDAi HXTUASmUAS. — H« 00 t i 1*0 
hoy como algna: 
Oro ftmeirleuio.«.s.«« 9 | A 9{ por 100 P 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 Y 
ídr-ra fimerloona «In «-
flUjwo.^.*— _ Ü | i 9 Í por ICO r 
y A J U > B l B T AGOIONBS—Algo más anima-
da ha catado hoy la Holaa , en la que su 
han efectuado las alguiontea ventas: 
100 accionea Ferrocarril Unidos A 71. 
LO accionen Ferrocarril CArdenas y Ju-
caro A 100 IjS. 
10 accionea Ferrocarril CArdonaa y Ju-
rare A lOiJ l i4 . 
Cotizucíón oflciaí de la B | privada. 
Billetee del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i 79 por 100 
Uomp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obllsraolonoi Ayantamlento 
1* h t p o t e n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblltaolpnoa hlpoteoarlaa del 
A/nntAmleuto 
Rllletea hlpoteoarloa da la 
lala do U a b a . 
A O I O N K S 
Ranoo ICnpalol de la lala de 
Cal) a . . . • • . • . . . . . . . « 
Banoo A/rfoola 
H«nnn det (,'ouierolo 
OompaAla de Forrooarrllei 
IJntdoa de U Habana y A l -
maoenen do Ungía (I . l imU) 
Compañía de Camlnoi A* 
Il lorro de Cárdena* 7 J á -
caro 
Uompania de Caminos de 
Hierro do MataJiaaa & S a -
banilla 
'Jompania del Ferrocarri l 
dol Oeate • 
C * Cabana Central K a l l w a j 
lilmited—Preferldaa 
(dora Idem aoolonM 
ÜompaHla Cabana de Alau»-
brado dn Oae 
Honoa de la Couiiaflia C a -
bana de Uta 
CompaOfa do Coa Hlipano-
Amerloana Cunaolldada.. 
Bonoa Illpnleoarloa do la 
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J U D I C I A L 
L D O . U K h U L í » J . 1 ) 0 V A L , Juer Munlolpal del 
OUtrlto K i t e eu íanoiouea <le primera Inatau-
olt del miimo. 
Por o«te edloto so anancla que & oonnoonenol a 
del Jalólo ejecutivo aeguido por don Mlgut-l Mon -
tes Plnaud como protator ^e l a i Incap ío i tadaa 10 -
Borltaa ü o l o r e i , Saeitna, P ora j Amella C é s n e d e • 
y Alfonso, contra la herenola on admlulstrnolón d e 
don Qnlllermo CínpedM y Alf.»neo, se ha dlepnea-
Conipania de Almaoonea de 
Depdilto do la H a b a n a . . . . 
Obllgaolunea Hipotecarias de 
Cienfao^oa j Vtl laolara. . 
Nnnra FAurloa de H i e l o . . . . 
tteflneria de Aatioar do C i r -
donaa ' . . . . • . . . . . • t 
Accionea 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obllgactouea, Serie B . . . . . . 
Compadla de Almacenes de 
Santa Catalina 
Com pania Lon,|a de VlTerne 
Perrooarrll de Qibora & Hol-
g a l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aoclonee 
Obilgaolonei 
ferrocarri l de San Cajetano 
A Vinales—Aoolonoa 
Obi Igactonea 


































L O N J A D E V I V K K B f l 
Tentafl eleetuadaa el día 14. 
Almacén'. 
tls. manteca Mole cotón 11.50 qtt. 
a cafó Braall cta 14.r0 q t l . 
c; dUllca 8 50 qt l . 
s; chícharos ü 80 qtl . 
q pimentón 10 00 q t l . 
;</ harina 5 30 s. 
oj tocino barriga 12 50 qt l . 
\ mauteca Champion.. 11.00 qt l . 
n. Jadías europeas 4.25 qt l . 
oí lomos 10.50 qtl . 
fdos. canalón 15.00 q t l . 
a. hnrlna mariposa . . . . 5.40 a. 
\>¡ vino Pera O r a n . . . . 45J una 
C[ chocolate Juncosa . . 80 cta. l lb. 
o[ aceite grana 12.50 q t l . 
0[ queso «ruyer 28.00 qt<. 
c; quoeo patagras 20.75 qt l . 
ci Id. Id 21.00 ([ti . 
c( Id. Id 21.50 q t l . 
V A r o U K S D E T B A T B S I A 
B B B B P B R A K 
J a n i o l i Miguel M. Plnlllos: New Orlsant. 
. . U Lafayette: Veraoroa. 
M Dt Montaerrat: Cad i i j eacalu. 
. . 1» Ortaaba: New York. 
. . 17 Harana: Y>kracraa. 
. . 18 Alfonso A l l í : Veraorai 7 aeo, 
. . 18 Niágara: V r r a c r a i j cao. 
. . 18 Tjomo: Mobila. 
. . IR Franc i sca: LirerDCoi roac 
. . 10 M«zloo: New York. 
. . 'i2 Calabria: Hambargo y eao. 
„ 33 Sega ranea; New York. 
M 34 Kaperanaa: Veracraa. 
. . 25 Karopa: Mnl>l.«. 
. . 36 Ollatgan: Hamber«s j Harr* . 
. . 36 Morro Caatle: New York. 
M 80 Miga el Onllart: Barcelona. 
M 30 Catalina- N » w Orleans. 
JaMo 3 Tjom<.: Moblla 
. . 8 Comino: Liverpool j eacalaa. 
Janio 15 M. M. Plnlllos: CaraRa j oso. 
. . 16 Morro Caatle: Noera York, 
. . 16 Lafayette: Saint Naaalre r MO. 
18 Montaerrat: Veraerus y eeo 
17 Orliaba: Progreso T Veracraa. 
H 18 HaTana: New York. 
. . 19 NMgara: New York 
SO Alfonso X I I I : Corana7eae. 
31 TJ uno; Mobila. 
. . 33 MOxIco: New York. 
. . 34 Segorania: Veracraa. 
35 Kaperanaa: Nuera York. 
. . 38 Kuropt: Mobila. 
Ja l lo 1? Catalina: ('oraHareoC 
„ 5 T|oaio: Moblla. 
. . 17 P ió I X : Barcelona j escalaa. 
V Á P O U H 8 COaTBUOB 
£ 7 ! M n X A N 
M, les, en Batabantf, 
>a 7 OÍA. 
, procedente de O a -
Jonlo 16 A n t l t í g o n 
procedente 1 
. . 23 Joie6ta: en B i 
ba 7 eacalaa 
BAUjjüiS A£7 
Janio 16 San J a i n , para Nterltaa, Pto.Padra, Qi-
bar*, Mayar!, Baracoa, GaanUnamo 7 
Cuba. 
30 Antlndgenes MenAndei, de Bataband pa-
ra Ctenfaegos, Casilda, T a n » i , Jttaaro, 
Manaanlllf r Cuba. 
37 Josaflta: de Bataband para Clenfnegoa 
Casilda, Tanas, Jácaro , Mansanlllo 7 
Cvba. 
A L A V A , de la Habana, loa mUreolea á las 6 de 
la U r d e para Sagaa r ( 's ibarita, rerraaando loa l i -
nea.—Se deapaona i Vordo*—Viada de Zolaeta. 
O :J A 1>IANA, d« la Habana loa sAbadoi i laa 6 do 
a tarde para Kio del Medio, TMmaa, A n o r o s , L a 
F 6 7 Oaaa lana .—Sedasoarha i bordo. 
Ü N I O N . — T o d o s 
Uto Blaooo r San ( 
ot s&bados para Babia Honds, 
"Si 
LO QUE S E P I E R D E 
Se ha demostrado quo los qn^ no usan máquinas de es. 
ciibir con escritura visible, pierden 15 minutos por hora le-
vantando el carro para ver lo que se ha escrito. E n un dia de 
trabajo de 12 horas se pierden 3 horas ó sean 939 horas al año 
fli e] íiempo es dinero, entonces uno ahorra una fortuna usando, 
la máquina de ''Underwood" que tiene su escritura visible, 
pues no hay que levantar carro. 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS LE ESCRIBIR "UNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " J s r E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
ObrvfaiBBjrC?, osaulna i OonuoaMa, Ediflolo V I E T A . Teléfono n f i t u r o 117, 
• 1008 . 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Hur/nns de trarcBf». 
K N T U A D O S . 
D í a 14: 
Tlaco'.alpan en 4 días, rap oabsno Hambeito K o -
(lrff(r,ei. cap. Bilbao, irlp. 17, tona. ; M, eu las-
tre, i Alense, Jaatna y cp. 
Tlacntalpan «n I días lanchon cubano 8<n Femar, 
do, oap. KoseRat, trlp. 9, tons 834, con ganado, 
i Alonan, Jauma y op 
(,'iiy • Haeao en 9 boraa rap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 43 tons. 1780, oon oarira. oorrea-
poudenola y pasajeroa, á O. Lawton Chlld y cp. 
S A L I D O S . 
Dia 13: 
Nueva York rap. am. Mstaniaa, osp. Delap. 
Cananas rap. \ngt. Camperdowo, oap. Stolt. 
Hoara Orleans rap. am. Rx^elilor, oap. Maxson. 
D í a 14: 
Ca7o Hueso rap. am. Florida, cap. Wblte. 
Cleofn'Kos y eioa'as, rap. esp. (Madrilcflo, capitán 
Bllbi-". 
MOVIMIENTO UE FÁHiJEICOH 
L L K U A M O M 
Dia 14: 
D. Pedro Morales. 
Unqnm de cahotoje. 
K N T U A D O S 
Día 14: 
Dominga ^ol. Joren Oertrúdls , pat VlllalonRa, 
con 7K boco/cs miel. 
Cabanas KJI. U «mona. pat. B i sra l , con 600 sacos 
aiá'tar, honoyes miel. 
Sagú» gol. Es?«rBnta, pat. T u r , ron 600 po loea. 
Calbaiien gol. Juana María , par. Cabré, con S400 
sacos carbón. 
D í a 14: 
Olbara eol. Olba'a. pat. Castel l i . 
Domlnloa gol. Maria Mai{daleaa, pat. Villalonga. 
Dominica gol. Joren Oert id l l s , pat. Vl l lalocga. 
i r E U T U I l A S I)£ REU1HTUO 
D í a 14: 
f W ^ o hubo 
linquefl con reKÍ»tro aMert« 
Corofla 7 Santander, rap. esp. A f^nso X I I I , cap. 
Desnhamps, per M. ('airo 
N u e r a Yoik , rap. am. Morro Castle, cap. Dowos, 
i /..ihlo 7 cp. 
SI. Naaalre y escalas, rap. francés Lafi7ette, c p . 
D a ñ a n , por Brldat, M. y op. 
Moblla rap. ñor. Karopa, oap. Smllb, por L . V . 
P l a c í . 
HliqUES WES TAC HADOS 
Dia 18: 
Narannab gol. am. B . C»osb7, oap. VVermell, por 
H u r a ñ a lJr< wery. 
Kn laatrn. 
Naera Orleans, rap. sm. Bxoelslor, cap. Mazson, 
por ü a l b a n y cp. 
9600 tabacos toroldoa 
16 e s j u sombreros 
D i a 14: 
Ca7o Ilaesn rap. am. Florida, cap. Whlte , por O 
Lawton Cbllda y cp. 
8^3 tercios tabaco 
14 cajas y 4 baales raolns 
Sblps Island gol. am l U i r y W . Lewls , cay. Ward, 
por Sl lre lra y op. 
Ko lartre. 
Matansas rap. esp. Uamdn de Larrlnaga, cap. ü r l -
barrin, por Manene y op. 
De tránsito. 
Alrarado rap. eabano H . Kooriqies, oap. Bilbao, 
por Alonso, J a a m a 7 op. 
Bn lastra. 
Alrarado lanohón cubano San Fernaado, capitán 
Kniefiat, por Alonen, .Isnni» y op. 
• n lastre. 
Vapores de travesía. 
C O B P i S l i 
(leñera! Trasatlántica 
le Tapret m m M m 
V A P O H 
L A F A Y E T T E 
espitan D Ü Ü A Ü 




•obro el Ifi do Jnnlo. 
ADMITlí CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L» carga M recibirá dnioamanM los días 
l.'i y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse preoiaamento amarrado! y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
do los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De má« ponnenorea informarán mu eon-
algnatarioi, B R I D A T , SÍOWT'RO» y Op., 
Mercaderes nám. 35 
o 1(U» « 7 
KEW-TORK 
¿ND-CDBA 
m i m m m m m ) 
LINEA DE WARD 
Serriclo regular de raporei correos americanos 
entre los paertoa siguientes: 
Salida de Noera York para la Habana y puertos 
de Móiloo loe m l é r o o l ^ i laa tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los s á b a d o s A la ana do la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Noera Tork todos loe 
maltes 7 sábados á la 4 de la tarde como slgoe: 
1 T H A C A Janio 6 
M M X I C Ü 
S B G D B A N O A M 10 
M A T A N Z A S 12 
H C K K O C A S T L K M IB 
«AVANA M 18 
N I A O A R A 19 
" • ^ , i , . , |„ M 33 
M M P K U A N Z A « 28 
M O R B O C A S T L K m '¿9 
Salidas para Progreso y Veracnts los Unae i 
laa caatro de la tarde come signe: 
P A V A N A 
K S P K S A N Z A BI 
0 K I Z / t B 4 
S K Ü U U A N C A . . 




P A S A J K S . —Kstos hermosos raporee adom&s da 
la seguridad qae brindan á los riberos haoen sus 
ríales entre la Habana7 N . Tork en 64 boraa. 
A V I S O . — S e ansa á los seAoree rlajeros que 
antee de poder obtener el billete de pasaje, nece-
s lUa proreerse de oertlflcado del D r . Qlennan en 
Empedrado 81 
C O B K H H P O N D K N f l A . — L e correrpondercla 
•e admit irá únicamente en la administración ge-
netat Éf esta lala. 
tfkmiA.—I^a oarfta ae recibe en el meelle de 
Caballertsi aolamente el dia antea de la fecha de la 
salida7 se admite carga para Inglaterra, U a m -
bariro, Bromen, Anuterdam. RottaHan. U a r r e 7 
Amberes: Baenos Aires, Monteridoo, Santos J 
Klo Jancnro oon eonoclmientoa dtreotoe. 
F L B T K S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Loáis 
V. Plao4, Cuba 7rf 7 78. K l Hite de la carita para 
paertos de Méjioo sorá pagado por adelantado en 
onMimU «m«Hn«n« A aa *iial*al*n»« 
H A N T I A R O P R C U B A Y M A N Z A N I L L O — 
T a m b l á n so despacha pasaje desde la Habana has-
t« Santiago de Coba 7 Mansanlllo en oombine-
eiton oou los vapores de la linea Ward qae salen 
de Clen/aeitos. 
Ksta Compafila te reserra el derecha de cam-
biar los dlaa 7 horas de sos salidas, o sustituir sus 
rapores aln prerlo a^ñso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros qno por r i ta 
linfa no incurren en gaato algnno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonilgna-
Urtos 
Zaldo & Co 
Cuba 76 V 78 
• ar irjs 1 K 
V A P O R E S C O M E O S 
de la Compila 
N a e r a York 
Habana 
Nassau 









A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ 7 
H L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
eapltin D K S C H A M P S 
Saldrá para 
C o m ñ a 7 
Santander 
• I Ala 30 da Junio á laa cuatro de ta tarda, 11a-
tando laoorrespondaneia pública. 
Admita pasajeros 7 earga general, I n d r i c tabl -
eo para dlcLos puertos. 
Roclbe as íoar , café 7 cacao en partldaa i la ta 
corrido 7 con conocimiento dirento para Vlgo, O i -
J6n Bilbao, San Sebastián 7 Pasages. 
Los billetee de pasaje, solo serán e x p a á l l o s kaa-
ta laa dies del dia de salida. 
Laa pól 'xM de earga se Armarán por el Conaig-
oatario antas de eorrarlaa, sin 0170 requisito laráB 
•alaa. 
Sa rec.ban los dooumeutoe da ambaroue hasta ai 
41a I S y l a n a r i í a á bordo haaU al día 19 
• O T A . — K s t a OompaAla tiene abierta una pdli-
ta SotanUi. asi para esta linna nono para todas I a* 
demás, bajo la oaa! pueden aaegurarse todos loe e-
fectos ga* se eteharqaen •n sus ritporos. 
Llamamos la atoueldn de ice keflores pesnjtrws 
baoia el articulo 11 del Reglair.ecto da pasajes 7 
dal ó idau 7 régimen interior da loi Taporas de o i t » 
Compañía, el <*nal dice aat: 
•Loa pasajeros deberán aacrlb'r cobra las bultos 
de en equipaje, su nombra 7 el puerto de ra d^sM' 
10 7 coa todas tu* IMraa yooa la ma7or claridad. 
L a Compaflla noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je qae na llere claramente estampado el nombre 7 
apellido da su daeí lo , asi eomo al dal puerto 4s 
taMM. 
NOTA* ^ ajTler̂  ^ lnl ü***- paaaj^ros que 
111/ 1 £ 1 . en nno ]oi espigones de muelle de 
L u í encontrarán loa rapores remnlradcres del se-
flor Santamarlna dispuestos á o o n d n o l r al pasaje á 
bordo, mediante e' pagj de 30 contaros en plata 
cada nno, los diaa de salida, desde las 13 á las 8 de 
la Unle , pndlendo llorar consigo lot bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
K l equipaje lo reciben tambKn laa lanchat en 
lena! sitio, la rTspera 7 dia de salida hasta las dlei 
do la maflana por el Infimo precio de '¿0 oentaros 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su eo.is'.gBÁtaxio, 
H. OiBro, Oftoiot n. U 
• L V A P O S 




el 16 da Junio á laa cuatro da la tarda llorando la 
oorrespondeuela páblloa. 
Admite earga r pasajeros para dicha puerto. 
Los bllleiae de paai^Ja, solo «arán expadldoa 
haata laa dlea del día do salida. 
L a a pdliraa de carga se Armarán por ol Consigna-
tarlo autos de 90rrorlas, t ic cayo raqnlalta serán 
ualaa. 
Reciba carga á bordo basta el día 15. 
M O T A . -Bata OompaBIa tiene abierta una pólls» 
dotante, asi para esta Urea eomo para todas las de-
máa, bajo la cual pueden aaoguraroa todoa loa efec-
tos qua se embarquen en sus rapores. 
Llamamos la atencldn da loa señorea paaajaioi ha-
d a al aitleulo 11 del Reglamento da pasajes 7 dal or 
dan 7 régimen interior da los rapores deeata Com 
patita, el cual dice aal: 
L o t pasajeros' deberla escribir i obra todoi los 
bultos da su equípela , au nombra 7 al puerto de dea-
Muo, eos todaa sus letras 7 con l a marer elarldad" 
L a Compafilano admitirá bulto alguno da equipaje 
que no l iara claramente aatampado al nombre y tpa-
lUda de su duefloaal eomo al del puerto da dastlaa. 
l ie más pormenores imnoudri sa ooosiitaatarto 
« . C a i r e , Ofldoe n i m . S i 
A T I S I i lis cargaierisL 
Mata OompaBIa no responde del rstraao d aztta> 
TÍO que sufran los bultoa da c^rga qua no l i a r a s 
attimpados con toda elarldad el destino 7 mareas 
de laa mareanolas, ni tampoco do las r í e l m a s l o -
aea qua ta hagan, por a a l a a r u a 7 falta da praa!*-
ta a» loa miamoe 
a 534 ' Ab 
VAPORES COMEOS ALEMiNES 
flelaCoamaaíaHaiai'pssa Aiericaia 
H A H D U R O A M K R I C A N L I N E 
Linea de Vapoíes Trasatlánticos 
D > 
Pinillos, Izquierdo 7 C* 
D B C A D I Z 
El vapor español do 5,000 toneladai de 
deaplazamlento 
M W L M . P I N I U O S 
c a p l U n C A M P O S 
Saldrá de 6«te puerto F I J A M E N T E el 




B A R C E L O N A 
Admite pasr.Jeros para loa reíerldoi 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un rosto de carga lige-
ra. 
Tabaco aolamente para Cornfia, Cadli y 
Barcelona. 
Laa póllraa de carga no DO admitirán 
máa quo haata la víspera del día de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de loa Srea. pa-
tajoroa el vapor oatará atracado A loa mue-
11 ea de San Joaé. 
Imformarán sua conslgnatarloa 
L , Manene y Cp. 
E l vapor eapnñol de 11.000 toneladaa 
CapIUn ANUBACA 
Saldrá de este puerto S O B B E e l Io de 
Julio D I R E C T O para 




Admite pasajeros para loa referidos 
puertea en rúa amplias y ventiladas cá-
maras | cómodo entrepuente. 
Tamblón admite un reato de carga li-
gera. 
TABACO aolamente para Cornfia, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa póllzaa de carga no ae admitirán 
mAs qne haata la víspera do' dia do salida. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
aajeroa el vapor estará atracado á loa 
muellea de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 961 30 M 
E l vapor eapañol de 5.500 toueladaa 
I P I O 
capitán SUBI ÑO 
Saldrá de oste puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo pura loa de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite paaajeros para loa referidoa puer-
tos. 
También un reato de carga lljera Inoluao 
tabaco. 
Laa péllzaa de carga no so admitirán 
máa qne hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeroa el vapor estará atracado á los mue-
llea de San Joaé. 
Informarán sus conaignatarioe: 
Línea comanal rápida de Now-York 
para P A R Í S , (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
lílymouth) y H A M B U R Q O , aervlda por loa 
maguí ñcoa 
Vapores izpresos de dos hóliccs. 
Rail das de N . Y 
Doutaohland.A.... 16502 tenis. Jonlo 13 
Augusto Victoria. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Fnrst Blsmark. . . 8430 „ Julio 4 
Deutschland... . . . 16502 „ „ 11 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Now-York 
para P A R Í S (vía Cherbourg) L O N D R E S (vía 
Plymouth) y H A M B U R G O . 
Bal ldaadeN. Y 
Grafwaldersee.... 131!)1 tonls. Junio 15 
Pennaylvanla . . . . . 13333 „ „ 20 
Pretorta 13234 „ Julio 
De New York para Hamburgo directo. 
Salldaa de N . Y 
Salgarla 11077 tonla. Junio 22 
^Belgravla 10982 „ „ 27 
Eara máa informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
B. I g n a c i o 0 4 . C o r r e o Apart ,%729 
0835 5&-36tt7 
r m 
O F I C I O S 19 
i m 
Li. Manene y Cp. 
C 1070 
O F I C I O S 
13 J n 
19 
7 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos oxelusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuautas persouas dosoon ímnar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o » 8 , H A B A N A , A p a r í a d e « 7 5 . 
o l ' S l atl 1 J n 
Vapores costeros. 111 
D í a 
V U L P O R B M 
D £ 
F I B R I N A S J i E H E R R E M 
BL V A E O K 
S A N J U A N 
Capitán QINEPTA 
Saldrá de este puerto el día 15 do Junio 
i laa 5 de la tardo para los de 
W u a v i t a » , 
fuaz to Cat i ra . 
OUbara. 
Bagraa de T a n a m o , 
B a r a c o a . 
O n a n t á a a f 
y C u b a . 
Admite carga h^ota laa 3 do la tarde del 
día de eallda. 
Se deapaoha por aus armadores San Pe-
1ro u. 6. 
EL VAFOK 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapltin Q O N Z A L K Z . 
Saldrá do eate puerto todos los MIER-
COLES á laa 5 de la tardo para los de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A H A O Ü A Y C A I B A R 1 K N . 
(La» 8 i r b i . ó U i fl plAi oübiooi . ) 
Víveres, ferretería y losa, f g*-
m e r c a n o l a a — a * * • * * 
T K U Ü I O S D K T A B A C O . 
De ambos puertea para la K K 
Habana.. ' \16 oti-
P A f i A C A G U J A O X T A O , 
Vlverea y ferretería y le ía . 05 ota. 
Mercanolaa 90 Id. 
P A R A C I E N F T J E O O S 
Mercauclaa . . . . . . . . . . . . . . tío ota. 
Vlverea y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 Id. 
Ferretería. 60 Id. 
P A H A S A N T A C L A R A 
Vlverea, ferretería y loza 9 1-20 ota. 
Mercanolaa . . . . . . . . . . . . 1.76 Id. 
(Ki lo» prooloi non en oroeapaBol) 
Para m(U lafortuet, dirigirlo i loi armadorei 
Han Petlro n.0 
« RM T8-1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAPOESS COSTEEOS. 
(Uompatlta A n ó n i m a ) 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Eate vapor ha modificado aus Itlnírarloa 
aallendo de eate puerto para loa SAGUA 
y CAIBARIEN todoa loa aábadoa A laa cin-
co de la tardo y llegará A SAGUA el do-
mingo por la maflana, continuando au vla-
en el mlamo día para al amanecer on 
C A I B A R I E N el lunea. 
De Calbarlón retornará para Sagua f1 
martea á laa ocho de ta mañana y de es-
te pnnto saldrá el mismo día por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
miércoles. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres do la tarde del de aallda y fe 
deapacha á bordo y en laa oflclnaa do la 
CompaQla calle de loa Oficios número 1!''. 
O 1025 2fUl Jn 
E Z i C O M P . 
¡t drán lodos los Joevw, alternando, de Bataband para Santiago de Cuba, los va 
orot J o . ^ r ^ I T A y A N T I N O O E N E S M E N E N B E Z haciendo escalas en 
(Jíififcx ü B , C A S I L D A , T U t f A B , J U U A U O , B A S T A , U K U Z D M L 
3 U U y M A H Z A H I L L O . 
Ifeeltao panteros y earga para todos loa TI cortos ladleadwu 
Saldrá el ]netM próximo o vapor 
f tavaéi G* i» llegada del trea directo del Camino da Hierro. 
SE DESPACHA EN 
¿ ' . . ^ I I N A O I 0 N U M E R O 
* 695 T S - I A h 
F u e r a t o s e s 
J a r a b a b o n z o - b a l s á m i c o á b a s a do b r o m o í o r m o y c lorh idra to da 
haro lna , praparado por a l D r . V i l l o R a a , m ó d i c o y f a r m a c é u t i c o . 
Es el fínico en su olaeo, como nueva oonquiata moderna de la cien-
Es el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarroso» crónlooa, loa tlalcoa, loa aam&ticoa, la toa ferina de losnlfioa, en-
contrarAn remedio aoguro y cura radical con ol Indicado jarabe conocido ya en todo 
ol mundo y recomendado por todoa loa módlcoa. L a mejoría ao nota doedo ol primer 
día. Detalloa de cómo y porquó obra la medicación, ao vor&n en loa proapoctos. 
De venta en todaa laa larmaclaa. SI au farmacóatlco no lo tleno, que lo pida al 
Depóaito Central, Droguería dol Dr. JOIINSON, Üblapo 65, liaban^. 
3Ah2 alt ui:< i 7 myo 
cía.-
BEIOT 
ANTIGUO Y BALNEAIUO 
Z . I N B A D E L A S A N T I L L A S 
T G t O L F O D E M E X I C O 
SaliissrepIaresyfijasnsDale: 
D a H A M B C B G O el 28 de cada mei, para la H A 
B A N A oon eioala en A M B B B E S 
L a Kmpreia admita ignatmente carga para Ma-
tansa», Cárdena», Olootaegoa, Santiago de Uaba y 
onalqnlor otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
lala de Cuba, aiempre qae haya la carga tafloiente 
para ameritar la eioala. 
También to recibe carga O O N C O N O C I M I E N 
T O S D I L E C T O S para la I d a de Cuba de lo» 
princlpalo» paertoa de Buropa entre otroi da Ama 
terdam, Berdeanx Broman, Cherbonrg, Co pe 
nhagen, Gónova, Or lmsbj , Manobeater, I .ón 
drea, Nánolac, Sonthampton, Botlerdem y P l y -
mouth, debiendo loa cargadora* dirigirte i loa a -
gentea de la Compafila en diohoa pnertoa para máa 
pormsnorei. 
B l rapor correo alemán de 8004 toneladaa 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
alió de H A M B U R G O vía A M B E B E S el 1? da J n 
yo y sa espora en eate puerto sobre el 22 da Janio 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone & la disposic ión de los aafio-
rea cargadores sas vapores para recibir car ga en 
ano 6 ro&s paertoa da la coata Norte y Sur d a l 
Is la de Caba , siempre qae la carga qae se ofresca 
sea sufifie ite para ameritar la escala. D i c h a carga 
ae adm te para H A V R E y H A M B Ü B G O y tam-
bién par» cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hambargo & oonvenienol* de la Empra»a, 
Para más pormenores dirigirse á sua oonslgnata 
riosi 
Enrique Heilbut, 
S a n I g n a o i o 6 4 , A p a r t a d o 7 2 9 
t U969 168-1 Jn 
Mi ÍW Sleais S i Co. 
ANTES 




C a p i t á n a o i z i ; 
Saldrá de ette puerto & las dies de la noaha los 
día* 3, I I , 19 y 2t de oada mea para San Carrtano , 
Dlmat, Arroyos, la Pe y Guadiana con traibordo 
tomando turno el próximo dia 10 del artnal. 
Llegará 4 San Cayetano 4, 18, 20 y 27 y á la F e 
loe días 5, 13, 21 j 2tí y el retorno 10 h a r i tocando 
en ios zn'smoi pnoitoa, saliendo de la F e loa diaa 7, 
1*, Í3 y 3) paraU»gar 4 la Habana loe días 8, 16, 
21 y do cada mes. 
Reciba carga en el muelle de L m desdo o1 dia si 
guiante da su entrada hasta momentos antas da la 
salid». 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Saldrá todos los sábados del Huel la de L u í di 
rectamente para los paertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A » , 
B A I L E N . 
T C O R T H » . 
L a última salida de este baque para los deatlnoa 
citados será el dia 6 de Julio, para coya feoba será 
medifleado el itinerario (»i ooiivli.ie»e á I» O m p a -
fils) á fln do tomar torno al vapor V U E L T A B ^ J O 
para los destinos de la costa Norte y Sur «¿ae hacen 
ambos baques. 
AVISO 
Se pone en conoclmianto de loa sefiores careado-
res que esta Empreea de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les pueda propor 
alonar en el momento de despachar la carga la co 
modidad do asegnrar'e sus mercanc ías desde la 
Habana á Pauta de Ci 
base de una prima módi 
ACREDITADO 
P R A D O 6 7 y 6 9 
Dtor. faonitativo: Dr . A R T U R O T E J A D A . 
OIMNASIO T E H A P E U T I C O para Srflfl. Sritao- 7 N I Ñ O S 
Dirigido por al reputado profesor Monsleur G A S T O N H O R D E . 
E l nombre de tan conocido y reputado profesor es por ti solo una garant ía—de IvwO para los en-
fermos que se somatan al tratamloutu. 
E s t a casa naeutt sderois, can magniflcaa instalaciones do anaratos de eiectrioidad para al trata-
miento del KKIIMATIHMO y ntraa enferineilaiies en que la ciencia ha reoonocldo su «Ajanla. 
Un departamoulo dedicado al MAHACÍI: pura ol cual dispone de una f i r o f c t v v a noluhle en esta r a -
mo de la medleina. 
Tiene un departamento reservado para maitionrc (arreglo do ufias) y otro para Shampo ( lav*-
do de c a b é i s ) 
L ía bafioa r demás departamentos, ricamante decorados, oou todas las ooaiodidados apateclhla*. 
E l establecimiento está abierto da A A M . á 1U P M . par* nanoi do naoa, y para bafioa, duchas m á -
•̂'irv̂ íáí. ^ I ^ J ^ I D O 6 7 Y 6 9 : 
Mt as Myo 
GIROS DE L E T R A S , 
8, O REILI.Y, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cahht. 
Facilitan cartas de crédi to 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Müfio, Tarín, Roma. Venecia, F lorenc ia , 
Ñápeles , Li lboa, Oporlo, Glnraltar, Bramen, Haa-
bargo, París, Havre, Nantos, Hurdeos, Marsella, 
Cádls».Lyon, Méjico, Veracraa, San Juan da Puer-
to Rico, ato., ato. 
BISPA^TA 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, i bisa, Mabon y Santa C r i a da Tana-
rifa, 
Y m MBTA I S L A 
sobro Matanxag, (Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Calbarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Hanotl-Hplrltaa, Santiago de ('aba. Ciego de Avila, 
Mansanlllo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Naovllas. 
«BU» f TB-l Ab 
J. Ealcells 7 Cp, S. m C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
{ lar^t vista sobre New York* Londres, París y so-re todas las capitales v pueblos de Kapafia é lala* 
Se cita á los Indlvlilnoa de este gremio para q a « 
concorran el sábado 2 i del actual, á la una de la 
lardii, á los salones del "Centro de Deta l l i s tas ," 
Uaratlllo nrim. 1, altos, donde se dará ononta del 
reparto do la contrlbuoidn pura el aftd de ISOl 
á 1902. 
Habana 13 de )anio de 1001.—El Slndl co. 
4.60 6-14 
e «7 1WI 1 K 
G E I . A T S Y C 
108 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a fl A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O B B L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A B T A S D B C B E D I T O 1 G I R A N 
L B T B A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sebra Nueva York. Nuera Orleans, Veracrua, M é -
xico, San J u a n do Puerto Rico, Londres, París , 
Bárdeos , Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Gónova, Mamiftla, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Oulutlo, Dieppe, Toalousa, Venecia, 
Florencia, Paloimo. Tarín , Masino, eto, aal como 
•obre tod ta las capitales y provincias da 
BspaiHi» 4 I « i * a i Csmarlstsi 
• RM IM>1H i * 
z¡A.Xino T o 
C U 1 I A 7 » T T » . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i corta j 
larga vista T dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orloans, San Franoleoo, Londres, 
París , Madrid, Barcelona y demás oopltaloa y ciu-
dades Importantes de los Eatados Unidos, M é x i c o 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de E s -
pafia y capital y puertos de Méjioo. 
E n comolnac ién conloa Srea. H . R . H o l l i n a Sa 
Co. , da Nueva York recibon órdenes para la co m-
Cartas y vice-versa. b a j ó l a I E?» 6 d" T*lorfl? J "O»10^» ootlxables en la 
y t , , , ' ' I Bolsa de dioha^ludad, ca /as ootlsaolonea reo iber 
ñor cable diariamente. 
«Rftl TU-» AN VAPOR "VESÜBRO" 
Saldrá de Batabané todoa los sábados para 
Coloma , (con trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é » , 
regiasando de este último ounto loa tuavo* á i a 
doce del dia, á la una de Bai lón. « laa tr<M de P » " 
ta de Cartas y á las aela del bajo de la ü o l o m a , lie 
gando loa viernes á Batabané , siendo exclusivamen-
te «atns viajes para pasaje. 
Para m<s pormenoroa dirigirse á lasofloinasde 
la Compafila, Oficios 28 (altos). 
Habana, Junio 10 de 1901. 
P s w 1 J n 
Q. Lawton Childs 7 Cimp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Cana originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todoa los Banoo» 
Nacionales da los Estados Unidos y dan espacial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R B L C A B L E 
« g g 78-1 Ab 
Empresas Mercantiles | A LOS «RES. HACENDADOS 
y S o c i e d a d e s 
C I R C U L O H I S P A N O 
Sección de Recreo y Adorno. 
Debidamente autorizada esta s e o c i é n , acordé 
inaugurar su nuevo local, Bernata 86, con un gran 
baile el domingo 16, exclusivamente para sus aso-
ciados, siendo requisito Indispentable para el acce-
so al local la prosentaclén del recibo del mes de la 
fecha, como también esta seoc ién , autorisada por l a 
Junta Directiva, podrá expulsar del local á la per-
sona é personas que ores conven íante sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Habana junio 12 do 1901.—El Secretario, F r a n -
oisoo Sabio, 4U6 3-13 
U n administrador de Ingenios que ha dosempefia 
do este cargo en casas respetables de esta Is la , t'e 
na al honor de (freoorles sus humildes conocimlen-
tos tanto al que desoe utilizarlo Inmediatamente 
aomo al que tenga paralizada su finca por r a z é n da 
las cirounstanolas especiales porque atraviesa el 
país , si es que tiene probabilidades de repsrarla 
para la venidera zafra, no teniendo Inconveniente 
en aguardar siempra qne puestos de acuerdo reaul-
te un oomproailso formal psra cuando so lleva á 
efecto dicha reparaoién. E n esse ú l t i m o caso di 
oho administrador cuenta con conocimientos ti .órl-
eos de m e c á n i c a , noñn'oates para Inspeccionar y 
apreciar la buoaa montura é toparao lén de una ma-
quinarla deetina'U é U i l a b o r a c l é n da azúcar , para 
que al fln funcione cou la debida prac l s lén y regu-
laridad. DlrMlrsa á Obispo esuuln* & Cuba en la 
Qwa d» ocmblo, 41,98 4-W 
(iremío de Cafés-CaDlinas. 
S I N D I C A T U R A . 
E l martes 18 del aotaal, á la una de la tarde y en 
el local da la Saoratarla de Gremios de la Habana, 
sito en la callo do Lampari l la número a, se celebra-
rá Junta General de seflcres agrniniados, para dur 
omnta del reparto para ol p r é x i m o ejercicio de 
li)01 á 1903, y celebrar el Jalólo de agravios i que 
ae refl eren los artículos 69 y 70 del reglamento de 
Contr lbnc lonesé Impuestos vigentes. 
Habana, Jnnlo 12 da 1901.—El Sindico, Gui l l er -
mo galg n 1076 4-14 
Cuartel (ümral del Deparlamento 
de Cuba. 
O í i c i n a o d o l A d m i n i s t r a d o r de l a a 
A d u a n a s de C u b a , 
Habana, Gula, mayo 11 do 11)01. 
AVISO 
Se otorgará al mojor postor responsable 
ol contruto para la oonduooión de meroan-
cias importadas quo estta bajo la custodia 
do) Administrador aiompro que aquel pros-
taro sufloiento garant ía para bacorlo de 
una manera rápida y sogura con todas ias 
moroancias quo doban condaolrflo segáu Isa 
ordenanzas y roglas establecidas por el 
Administrador para los carretones y lan-
chas quo están bajo fianza. 
Las proposioionofl para ol mismo so reci-
birán hasta las 3 p. m. del 20 do Junio de 
1901| en cuyo tiempo señán públicamente 
abiertas on la oficina dol Administrador 
Delegado encargado do la DiviBián de A l -
macenes. 
Todas las proposicionos deberán sor sira-
plomonto marcadas oon las palabras '•Pro-
posiciones para la oonduoclán de mercan-
cías ." 
So reserva el derecho do rechazar cual-
quiera 6 todas la proposiciones prosonta-
das. 
Para más detallospuede ocurrirse á la ofi-
cina do la División de Almacenos, en donde 
ao facilitarán al sor soMcitados. 
Taskor H. líliss, Brigadier General ü . S. 
V., Adminietrador do la Aduana do Guba 
y del Puerto de la Habana. 
O 106B 6-10 
Aviso importante. 
Rermvbé Rodrigues y hermano, con taller da v i -
driara y mamparas, situado en ol a l m a c é n de loce-
ría «La Amérloaa, han dejado daserduefios da é s ta , 
y se han establooldo en may or escala con el mismo 
Klro, en la calle de Gallano 88, frente á los sedores 
Rlgol y Marurl , lo ([aa avisan al públ i co en gene-
ral y á aus amigos y marchantes en particular. 
•ion ve o J 
Empréstito Hipotecario. 
L a Havsna Hay D a c k Company ha resuelto 
Amlllr, y entreglriios para su Colocac ión, oiento 
veinte bonos al portador, de á $1000 en oro ameri -
cano cada uno, garantizados por la primera hipote-
ca dol Dique, muelle, terrenos y d e m á s propieda-
des de la Empresa, qno se hal lan situados en el 
litoral de Regla, bahía de l a Habana, cuyos bonos 
devengarán el seis por ciento de Interés anual, p a -
gadora por semestres vencidos en primero de junio 
v primero de diciembre de cada a&o, debiendo r e -
dimirse por sorteo qulnot» de esos bonos eu p r i m e -
ro do janio dn oada uaa de los atlas do mil n a v a -
cientos dos á mil novesientoe naove. Se admiten 
suscripolones á ese emprés t i to h u t a el d ía 15 del 
mes actual, á las cuatro de la ttode, en nuootraa 
olí ninas, calle do O ' R s i l l r n . 15, donde se d a r á n 
más Informe» & quien los d aseara, padiendo t a m -
bién pedirse al Tesorero de la H a v a n * D r y D o c k 
Company, Sr. Narciso Gelats, y al Secretarlo, S r . 
Claudio G . Mendosa, ea Agalar 104 y A m a r g u r a 
23, respectivamente. 
Habana Janio 3 de 1901. — K r a j e w . k l P e s a n i 
« o m p a n y . 0103> 11-4 Tn 
Escojidas de tabaco. 
G U A N A D K 1» Y 3* H I L O S D B M A J A Q D k 
Meroadexea 7, vM% I h a p e p r » 4 o j O ' B e ü l y . 
m B A B O 15 DE JUNIO DE 1901. 
o m 
Ho «ra menester gran esfnerzo 
mental para dar por averiguado 
qne no satisfaría á los acreedores 
hipotecarios la orden militar núme 
ro 139, publicada en la Gaceta del 
29 de Mayo último; no por que en 
ciertos extremos les íuese adversa 
la disposición gubernativa, sino 
porque ésta no ratificaba por com-
pleto el privilegio de no pagar sus 
deudas de que venían disfrutando 
desde 1896 los propietarios de bie-
nes inmuebles. Pero si descontá-
bamos el disgusto de los deudores, 
nunca pudimos pensar que llega-
sen á expresarlo en forma tan im 
procedente y girada como la que 
se contiene en eí último acuerdo del 
Gírenlo de Hacendados. 
A fuerza de extremar sus censu 
ras y su enojo, el Círculo de Ha-
cendados incurre en la puerilidad 
de atribuir al decreto del general 
Wood un origen vitando, sólo por 
el hecho de que "la administración 
americana á pesar de que se halla 
en vísperas de abandonar el país— 
según dice ella misma—ha creído 
que debía pones la mano ó la espada 
en un asunto de tan vital interés 
para Cuba como la fijación de las 
relaciones entre acreedores y deu-
dores." 
E l cargo no puede, en efecto, ser 
más pueril á fuerza de pretender 
hacerlo intencionado, pues si la 
administración americana no hu-
biese ahora "puesto la mano ó la 
espada," etc, hubiera resultado que 
el 19 de este mes habría e x p i r a d o 
3 a prórroga otorgada por el general 
Weyler y renovada por el general 
Erooke en favor de los deudores; y 
e n t r e la restauración lisa y llana de 
la normalidad jurídica, que es lo 
que hubiera significado la absten-
ción del general Wood, y la orden 
número 139, media una notable 
diferencia que no favorece cierta-
mente á los acreedores. 
De modo que el disgusto del 
Círculo de Hacendados no se debe 
á que la administración americana 
haya intervenido de nuevo en la 
fijación de las relaciones entre acre-
dores y deudores, sino á que la in-
intervenciÓn no haya sido para fa-
vorecer á los últimos á hurto de la 
ley escrita y de la equidad. Tan es 
así, que el mismo Círculo confiesa 
que una comisión de su seno tomó 
en Marzo último, la iniciativa de 
pedir al general Wood que pusiese 
la mano ó la espada en el asunto 
de los créditos sobre la propiedad 
inmueble. 
5 0 menos Irreflexiva es la afir-
mación que hace el Círculo de Ha-
cendados de que si la orden núme-
ro 139 faese una ley hecha por el 
pueblo cubano para el pueblo cu-
bano la acataría sin protestar; por 
!$ne tampoco era una ley hecha por 
ei pueblo cubano para el pueblo 
la prórroga concedida por el gene-
ral Brooke, y, sin embargo, no re-
cordamos que aquella corporación 
Imbiese protestado contra ella. Por 
otra parte, se nos figura que coando 
los hacendados solicitaron del ge-
neral Wood el 30 de Marzo de este 
;año la renovación déla prorroga, 
estaban muy lejos de pensar que su 
petición e q u i v a l d r í a — e n el caso de 
acoederse á ella—á la promulga 
ción de una ley del pueblo cubano 
para el pueblo cubano. 
51 son precarias y hasta pecan de 
inocentes á fuerza de quejrer ser 
maliciosas las razones que alega el 
Círculo como fundamento de su 
protesta, todavía, aunque parezca 
imposible, es más infundada la de-
terminación que anuncia de s u f r i r 
3a orden de "un militar extranjero" 
hasta que se presente "la oportuni 
dad de pedir reparación de los 
perjuicios que esa orden va á cau-
sar en los terratenientes cubanos." 
Es una amenaza que no 
ñ é l sueño á nadie, por que su inefi-
cacia salta á la vista del más in 
competente con solo recordar que la 
base I T de la Enmienda Platt, que 
forma ya parte del derecho cons-
titucional cubano, consagra la va-
lidez de todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Cuba 
durante su ocupación militar, j 
mantiene y protege todos los dere 
sebos legalmente adquiridos á vir-
tud de aquellos actos. Y por si to 
davía quedase algún recelo res 
pecto al cumplimiento de esa base 
la anterior inmediata autoriza la 
intervención de los Estados Uni-
dos en los asuntos cubanos, entre 
otras cosas "para la protección de 
la propiedad." 
De todo esto resulta que la pro-
testa del Círculo de Hacendados 
tiene el mismo defecto que el poeta 
^tribuye á muchas cartas, que 
"sin deber ser escritas, se escribieron." 
Luego está visto que sin ese re-
quisito y una carta de ciudadanía 
de aquella nación, no se puede ati-
nar en ningún juicio, sentar ningu-
na hipótesis, ni emitir ninguna opi-
nión por humilde que sea. 
En mal hora nuestro corresponsal 
en Washington hubo de fijarse, en 
carta reciente, para cumplir loa de-
beres de información, en el actual 
movimiento antiproteccionista que 
se está verificando en los Estados 
Unidos y que tanto puede favorecer 
al comercio de Cuba; en mal hora, 
teniendo sin duda en cuenta un 
movimiento análogo ocurrido en In-
glaterra allá en 1840, y alentado por 
aquel gran "pescador de hombres" 
que se llamó Ricardo Cobden—cuan-
do fundaba la Liga contra las le-
yes-cereales que había de aprisionar 
en sus mallas figuras como lord 
Russell, John Bright y el mismo 
Robert Peel, su más encarnizado 
enemigo—nos anunció que la for-
taleza proteccionista tiene ya bre-
cha abierta y por ella entrará la 
reciprocidad y "más tarde" un ré-
gimen arancelario meramente fis-
cal; y en mal hora nosotros, cono-
ciendo la eficacia de la propaganda 
anglo-sajon», incansable y tenaz co-
mo ninguna, participando de las 
creencias de nuestro corresponsal, 
hemos llamado la atención hacia 
esa carta. 
L a B e a l i d a d , que debe de estar en 
el secreto de todo lo que ocurre en 
los espíritus norteamericanos, no da 
gran valor al movimiento económi-
co en cuestión ni á las declaracio-
nes de los fabricantes de la Asocia-
ción Nacional reunida en Detroit, 
del mismo modo que el viejo lord 
Wellington no se lo daba á la pro-
paganda librecambista inglesa, cu-
yo triunfo iba á enterrarle. 
» • 
Y ¿por qué al colega no le impre-
sionan como á nosotros e » s decla-
raeioaos y no da valor á esa ola de 
protesta cada día más creciente! 
E l colega se ha olvidado de de-
oírnoslo. Olvidado, precisamente, 
porque algo nos dice; pero lo 
Pues con el tiempo cuenta nuestro 
corresponsal cuando espera la reci • 
procidad y "más tarde" un régimen 
fiscal. 
Da la inteligencia, de la perse-
verancia, de la actividad y el dine-
ro, nunca él ni nosotros hemos 
prescindido para obtener lo que 
conviene á Cuba. 
Habilidad tiene por todos el 
colega. 
Pero con todo esto, antéjasenos 
que no habremos conseguido nada 
si la reforma económica de los Es-
tados Unidos no va adelante y 
llega á ser tal que L a B e a l i d a d ha-
ya de concederle la importancia 
que hoy le niega y que nosotros le 
concedemos de buen grado. 
Porque, suprima la protesta ac-
tual de los Estados Unidos y todos 
nuestros esfuerzos para mejorar 
de situación económica de Cuba 
caerán en el vacío. 
* 
» • 
Y ahora preguntarán los lecto-
res: iquó es lo que se propuso rec-
tificar L a B e a l i d a d al corresponsal del DIAEIO yal DIAEIÜ! 
Pues como ustedes ven, nada. 
Pero ¿quién negará que el colega 
se pasó la vida tomando el pulso á 
la complexión económica de los Es-
tados Unidos y que en asuntos yan-
kees siente, como suele decirse, ere 
cer 1 
no, . 
que nos dioe ea tan extraordinario, 
que, lejos de quitar, reconoce á los 
hechos la misma importancia que les 
damos nosotros. 
Véase, si no: 
"Hace m á s de dies a ñ o s qne se oyen 
en reuniones de esa o í a s e y en otras, 
en el de 1889 se hizo por ese medio 
en la prensa, por fabricantes y oo-
meroiantes afiliados a l partido repa-
blioano, nna c a m p a ñ a muy ac t iva á fa-
vor de los tratados de reciprooidad; 
forma qne se e s t i m ó ser la m á s ade-
oaada, porque se o m i t í a toda referen-
oia a l librecambio y á l a pro teoo ión . 
E s t o no obstante, se opusieron á ella 
la gran m a y o r í a de los defensores del 
sistema, f o n d á n d o s e en que era la pri-
mera cufia que se p r e t e n d í a introducir 
para empezar á destruirlo. Algo , sin 
embargo, se l o g r ó , aunque no todo lo 
que d e b í a esperarse , dado que Mr. 
Blaine a p o y ó el movimiento en cuanto 
pudo, y su i o í l a n n c i a era muy grande." 
L a B e a l i d a d reconoce en esas pa-
abras diez años de antigüedad á la 
protesta; y diez años de persisten-
cia en una idea, es una edad respe-
jetable, mucho más respetable ó 
mportante si se tiene en cuenta 
que, á pesar de la oposición de la 
mayoría de los pcoteocionistas HA 
LOGBADO A L G O , CStO OS, que Se 
abrió camino, fuese por el apoyo de 
Mr. Blaine ó por lo que quiera. 
Essulta, pues, que aquello que no 
tiene valor para el colega, lo tiene, 
según su propio testimonio, pues se 
!o concede, precisamente, cuanto 
quiere mermárselo. 
Y no es paradoja, por que e\ cole-
ga c o n t i n ú a : 
Hoy, es cierto que, por varios moti -
vos que no tenemos espaolo para s e ñ a -
lar, lo cual haremos en o t r a o o a s i ó a , 
la tendenoia liberal respecto del rég imen 
arancelario es más pronunciada] pero 
ao lo es tanto que deba haoernos c o n -
cebir la esperanza de que haya de f a -
vorecer ea manera notable naestras 
gestiones en favor de nuestros pro -
ductos. 
Bah! Pues para eso no valía la 
pena de que L a B e a l i d a d se mostra-
se inconforme con nosotros. 
Si reconoce que el movimiento 
existe, que es viejo, que gana te-
rreno y es cada vez más pronun-
ciado jqué dificultad encuentra en 
reconocer que el sistema de la pro-
tección tiene la brecha abierta y 
que por ella puede colarse el régi-
men arancelario, que es todo el 
pecado del corresponsal del DÍA rao 
y el nuestro! 
Ahí Pero es que ese movimiento 
liberal, aunque pronunciado, no lo 
es tanto que deba pensarse favo-
rezca de manera notable nuestros 
intereses 
Decididamente L a B e a l i d a d está 
en el secreto. Tiene el graduador 
de los entusiasmos anglo-america-
nos en la mano y sabe que no pa-
sarán de allí donde le convenga al 
colega. 
Es una inmensa desgracia para 
nosotros no habernos pasado siquie-
ra la mitad de la vida en los Esta-
dos Unidos. E l viajar ilustra. 
F O L L E T I N , 26 
CORAZÓN D E ORO 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
[por 
Carlota M* Braemé 
¿JMs E l i s i a , pabiieafia pos ÍA g&js MWM 
m*- F o i s f í í A , obispo, m ? 
(CONTINUA) 
— ¡ T o d o irá bieu! Y a v o l v e r á n los 
hombres con noticias. 
No obstante su d e s e s p e r a c i ó n , Dolo-
res durmió cosa de nna hora, pero el 
despertar fué m á s terrible. H a b í a so-
ñ a d o : o ía sus pasos en la escalera, se 
abr ió la puerta y sir K a r l e n t r ó con 
su mirada de amor, en la noble faz: se 
acercó t o m á n d o l a en sus brazos, y la 
dijo: " ¡ A l m a m í e ! ¿ H a s tenido miedo! 
L o siento mucho. E s t u v e en White 
Oliflfe. T n padre se s i n t i ó malo y me 
q u e d é con él . ¡Mi dulce Dolores, onán 
pá l ida e s t á s ! ¡Cómo tiemblas! S e c a r é 
tus l á g r i m a s con mis besos." Sos fuer-
tes brazos la asieron en apretado abra-
zo, y sus besos c a í a n como granizo en-
tre frases de ardiente car iño . C o n t ó l e 
ella todos sus terrores, y K a r l se re ía 
diciendo: "¡Mientras yo v i v a , amada 
mía , nadie podrá separarme de ti ." 
D e s p e r t ó sobresaltada. E l rostro de 
K a r l se d e s v a n e c i ó ante ella como una 
bruma, sus brazos se aflojaron como 
cordeles r o t o s . . . . ¡Todo era suenoí 
Pero ¿porqué no ha de favorecer 
nuestros intereses y nuestras gestio 
nes una campaña que puede muy 
bien, en la evolución económica á 
que hoy obligan sus tendencias ex 
pansionistas á los Estados Unidos, 
"culminar" en el libre cambio? 
E l colega contesta: 
Porque "el buen éxito de esas 
gestiones lo debemos fiar á nuestra 
inteligencia y actividad y debemos 
prepararnos para una lucha que 
requiere tiempo, dinero, perseve-
rancia y mucha habilidad". 
Paitábanos en nuestra recopila-
ción de impresiones sobre la vota-
ción de la ley Platt, el contingente 
de E l Nuevo P a í s . Hélo aquí, to-
mado de su último editorial: 
E l p a í s — d i o e — r e c i b i r á o o n j á b i l o l a 
noticia de lo acordado, porque ese 
acuerdo abre la puerta á l a esperanza 
de que, careciendo y a de objeto las 
agitaciones e s t é r i l e s , se a p a c i g u a r á n 
los á n i m o s , s u r g i r á la confianza, y en 
movimiento uniforme se d i r i g i r á n todos 
los esfuerzos á cimentar en bases de 
orden y trabajo la obra de re s taura -
c i ó n que Ouba e s t á ansiosa de acome-
ter. 
L a m é n t a s e un colega, ligado por 
v í n c u l o s e s t r e c h í s i m o s oon la m i n o r í a 
derrotada en la C o n v e n c i ó n , de que 
se haya por alguien atribuido á m ó v i -
les mezquinos, interesados y e g o í s t a s , 
la conducta de los Delegados que re-
sistieron la i m p o s i c i ó n de la enmienda 
Plat t como parte de la C o n s t i t u c i ó n 
cubana hasta el instante en que y a no 
era posible combatir. No hemos de 
unir nuestra voz á l a de quien tan se-
vera censura h a formulado; admitimos 
que otros motivos de mejor linaje han 
podido guiar á los vencidos; pero esto 
no impide que los tengamos por equi-
vocados, n i debilita el aplauso con que 
el p a í s acoge y premia el esfnerzo de 
los diez y seis Representantes que con 
sus votos salvaron la B e p ú b l i o a , f ac i -
litando s u establecimiento en plazo 
breve y en l a ú n i c a forma posible, da-
da l a act i tud en que los Es tados U n i -
dos se han colocado, poniendo en el 
platillo de la balanza su inmenso pode-
río, su i n t e r é s nacional y t a m b i é n la 
conveniencia del nuevo E s t a 1o,qae na-
cerá libre de los riesgos internos y ex-
ternos que, abandonado á s í mismo, 
h a b r í a n seguramente amenazado su 
existencia. Loor, pues,—como dijo en 
noche memorable el m á s elocuente de 
nuestros oradores, — á esos buenos y 
prudentes ciudadanos qae á una e n -
g a ñ o s a y e f ímera popularidad han te-
nido el valor de preferir el servicio de 
la patria en momentos d i f í c i l e s y deci-
sivos de su porvenir. 
í f o oabe y a volver l a v ista a t r á s , ni 
hay campo en qne puedan desenvol-
verse las pasiones sin incurrir quienes 
lo intentaren en nota de demencia. L a 
suerte de C u b a e s t á fijada. A n t e la 
realidad invariable, debe desaparecer 
toda c o n t r a d i c c i ó n de criterio acerca 
del y a resuelto problema nacional. L o s 
puntos de partida se han perdido en la 
obscuridad del pasado: ahora estamos 
los cubanos en el punto de l legada, 
que es c o m ú n á todos, y desde 61 de-
bemos emprender unidos y resueltos 
la nueva jornada por un camino lim-
pio y a de estorbos y a l fin del cual po-
demos contemplar á la .Repúbl ica de 
Ouba asentada en bases firmes, qne no 
podrán conmover las ambiciones ex-
t r a ñ a s ni las inquietudes interiores. E l 
patriotismo exige que en esa obra co-
m ú n pongan el hombro y aunen el es-
fuerzo cuantos anhelen asegurar el de-
coro, la l ibertad y el bienestar de 
nuestra tierra, ¡A la labor, pues, todos 
los cubancsl 
E l colega, que sabe dónde nació 
la idea que animó á los convencio-
nales á solucionar el conflicto, dá 
una nota muy discreta reservándolo. 
No quiere abusar del triunfo. 
Nuestras felicitaciones. 
Para E l M u n d o , España aplaude 
el exterminio de un pueblo en ma-
sa por el delito de querer ser libre 
y facilita la obra de despojo de los 
americanos. 
No lo aplaude porque ese pueblo 
es su hijo. 
Ni lo llora porque ese hijo la ha 
abofeteado y arrojado de su casa. 
Ese exterminio y ese despojo, si 
existen, los aplauden y los facilitan 
16 delegados de la Convención Na-
cional, que representan la mayoría 
del país cubano. 
Entre ellos, muchos correligio-
narios del colega. 
saogrieEita é iüjaQta ea qaa se preten-
d i ó exterminarlo. 
Mal podemos desear la s u p r e s i ó n d€ 
E l Demóúrata, cuando el DIARIO vive. 
A pesar del periódico del t m s t 
americano. 
E l cual no se acuerda—porque 
entonces aun no existía—de la épo-
ca de las guásimas y de.las "plu-
mas de guacamayo." 
Pregúntele al Sr. Zayas y á sus 
corifeos de San Antonio de los Ba-
ños, Matanzas y otros puntos. 
De una entrevista que un redac-
tor de L a D i s G u s i ó n tuvo con el ge-
neral Wood, se deduce que éste es -
tá satisfecho de la terminación del 
asunto Platt; que la República tar-
dará un año en quedar constituida; 
que no se implantará la carta mu-
nicipal, innovación que hará, si 
quiere, el gobierno republicano; 
que no hay nada de lo que se habló 
de elevar á treinta el número de los 
concejales; que no se quitará el 
control de la policía al Ayuntamien-
to, sino que ésta se reglamentara 
dándosela una organización civil y 
un escalafón que haga de ese cuer-
po una carrere; que la sección de 
higiene quedará á cargo del Mu-
nicipio, pero vigilada por una comi-
sión especial; que la mayoría de los 
Ayuntamientos de Ouba están "co-
rrompidos" ó cosa así, pero el de la 
Habana "en peores condioioneft" y 
que los tribunales de íusticia casti-
garán á los concejales antiguos ó 
reelectos que resulten culpables de 
las investigaciones realizadas ó que 
se realicen. 
E l redactor del colega, al bajar 
las escaleras de Palacio, pensaba 
—qué cosas no habrá oido del Go-
bernador General!—qu© no pasarán 
muchos días sin que se pongan en 
descubierto grandes abusos que es 
necesario extirpar. 
Tanto se han abultado hablando 
de ellos, que tememos parezcan po-
cos é insignificantes cuando se co-
nozcan. 
La Convención, como ya no tiene 
otra cosa qué hacer, hace econo-
mías. 
Ha suprimido el cuerpo de ta-
quígrafos. 
La verdad es qae para discutir 
en secreto no hacen falta. 
Del propio cosechero: 
Cualquiera creer ía a l leer las iróni 
cas palabras del colega que dn C u b a se 
odia y se maldice a l que ha nacido 
fuera de la I s l a . 
Pero bien sabe el p e r i ó d i c o de E a 
bell qne n i n g ú n pueblo de la t ierra, 
incluso ese mismo que se nos quiere 
poner como modelo, d i ó nunca m á s al 
to ejemplo de generosidad y de cultu-
ra que é s t e , cerrando en c o r a z ó n á los 
consejos malsanos del rencor á la hora 
misma en que terminaba una guerra 
L a fría c lar idad del alba penetraba 
por las ventanas de su gabinete y se 
v ió sola. ¡Qaé terrible momento! 
— ¡ K a r l ! — g r i t ó oon desesperado a-
c e n t o . — ¡ K a r l ! . . . . ¿ D ó n d e e s t á s , d e s -
graciada de mi? 
C A P I T U L O X X I 
Los sirvientes v o l v í a n uno por ano, 
sin traer noticias de sir K a r l . A las 
ocho bajó Dolores, oon la deso lac ión 
pintada en el rostro. L a servidumbre 
le miraba con sorpresa, como si mirara 
á una persona sobre quien pesa una 
gran calamidad. 
— ¿ N o trae usted noticias, Prodsham1? 
—¡Npj miladyl 
L a oara del anciano estaba triste y 
pál ida . No a l z ó la v is ta por no eaoon 
trar su mirada. B á p i d a como el pen 
Sarniento, e x c l a m ó Dolores: 
— ¡ U s t e d sabe algo, Frodsham! ¡Us-
ted me oculta algo! 
—No s é nada, milady, pero s i usted 
me permite una o b s e r v a c i ó n , le acon-
sejaría enviara por a l g ú n amigo su 
señor padre por ejemplo, ó lord E y s 
worth. 
— L l a m a r é á los dos. D é usted 
ó r d e n e s inmediatamente. 
J u a n Frodsham o b e d e c i ó y ella sin 
t i ó se un poco al iviada. Pero no encon 
traba reposo en ninguna parte. P a -
s e á b a s e de pieza en pieza, por el par 
que, por los jardines y á lo largo de la 
terraza, esperando a cada momento el 
anuncio de su llegada. 
Luego n o t ó algo de in só l i t o que Mzo 
sabir de punto su p r e o c u p a c i ó n . E n 
centraba grupos de criados "que cuchi-
cheaban misteriosamente, c a l l á n d o s e 
en cuanto la v e í a n . V i ó en todas las 
oaras una e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a , oo 
cao la del que e s t á al tanto de una cosa 
que no se puede decir. S e n t í a s e en-
vuelta en una a t m ó s f e r a de misterio. 
U n a de las veces no pudo reprimirse 
y dijo á los criados oon acento Arme: 
— H a y alguna cosa que ustedes me 
ocultan, y que saben perfectamente 
He lo dice todo ese teje maneje que 
traen toda la m a ñ a n a . 
—¡ÍTo, miladyl—dijeron, desapare 
ciendo disimuladamente para no verse 
expuestos á un interrogatorio m á s se 
vero. 
L o r d E y s w o r t h fué el primero en 
llegar. Miró con asombro la espantosa 
palidez que c u b r í a el rostro de Dolo 
res, tan hermoso y r i s u e ñ o d í a s antes 
Dolores le t e n d i ó la mano oon la ex 
pres ión del n á u f r a g o que se coge al 
madero salvador. 
— ¡ E s t o y af l ig id í s ima, milord! K a r l 
s a l i ó anoche á las siete y media, y no 
ha vuelto a ú n . 
— A s í me ha dicho el lacayo, querida 
lady, y no puede usted figurarse el dis 
gusto que tengo. Y a sabe usted qae 
puede contar conmigo ¿Qué desea 
usted que haga? 
—No s é E s tan e x t r a ñ o lo que 
me pasa, que ni aun fuerzas me restan 
para tomar ana d e t e r m i n a c i ó n , 
También acordó suprimir el local 
en que celebra*sus sesiones, por ca 
ro, y pedir uno al Estado ó alqui 
lar algún edificio particular. 
ÍTo sea tonta la Convención, no 
lo alquile. 
Pídaselo gratis al Centro Galle-
go, como el Superintendente de 
Escuelas le pidió sus salones á la | 
Directiva del Centro Asturiano 
para las clases de la Escuela Nor-
mal de Verano y se los concedió. 
Estos extranjeros perniciosos son 
tan malos que no niegan nada de 
lo que les piden. 
De L a L u c h a , al dar cuenta de 
la aparición en la Gace ta de un 
nuevo Eeglamento de policía: 
Parece que ha sido necesaria la pu-
b l i c a c i ó n de este nuevo reglamento, 
aunque hace dos a ñ o s se hizo otro por 
el general Ludlow al organizarse di-
cho Cuerpo. 
Creemos que el actual se c u m p l i r á 
en todas sus partes, y a que, apesar de 
lo que determinaba el anterior, exis-
ten guardias que no saben leer ni es-
cribir , que no miden la ta l la , y hasta 
poseen antecedentes pocos favorables. 
E n la actual idad se ven en nuestras 
calles basta po l i c ía s jorobados, lo cual 
es un colmo. 
Ese podrá ser un colmo, pero en 
ciertas situaciones, jorobadas de 
íor sí, no es un defecto. 
Hay que tener presente que el 
primer dramático español del siglo 
A Y I I , Alarcón, era jorobado y le 
gritaban los envidiosos: 
"Tanto de corcova a t r á s 
y adelante, A l a r c ó n , tienes, 
que decir es por d e m á s 
de d ó a d e te coreo-vienes 
y á d ó n d e to o o r o o - v á s . " 
Y qué! ¿Acaso la policía habane-
ra no es eminentemente dramátic a 
también? 
L a D i s c u s i ó n nos ofrece como 
una simple muestra de lo que en-
cierra el informe de la comisión 
inspectora del Ayuntamiento, los 
siguientes datos: 
D e 3.500 libramientos examinados 
por la c o m i s i ó n , ¿ c u á n t o s creen n u e s -
tros lectores que han sido estimados 
por los investigadores como correctos? 
¿Tres mil? ¿ A c a s o solamente dos 
mil? ¡ P á s m e n s e uatedes! D e los 3.500, 
aparecen s in reparos O O H E Q N T A Y 
D O S ! 11 
Aparece , por otra parte, gastado en 
l á p i c e s , pluma, t inta y otras menuden-
cias, once mil pesos. P o r supuesto , 
en amerioan money. 
E s t o d a r í a una idea de lo que en el 
A y u n t a m i e ^ o se ha escrito; porque 
con 11.000 pesos, ó poco m á s , se com-
pran las fábr icas " F a b e r , " la de la tin-
ta "Bine B lack ," y las de las plomas 
Mallat . 
Y finalmente, y hasta el p r ó x i m o 
aguacero, se dice en el informe que ha 
dejado de cobrarse en los rastros de la 
ciudad un impuesto que hubiera pro-
ducido a l municipio sobre 92.000 pesos. 
Alza, pilili! 
"Y para ver 
tal situación 
se armó la gran 
revolución!" 
P A T E N T E S Y MAEOAS 
Habana, 13 de junio de 1901. 
Siguiendo instrnooiones del Secreta-
rio de la G a e r r a , ei Gobernador Mili-
tar de C u b a , ha tenido á bien dispo-
ner la p u b l i c a c i ó n de la siguiente or-
den: 
1. L o s derechos de propiedad de 
patentes, de propiedad intelectual, y 
de marcas, adquiridos conforme á de-
recho en Ouba, la I s l a de Pinos y la 
de Quarn, en cumplimiento de los pre-
ceptos de la ley e s p a ñ o l a y vigentes 
ea dichas i a l a s ó en oaalquierade ellas 
en 11 de abri l de 1899, c o n t i n u a r á n 
produciendo sus efectos durante el pe-
r íodo por que aquellas fueron concedi-
das, y el poseedor ó poseedores de 
ellas q u e d a r á n protegidos, y sus dere-
chos sobre las |mismas mantenidos: 
Siempre que, en la oficina del Goberna-
dor de la I s l a en qae dicha pro tecc ión 
se desee, se archive el original ó una 
copia legalizada de la patente ó del 
certificado de i n s c r i p c i ó n de la paten-
te ó del derecho de propiedad intelec-
tual . 
L o s certificados de i n s c r i p c i ó n de 
marcas expedidos antes del 11 de abri l 
de 1899 por los Registros Provinciales 
e s p a ñ o l e s ó por el Begistro Nacional 
de E s p a ñ a en Madrid , ó por el Regis-
tro Internacional de la Oficina de la 
U n i ó n para la p r o t e c c i ó n de la pro-
piedad de industrial , de B e r n a , S n i s a , 
s erán objeto del mismo reconocimien-
to y c r é d i t o que en dichas is las se ¡es 
otorgara bajo la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a ; 
y á los efectos de la presente, en la 
oficina del Gobernador de la I s l a se 
a d m i t i r á y d e p o s i t a r á el certificado 
original ó copia legalisada del mismo, 
sin necesidad de ulterior ó nueva oer-
t i ñ e a o i ó n . 
2. L o s derechos de propiedad de 
patentes, incluyendo los dibujos in-
dustriales, otorgados por los Es tados 
Unidos, y los derechos sobre marcas , 
impresos y r ó t u l o s , inscriptos confor-
me á derecho en la oficina de Patea-
tes de los Es tados Unidos, a s í como 
los de propiedad intelectaal d e b i d a -
mente inscriptos en la oficina del bi-
bliotecario del Congreso, s e r á n mante-
nidos y protegidos por los gobiernos 
civi les en las is las antes dichas. Siem-
pre que, en la oficina del Gobernador 
de la I s l a en qae se desee' l a protec-
c ión , se deposite copia legalizada de 
la patente, ó del certificado de inscrip-
c i ó n en la propiedad intelectual, de la 
marc^, del impreso ó del ró tu lo . 
3. Por la in fracc ión de los derechos 
qae la presente Orden protejo, el par-
ticular, firma, sociedad ó c o r p o r a c i ó n 
caipable de la misma incurr irá en las 
responsabilidades civiles y criminales 
establecidas é impuestas por las leyes 
e s p a ñ o l a s vigentes en dichas islas so-
bre l a materia. 
4. Qaedan derogadas todas las dis-
posiciones vigentes que se opongan á 
ia presente Orden. 
JSátoard Carpenter. 
REPOSICION 
I E l Secretario de E s t a d o Goberna-
c i ó n ha propuesto a l Gobernador Mi-
litar que reponga á don J a a n Romero 
en el cargo de A l c a l d e Munic ipa l do 
Managua . 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
Se ha denegado la solicitud del Go-
bernador C i v i l de la H a b a n a , de qne 
se aumente l a plant i l la del personal 
de dicho Gobierno. 
E L BANGO NAOIONAL O U E i N O 
S e g ú n nuestras noticias, eí d í a Io 
del mes entrante q u e d a r á estableoido 
definitivamente el " B i n c o Nacional 
Cubano, ' ' bajo la d i r e c c i ó n de nuestro 
distinguido amigo don J o s é M a r í a 
G a l á n . 
Se dice que dicho banco se propo 
ne establecer sacursales en Matanzas , 
Oienfuegos y Santiago de C a b a . 
P A R T I D A 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r don 
Manuel Pulido, jefe prlocipal de los 
acreditados talleres del Avisador (Jo. 
mercial, m a r c h a hoy para E u r o p a por 
ia v ia de loa Es tados UnidoSj á bordo 
del Morro OastU, 
E n basca de las ú l t i m a s novedades 
del arte y la industr ia t i p o g r á f i c a y 
pape ler ía , el s e ñ o r Pul ido v i s i t a r á los 
grandes centros manufactureros de 
A m é r i c a y Europa. 
Tenga el buen amigo v iaja tan feliz 
como merooe y se lo deseamos. 
MITIN D E P R O T E S T A 
Hemos recibido nna hoja impresa 
convocando á los trabajadores para 
protestar contra "los atropellos de que 
fueron v í c t i m a s los obreros huelguis-
tas de Barce lona y la Corufia," en u n 
mitin q a e h a b á de celebrarse el domin-
go p r ó x i m o á la una de la tarde en el 
teatro Alhambra. 
D I E T A S 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha au-
torizado al Ayuntamiento de esta 
capital , para qae abone con cargo al 
c a p í t u l o 5?, a r t í c u l o 3?, de su ac tua l 
presupuesto, el importe de las dietas 
concedidas por el Gobernador Mi l i tar 
á los miembros de la c o m i s i ó n investi-
gadora que g i ró v is i ta á las oficinas 
municipales. 
Q I E DIFÍCÜi -TS E L TRÁNSITO 
Se ha o rdonado a l A d m i n i s t r a d o r de 
la " C u b a n E l s e t r l o R i i i w a y C o m p a . 
n y " , coa m o t i v o de qaeja p r o d u c i d a 
por l a A l c a l d í a M a n i o i p a l de Gaaaa-
bacoa que reforme su l inea en ia pa r t e 
que ocapa las cal les de aquel la pobla-
c i ó n de acue rdo con ia p r e s c r i p c i ó n 6a 
y 7? de l a c o n c e s i ó n , de modo que no 
d i f i c u l t e e l t r á n s i t o de v e h í c u l o s o r d i -
nar ios . 
OÍROULAR 
E l Sec re ta r io de O b r a s P ú b l i c a s ha 
d i r i g i d o una o i r c n l a r á las C o m p a ñ í a s 
de E s r r o o a r r i l e s cuyas l í n e a s "tienen 
c o n t r i b u c i ó n , i n d i c á n d o l e s l a necesi-
dad de qne eatablezcan se rv ic io com 
b inado de v ia jeros y m e r o a n a í i a en 
c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 115 del Ra-
g l amea to de P o l i c í a de F e r r o c a r r i l , 
d i s p o n i é n d o s e á l a vez l a f o rma en qae 
deben r e a l i z a r l a . 
R B R i R A C I O N E S 
E l Secre ta r io de Obras p ú b l i c a s ha 
ped ido a l G o b e r n a d o r M i l i t a r na e r ó 
d i t o de 1.400 pesos con des t ino á la 
r e p a r a c i ó n de loa desperfectos causa-
dos en las car re teras de San C r i s t ó b a l , 
M a n a g u a y B e j u c a l , por las l l u v i a s 
caldas en l a segunda qu incena del mes 
da M a y o ú l t i m o . 
BARCA D E L MANATÍ. 
Y a se ha dado p r i n c i p i o en Cas i lda 
á l a c o n s t r u e o i ó n de l a barca que h» 
de ponerse en e l paso d e l r í o A g a b a -
ma, conocido por M a n a t í . 
E s t a r á t e r m i n a d a en todo este mes, 
n o t i c i a que l l e n a r á de regoci jo á loe 
vecinos de San Pedro y d e m á s fincas 
s i tuadas a l o t r o lado de l r í o , y á quie-
nes r epo r t a u n g r a n beneficio el fun-
c ionamien to de esa barca . 
Y a era t i empo . 
L A S OBRAS MAESTRAS D E L A PINTURA 
De entre las pinturas ex-
hibidas en el "Salón" de Pa-
rís en la primavera de este 
año, la qne ha merecido ser 
clasificada como de primer 
orden es la pintura de Eaúl 
Jannin intitulada "Scene de 
la vie próhistorique." (Esce-
na de la vida prehistórica), 
de cuya pintura da una lije-
ra idea nuestro grabado. L a 
pintura original, al decir de 
los críticos, llama extraordi-
nariamente la atención por 
su carácter, por su colorido 
que recuerda al de Leonardo 
de Vinci, por el atrevimien-
to del asunto y la gracia 
con que está ejecutada. Esa 
mujer acurrucada y abraza-
da al hombre que se bate en 
su defensa, pinta de modo 
admirable la debilidad y los 
terrores de la mujer prime- „ 
ra, su dependencia absoluta ' WW 
en el hombre quien la sacó '^sm' 
ilesa y galana de 
edad del caos. 
La pintura está 
blemente concebida 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo "Oiudad de Cádiz" llegó 
á Cádiz, sin novedad, á la uoa de la tarde 
de ayer, viernes. 
E L " F L O R I D A " 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por smericano "Florida," coa carga gene-
ral y pasajeros,, 
E L " M A D R I L E Ñ O " 
E l vapor español "Madrileño^ salió ayer 
tarde para Cienfaegos, conduciendo carga 
de t r áns i to . 





i p r 
S a l a de Jo C i v i l : 
Recurso de queja en las diligencias del 
Consejo de Familia d^ Jos menores María 
Ignacia, Maria Teresa y Maria Ambrosia 
del Valle Quirr. Ponente: Sr. Noval. Fiscal. 
Sn Travieso. Lstrado: Ldo. Viondi, 
Secretario, Ldo. Riva. 
Mmkí lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por María D. González en 
cansa por adulterio. Ponente: Sr. O'Parnl. 
Fiscal: Sr. Vias, Letrada Dr.Castellanos. 
Impugnac ión Fiscal al teourso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Francisco Fernández Martínez en cansa 
por calumnia. Ponente: Sr. 0 'Farril. Fis-
cal: Sr. Vlaa. Letrado: Ldo. Vioadi. 
Secretario, Ldo. Castro. 
S a l a de lo Civil ' . 
Autos seguidos por D. Federico Sánchez 
Víllalba contra loa Sres. D\&z y Gnnzte, 
y tercer ía de D. Luis Gonaález. Ponente; 
Sr. Estrada. Letrados; Dres. Castellanoí y 
González Sarrain. Procuradore.s: Sres. Te-
jera y Sarrain. Juzgado, del Norte, 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JÜIOIOSOBALSS 
S e c o i ó n p r i m e r a : 
Contra Coferino Herrera, por violación. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr.Portuoa-
do. Defensor. Ldo. Velazco. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Juan Iglesias Alvarez, por tonta-
tiva de violación. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Portuondo. Defeusor: Ldo. Gar-
cía Balsa. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Licenciado Miyersg, 
S e c c i ó n segundai 
Contra José I . G-onzález, por rapto. Po-
nente. Sr. Pichardo. Fiscal: Sr, Benitez. 
Defensor: Ldo- García Balsa. Jazgado,-del 
Sur. 
Contra Juan Baut is ta García, por esta-
fa. Ponente: Sr. Ramírez Cgenard. Fiscal; 
Sr. Benitez. Defensor: Ldo. Cerra. Juzga-
do, de Bejucal. 
Contra Arsenio Martínez, por homicidio, 
Ponente: Sr. J iménez . Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. Arango. Juzgado, del S»r. 
Secretarlo: Ldo . Villaurrutia. 
A y e r , v i e rnes , 14, ee recaoáó en 
!a A d u a n a de míes puerto, por todos 
conceptos: 132,128-05. 
BENÜNOIA 
H a sido admitida la renaneia pre-
sentada por don F r a n c i s c o H e r n á n -
dez, del cargo de J a e z manioipal sa -
piente del Uano. 
PRÓRROGA 
Se han concedido quince d í a s de 
p r ó r r o g a á l a l icencia qae disfruta por 
enfermo el Magistrado de la Audien-
cia de S a n t a Olara , don Federico G a r -
c í a JEtamis. 
NO PUBDB S E R 
E l Seoreterio de J u s t i c i a h a part ic i -
pado ai A l c a l d e Marianao qna no pue-
de autorizar la g r a t i f i c a c i ó n acordada 
por ei Ayuntamiento , á favor del es-
cribiente del juzgado correccional de 
aquella p o b l a c i ó n , por oponerse á ello 
la Orden n ú m e r o 342 del C u a r t e l G e -
neral . 
AUDITOR 
H a sido nombrado Audi tor Genera l 
del departamento mil itar de la I s l a de 
Ouba el comandante George M . D n n n . 
COMISIÓN 
E l Gobernador Mil i tar h a nombra-
do una c o m i s i ó n compuesta del tenien-
te coronel, H . L . Soott, y de los c a -
pitanes F r e d e r i c k S. Fo l t z , y W a l t e r 
B . B a r k e r , para invest igar las irregu-
laridades cometidas en las elecciones 
municipal verificadas en Oienfuegos. 
D i c h a c o m i s i ó n d e b i ó reunirse ayer 
en aquella c iudad. 
L O S MATRIMONIOS 
Se h a concedido un nuevo plazo, im-
prorrogable, que v e n c e r á en 31 de 
Diciembre del a ñ o actual , para la ins-
c r i p c i ó n en los Eeg i s tros C i v i l correa-
pendientes de los matrimonios qne no 
lo fueron oportunamente. 
A l efecto se han declarado vigentes 
las reglas dictadas por l a S e c r e t a r í a 
de J u s t i c i a en 23 de Jun io de 1899 
para la i n s c r i p c i ó n de los matriroonios 
á que se refiere el párrafo I V de la 
Orden n ú m . 31 de Mayo de 1899. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
p ú b l i c a ordinaria m a ñ a n a domingo, 
á la una y media de la tarde, en ios 
salones de l a "Sociedad E c o n ó m i c a , " 
Dragones 62. 
Me a q u í ia orden del d ía : 
1° L a p a r o t o m í a exploradora, D r . 
E o q u e S á n c h e z Q u i r ó s , (ingreso.) 
2° U n caso de s i r i n g o m i e l í a , p r e -
s e n t a c i ó n del enfermo, D r e s . Beniugno 
Souza y A . Mestre. 
34 Consideraciones sobre 40 l ito-
tricias, D r . Pedro A l b a r r á n . 
4° P r e s e n t a c i ó n de un enfermo hi-
drosis conjugada, D r . R a m ó n G a r -
c ía Mon. 
S e s i ó n de g o b i e r n o . — A d m i s i ó n de 
socios. 
s e O o r 
Nuestro d i s t í o g u i d o amigo y compa-
triota don Remigio San Pelayo, socio 
de l a importante/oaaa importadora de 
tejidos de L ó p e z San Pelayo y Oom-
pañ í» , e m b a r c a r á esta tarde en el 
Morro Oastle con objeto de dirigirse á 
Europa por la v í a de los Es tados Uni -
dos, á fin de hacer compras en los prin-
cipales centros fabriles para aquella 
acreditada casa, s i tuada en S a n Igna-
cio 66. 
Terminada su m i s i ó n comercial, irá 
el sefior S a n Pelayo á pasar u a a tem-
porada en las Huelgas de Burgos, al 
lado de s a joven y dist inguida esposa. 
Deseamos a l estimado amigo una 
feliz t r a v e s í a y pronto regreso á esta 
capital , en l a que de tantas s i m p a t í a s 
y consideraciones disfruta. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 14. 
— ¿ S a b e usted ai menos en q u é di-
r e c c i ó n iba ó la naturaleza del asunto 
que le l lamaba fuera de casa? 
—No, nada. Y esto es lo que me 
aflige. Dijo qne me lo e x p l i c a r í a todo 
á su vuelta. 
M i r á n d o l e de improviso, e n c o n t r ó en 
los ojos *de lord R y s w o r t h la misma 
e x p r e s i ó n que h a b í a observado en los 
de los sirvientes y que tanto le h a b í a 
llamado la a t e n c i ó n . 
— ¡ U s t e d sabe algo y me lo oculta! 
A n t e s qae padiede contestar, e n t r ó 
el caballero. 
— ¿ D o l o r e s , q u é es lo que he oído? 
¿Karl se ha idol ¿Qué significa estol 
— ¿ I d o , p a p á — r e p i t i ó el la anonada-
da.—Nadie ha dicho que se haya ido. 
E s t á ausente y temo que le haya suce-
dido alguna desgracia. 
— ¡ A u s e n t e l ¡Qué mal te encuentro, 
hija de mi almai ¡Qué pesar hace caer 
el cielo sobre t í ¡Mi pobre hija querida, 
no puedo comprender c ó m o semejante 
pena pudiera tocarte! 
Y l i abrazó , b e s á n d o l a con ternura* 
— M i nombre significa "pena,"—di-
jo Dolores. 
E l caballero la miraba oon l á s t i m a y 
Dolores v i ó de nuevo aquella e x p r e s i ó n 
que tantas veces h a b í a notado doran-
te toda la m a ñ a n a . 
— T ú sabes algo, p a p á , y me lo ocul -
tas! 
— S i é n t a t e , hija mía , y dima todo lo 
qae ha pasado d e s p u é s que yo me fui. 
O s dejé á tys dos en el prado. Me dijp 
que no p o d í a a c o m p a ñ a r m e , par tener 
un compromiso. ¿ D ó n d e l ¿Con quién? 
— ¡ Ñ o lo sé! Di jo que me lo exp l i -
car ía todo á s a vuelta. 
Entonces s o r p r e n d i ó una mirada do 
inteligencia secreta entre el caballero 
y el lord! 
—¡S i sabes algo de K a r l , d í m e l o ! No 
me dejes en la duda. 
Hubo un momento de embarazoso si-
lencio. D e s p a ó s s ir Ciiefden atrajo ha-
cia s í á s a hi ja diciendo: 
—Quer ida mía , se h a r á todo lo posi-
ble para encontrar á K a r l ; no h a b r á 
trozo de terreno que no reconozca-
mos ¡Ten confianza en nosotros. 
—Pero s i sabes algo ¡dímelo , pa-
pá! ¿Por q u é parecen todos preocupa-
dos? ¿Por q u é interrumpen sus cuchi-
cheos en cuanto me ven? 
— L a misma s o r p r e s a . . . . harán co-
mentarios, y eso es todo. 
—¿Crees que le h a b r á sacedido algu-
na desgracia! 
¡No Doloresj oreo que no!—di-
jo el caballero oon grave inf lexión. 
Entonces ¿dónde está? ¡ A h ! 
, ve por Dios á basoarle y tráe lo 
á su c a s a . . . . T ú que eres tan bueno 
para conmigo, no puedes deso írme . 
¡Tráelo, porque no puedo v iv ir sin él! 
Y d i r i g i é n d o s e a l lord, t e n d i ó l e sus 
brazos, exclamando: 
— ¡ A y ú d e n o s usted! 
—Milady» haremos lo hamanamente 
posible. 
A las seis y cinco minutos se a b r i ó 
la s e s i ó n , presidida por el pr imer te 
niente de A l c a l d e S r . T o r r a l b a s , con 
asistencia de ios Sres . Mendieta, Sa-
r r a p i ñ a n a , I f o d r í g o e z , Y e i g a , Mosque 
ra, Alfonso, Bonachea , Y l l l a v i c e n c i o , 
Hoyos, Ponce, G o n z á l e z , D í a z y Bar-
ges. 
L e y é r o n s e dos actas y fueron apro 
badas, p r é v i a s algunas aolaracienes 
hechas á la ú l t i m a , por los Sres . A l -
fonso, Ponce y Borges . 
L o s Sres . Borges, Ponce y Alfonso 
imponen a l Cabi ldo del error por t o -
dos cometido en la s e s i ó n anterior a l 
acordar que las bodegas siguiesen p a -
gando $40 como impuesto de patente 
de alcoholes, s i é n d o s e a s í que esos es 
tableo!mientes no han venido pagando 
sino $30, por lo que propusieron, y a s í 
se a c o r d ó , rectificar dicho acuerdo en 
el sentido indicado, en v i s ta de lo cua 
las bodegas c o n t i n u a r á n pagando la 
y a c i tada cuota de $30 a l a ñ o . 
L a S e c r e t a r í a d i ó cuenta de todos 
los documentos del expediente forma 
do para acordar l a i n d e m n i z a c i ó n del 
S r . A r m a s , con m á s los informes de los 
peritos tasadores en este asunto, des 
p u é s de lo cual el Cabi ldo a c o r d ó , de 
conformidad con lo propuesto por los 
Sres . G a m b a y Ba lce l l s , abonar a l se 
ñor don J o s é de A r m a s y C á r d e n a s la 
i n d e m n i z a c i ó n de $ 187.500. 
D i ó s e lectura á una m o c i ó n del se 
ñor D í a z , exponiendo detal ladamente 
los m ú l t i p l e s abusos que diariamente 
cometen ios t r a n v í a s e l é c t r i c o s en las 
personas, v e h í c u l o s y otras propieda-
des, haciendo resaltar asimismo el ex -
cesivo costo del pasaje. 
E n a r m o n í a con dicha m o c i ó n , hizo 
uso de la palabra el S r . Mendieta, cuyo 
concejal, d e s p u é s de haberse manifes-
tado conforme con la m o c i ó n antes ci-
t a d a , dijo que á los vecinos que resi-
den en las inmediaciones de la p lanta 
de esa E m p r e s a , se les hace imposible 
ta vida, porque ei c a r b ó n qne la m i s m » 
coosume esparce una enorme cant idad 
de polvo. 
E l s e ñ o r Ponce: tiempo hace que yo 
he pedido el expediente, por el cuai 
se hizo l a c o n c e s i ó n del t r a n v í a e l é o 
trico y s in que me pueda expl icar 1» 
causa, el expediente no ha venido á mi 
poder, cosa que me tiene intrigado, 
pues no s é á q u é obedece esa nebulo 
sldad. T e r m i n ó diciendo que é l como 
hombre honrado deseaba que se hicie-
se luz, macha luz, y que el expediente 
v a y a á l a mesa, para que ios conceja-
les puedan estudiarlo y resolver lo que 
proceda en jus t i c ia . 
B n definitiva se a c o r d ó nombrar 
una c o m i s i ó n compuesta de los señoree 
Borges, Mendieta y D i a z , para que, te-
niendo á la v i s ta el expediente de I B 
c o n c e s i ó n , propongan al Cabildo lo 
que estimen m á s o o n v e ü i e n t e acerca de 
este particular. 
S i g u i ó s e discutiendo d e s p u é s el ic • 
forme del ponente en el asunto de ira-
puesto y arbitrios, y se l e v a n t ó la s v 
s ión á las siete y media. 
Desesperada, l e v a n t ó sus manos a l 
cielo, sollozando: 
— ¡ N o v o l v e r á nof ¡Lo presiento 
en este horrible d ía! S í ©ra dema-
siado fe l ic idad para que pudiese d u r a r 
macho. A s í se lo d e c í a a lgunas veces 
y él se re ía ¡ P a p á , esto me mata! 
,—¡No d igas eso h i j a da mi alma! H a s 
de v iv ir para tas hijas y para mí . No 
debes perder las esperanzas. Iremos 
lord E y s w o r t h y yo á reconocer los bos-
ques de Deeping Recobra é! á n i m o . 
L a i n v e s t i g a c i ó n d a r ó algunos horas. 
Encontraron á Dolores pá l ida y d é b i l . 
S u aspecto desolado les hizo acudir lá-
g r i m a s á los ojos. 
E s t a b a con sus hijas. Cuando los 
v i ó entrar ni aun pudo encontrar bas-
tantes fuerzas para hablarles. 
—No traemos noticias, Dolores, ni 
buenas ni malas,—dijo el caballero. 
E l l a e x h a l ó un suspiro, ocultando la 
oara entre sus manos. 
— ¡ H i j a mía , no debes abandonarte 
tanto; s erénate ! Suponte qne le h á b l e s e 
sucedido cualquier cosa y que necesi-
tase tus cuidados; no p o d r í a s cnidarle. 
P r o m é t e m e que t o m a r á s a l g ú n alimen-
to; luego te contaré algo. 
— L o haré . 
E n silencio el caballero l l e n ó una co-
pa de vino y ella lo a p u r ó . ¿Era a lu-
c inac ión , 6 es que o ía de veras decirle 
al lord; "será mejor d e c í r s e l o todo; de-
be saberlo; temo qne sea v e r d a d . . . . " ? 
L e miró repentinamente: 
— T e oigo, papá; díinelQ repent ina» 
INVENTO CURIOSO 
No se trata de nna de tantas quime-
r a s como todos ios d í a s se registran 
'en el negociado de patentes, sino de 
un verdadero invento racional, sujeto 
á las leyes conocidas, y coya perfec-
c i ó n se h a logrado mediante concienzu-
do estudio. 
Se l lama la F l a u t a de vocales, y co-
mo su mismo nombre lo indica, esta 
destinada a obtener la nota musical 
que en s í l levan latente las cinco vo 
cales mediante nn sencillo é iogenioso 
mecanismo, cuyo manejo es tá al alean 
ce de dedo el mando. 
P a r a ello basta aproximar los labios 
á una l e n g ü e t a y colocar la boca en 
d i s p o s i c i ó n de pronunciar cualquiera 
de las vocales, y el instrumento se en-
carga de traducir en sonido muy pare 
o ído ai de una flauta i a i n t e n c i ó n de 
vocalizar, pues no es necesario l iegai 
á hacerlo. 
A cada vocal corresponde una nota 
dist inta y una porc ión de intermedias. 
E l aparato a lcanza tres octavas y me-
dia, de modo que oon estos elementot 
pe puede tocar y cantar s in saber mú-
sica, absolutamente todo y con una 
p e r f e c c i ó n admirable. 
S u autor h a e n s e ñ a d o el aparato á 
varios maestros compositores, los cua-
les han reconocido su importancia en 
el arte musical y su uti l idad práct i ca 
p a r a las orquestas. 
E s , pues, nn invento notable, qae en 
breve s e r á consagrado por el uso. 
I m p r e s i ó n m u y f^gyadabla nos ha 
proporc ionado !a v i s i t a qí ie á la Sx-
pos io ión da l a Escuela da Piataraslii-
oírnos en la t a rde de ayer. 
S igu iendo el o r d « n de estadio que 
se observa en la A o a d e m í » , viaitemos 
p r imeramente la claso del BjemenSai, 
i cargo del profesor s e ñ o r Tornante. 
Pasan de seiseieotos los dibajoa que 
í s t a clase exh ibe ea los preaantgg ñs i 
menes. 
Sobresales dos hermosaa copiaa Se 
ia F e r i a de caballos, tr&bajoa ejeoata-
los por las s e ñ o r i t a s J a l i a Orespoy 
Josefina R i v e ^ i . Osbezas de estaáií), 
muy notables, firmadas por Atnáricii 
á . cos ta , E l o y M a r t í n e z , Jasma Jn&ti-
a i an i , C o n c h i t a V i l d ó a o i g , Luga Sapi-
aosa y O t i l i a T o ñ a r e i y . 
L o s alomaos L l o v i ó , Maceo Eehevs-
cría y S e b a s t i á n Gómez, preaeaíaii 
s a m b i ó n es tudios m a y bien ejeoaíiSíios, 
Ssta clase, l a m á s aamsroas, tiene 
tna t r ioulados 162 s e ñ o r i t s s y proxi-
n s mente i g u a l n ú m e r o dü varones, 
L a clase d e l Antiguo Griego, está 
i i r i g i d a por el s e ñ o r Mendoza, say 
Qutr ida de buenos dibujos, capias del 
yeso. 
Los estudios hechos por la eeaorita 
Goredo, D o m í o g u e » , Campa y Somoza, 
lo mismo que loa firmados por ¡os 
alumnos S a l m ó n , V i l l a r , Legido y Te-
jera, son verdaderameate sobmsüaa-
ües. A l joven L e g i d o le augaramos 
grandes é x i t o s s i perservera ea m 
m í s t i c o s estudios. 
D a la clase de i Paisaje el roputado 
7 excelente a r t i s t a s e ñ o r Monoaai. 
iMuy bonitos estadios ejesatados á la 
*cuarela y a l ó l eo . Hay algtmoa del 
aatural que dejan ver en sus pequsüíjs 
oooetos la esplendidez; de la n^turals-
cubana. 
T a m b i é n hay algunas copias muy 
Sien entendidas. Llamaron nuestra 
i t e n o i ó n los estudios preaeatados por 
'as s e ñ o r i t a s A g u i r r e y unas acuarelas 
de D a r d e r . 
L a clase m á s importante, la de co-
^ r i d o , t iene por profesor s í premiado 
art is ta s e ñ o r KomaSaoh. Es asombro-
so el adelanto qne se observa en esta 
jlase. H a y óleos, pasteles y aoaarelas 
i e verdadero m é r i t o . 
M a r í a A r i z a y M a r í a O&püevila m 
ios alumnas que honran á su profesor, 
ion dos esperanzas del arce. Sus trá-
balos e s t á n ejecatadoa con robustez y 
idnairable téonioa . BUae han recogido 
las sabias enseña isaas del autor de "La 
Oonvaleoiente." Tengan premte esos 
buenos consejos, olviden los pasadoa, 
f no dudamos aloanoen muolioa 5 me-
recidos aplausos. 
M a r g a r i t a Sauz de br iüaota ooloiiáo 
presenta dos estudios muy bonitos da 
aaturalesa muer ta . 
A n g e l a Cas t i l lo firma coas ñores 
muy l indas . M u y bien enoammados 
los alumnos Mendoza, Esoarpsater y 
Pal len. 
E l s e ñ o r Melero tiene á eo. cargo la 
clase de Perspect iva y Anatomía. Maj 
bien ejecutados los trabajos de k m 
t o m í a . 
Estas son á grandes rasgos lasimpre-
'IIIIIIIIIIIIIIIM—wim 
mente, y 0 0 me ocultes nada. T e a mi& 
manos en las tuyas j no las suelte^ 
para que tenga f u e r z a s para esou-
oharte. 
— M i querida Dolores, puede ser que 
sea mera s u p o s i c i ó n ; pero lo que me 
psreae ser verdad, te lo c o n t a r é , a u n -
que me destroce el alma. ¿Te acnerdae 
que K a r l rec ib ió una carta ayer por )a 
m a ñ a n a , la que p a r e c i ó preocuparle! 
R e h u s ó e n s e ñ á r t e l a . S a lectura le hizo 
cambiar completamente; no era el mis 
mo K a r l , no hablaba ni s o n r e í a . A m -
bos lo observamos y hasta los criados 
se fijaron, c r e y é n d o l e indispuesto. T e 
traigo á l a memoria todo esto, por ser 
eslabones de l a cadena de la eviden-
c ia . Luego no quiso a c o m p a ñ a r m e , ale-
gando nn compromiso. Cuando le in-
terrogamos, p a r e c í a a ñ l g i d o y turbado. 
L o que se desprende de todo esto ee 
que la persona que le d i r i g i ó la carta 
era precisamente la que tenis que ver-
le. Creo que no puedo haber a q u í dada, 
¿No piensa usted lo mismo, lord E y s -
worth! 
— ¡ E x a c t a m e n t e ! 
Dolores l e v a n t ó la cabeza y bri l ló es 
sns ojos una r á f a g a de esperanza. 
— L a cosa parece olara, p a p á . . . E n 
efecto, la car ta le hizo var iar por com-
pleto. -Recuerdo lo turbado que estaba 
cuando se la q a e d ó . 
— Lo primero q a e interesa saber 
a q u í — r e a n u d ó el caballero-—es la per 
sona que e s c r i b i ó la carta. ¡Pero me 
parece qqe tenemos an indicio, aun 
l 
¿ m a n d o io siento! Q a i a á a te canse peoa 
¡o que voy á deci r te , hi ja mía; perora 
celo, mejor d icho , tengo la eegarideá 
de que aque l la persona es Lola de Fe-
r r á s . 
Do lo res se e s c a p ó de los braeos dt 
su padre m a r m u r a n d o palabras iointe 
l ig ib les . Sa aspecto se hizo sombrío, 
— ¡ N o . . - no quiero creerlo!—profirió 
por fin.—Karl no i r í a á una cita d« 
L o l a de For ras , la mujer que tanto me 
odia y que ha j o r a d o veDgarae de mí... 
¡ P a p á ! 4Por q u é dices eso? 
— ¡ P o r q u e es d o l o r o e a m e n í e cierto, 
h i ja m í a ! Cuando me fui á casa, goian-
do el car rua je Ja ime A s h f o r d , quise 
dar ana v u e l t a por Deep ing , y v i á ana 
s e ñ o r a que paseaba por las calles. BÜO 
ojos estaban fijos en el suelo y parecía 
sumida en profunda med i t ac ión . La 
r e c o n o c í inmedia tamente ; era Lola de 
P e r r á s . Pa ra asegararme m á s , pregnii-
t é á Ja ime sí c o n o c í a á aquelia señora, 
y me c o n t e s t ó af i rmat ivamente . En-
tonces L o l a o b s e r v ó que la miráb%mos 
y se ba jó el ve lo , apreearando el paso 
y como temiendo ser reconocida. 
E l carruaje l a a d e l a n t ó y ya no la 
r e c o r d ó m á s ; solamente obse rvé qne 
iba en d i r e c c i ó n á Scarsdale, cosa qae 
me s o r p r e n d i ó mucho, paes s ab í a qm 
os e e p a r á s t e i s poco cordialmente. Tá 
me lo contaste. A h o r a l o r d E | swor t l i 
nos d i r á sus impresiones. 
w m ém 
Bionea que recibimos en nnoatrA v l í i t * 
B! primer Oentro A r t í s t i o o do I H Baba* 
Da. Sólo DOS resta reuomeudnr & lan 
personas amantes del ar to, hagan lo 
qae nosotros, v i s i t en 1« Expo^loiOn, ea 
la segaridad que hao de proporolonar-
se agradables m o m e n t o » . 
£1 br i l lante resal tado de loa e x á m e -
nes en la Eaooela de P i n t u r a debe ser-
vir de e s t í m a l o á profesoras y alumnoH; 
perseverando los pr imeros en la bnena 
enseflanza y los segandos en el tístudio, 
paedea dar dias de g lo r i a á la pa t r i a y 
a las bellas artes y roooger el g a l a r d ó n 
mas preciado de la o p i n i ó n : el aplan o 
P U B L I C Á C I O Ñ Í S 
LA MODA Y LA ILUSTRACION 
interesantes y amenos, oomo s i em-
pre, son lo.-i n ú m e r o s 19 de la Iluntra-
<i6n ¿úipañnla y Americana, oorrespon 
diente al 22 de mayo, y 11) de la Moda 
Elegante I lmirnda , d d propio d í a y 
mecí, qae nos remite vw agente general 
en cata lala , el ISr. D . V i c t o r i a n o Ote-
ro. 
En en parte a r t í s t i c a l lena casi par 
completo la llmtraoión ana e s p l é n d i d a 
reprodnooión de distas de las man io -
bras militares reoientemente e footna-
(iau en Madr id y do qae t a n extensa 
cuenta noa d ió nnestro corresponsal 
telegráfico. E l resto de los grabados 
lo conatitayen la copla de los cuadroo 
de la reciente E x p o s i c i ó n m a d r i l e ñ a 
de Bullas Ar tes y el r e t r a to de la aplaa-
dida artista francesa M l l e . M a r i e t t e 
Snliy. 
üaun to al texto , lo l lenan notables 
trabajos l i terarios de F e r n á n d e z Bra -
món, ü a e n o a , Va lo ra , Gafciórrez ü a -
mero, B i lna de la Vega , Landerer y 
Becerro Beugoa. 
Aparte del ü g n r í n i l u m i n a d o y la 
gran hoja de patronee, contiene la Mo-
da 47 grabados en el t ex to , qne asi se 
relacionan con las ú l t i m a s modas, oo-
mo son delicadas labores, oonfeooíoneR 
de gasto y cuanto puede ser g ra to y 
útil á la mujer de su oasa y la dama de 
tuáa alta d is t iuoióD. E l t ex to es as í -
miemo notable y ameno, y en él sobre-
aale la ú t i l í s ima correspondencia que 
Bostieoe eomanalmente con los sosorip-
tores la i lustrada Adela /*., secretar ia 
de la redacc ión . 
ALBUM SALON.-PLUMA Y LAPIZ 
También el ac t ivo l ib re ro D . L u i s 
Artiaga, d n e ñ o del popular oentro de 
pobiionoiones calle de ¡San M i g u e l , n ú -
meros, DOS remite los n ú m e r o s OI del 
Alonm Salón, correspondiente al 1? de 
junio, y 31 de F luma y Lápiz, del 2 do 
este mes, que acaba de r ec ib i r y repar-
te eDtre tms numerosos soscriptores. 
Ambas pnblioaoiones pertenecen a l 
editor de Barcelona D . M i g a e l S e g u í . 
Entre los primorosos grabados en 
colores que ostenta el Album ¡Salón—la 
primera i l u s t r a c i ó n e s p a ñ o l a en co lo-
rea,—sobresalen un ouadro de B a l d o -
moro Galofro, t i t u l a d o "(Jaraino de 
Pómpela*', un t i po granadino , de J o s é 
M" Marqués , nn oaadro de J . M . T a m -
barini, y siete re t ra tos de F t é g o l i en la 
obra " E l Dorado*'. NumerosciS g r a b a -
dos en negro y leetura muy interesan-
te y amena completan ese n ú m e r o , al 
qae auompafia como regalo uu vals de 
Tontaio, para piano. 
riumay Lápiz, como siempre, con-
tiene una hermosa por tada en colores, 
la r eproducc ión de un car te l a r t í s t i c o , 
hermoaas l á m i n a s á varias t i n t a s y un 
pliego de la novela ejemplar do Oer-
vántes L a Aspañola Inglena. E l ar-
tioolo " E l cu l to del faego1*, do l ' I y 
Margall, el soneto ^P i i r aave ra " , del 
malogrado Rafael Ouhoa, y las leyen-
das y tradiciones de Granada , de U-
doitrdo Blasco, sobresalen entro los 
trabajos de sa par te l i t e ra r ia . 
E N T Í L P a o N T Ó N , — U n a ta rde ani-
madíaimA la do ayor en J a i - A l a i , ooa 
motUo de la ftesta á benellolo de las 
Eaouelaa Sabatinas. 
El aapoato del f r o n t ó n ora roalmen-
te índesoriptiblp. 
La sociedad de la Habana b r i l l a b a 
allí en sus reprosoataciouea m á s dis-
tinguidas. 
Mochas caras bonitas, muchas per-
sonas conocidas y muchos trajea y jo-
yas do valor en medio de una a l e g r í a 
completa. 
En su palco estoca el general W o o d . 
También a s i s t i ó el Sr. Obispo, fun-
dador de las Ertonelas Sabatinas, pa-
trooinadnr de la b r i l l an te Qesta. 
A su llegada a l J a i - A l a i f aé salu-
dado Monseñor Sbar re t l oon la Mar-
olía de Infantes, ejecutada por la Ban-
da Espaita. 
Y entre aquel enorme oonenrao des-
t acábase las car i ta t ivas y d i s t i n g u i -
dís imas damas que con celo y entu-
siasmo muy plausible con t r ibuye ron 
de modo poderoso a l e s p l é n d i d o resal-
tado del e s p e c t á c u l o . 
d e n t á b a s e en pr imera l ínea la bella 
stnora Carva ja l de Pini l los , á qnien, 
de modo p r inc ipa l , se debe la organi -
zación do la ino lv idable fiesta onyo 
producto, s e g ú n tenemos entendido, 
asciende á unos dos mi l pesos. 
A reserva de lo que d iga , oon m á s 
detalles y m á s e x t e n s i ó n , nuestro com-
panero Atanas io Bivero , consignare-
mos, por adelantado, que el pr imer 
par t ido faé ganado por Basiego menor 
y Lavaca y el segundo por JPasíegul to 
y Al í menor. 
Para ellos fneron los pr imeros pre-
mios ofrecidos. 
Premios qne por generosidad de la 
Oomisión hubo no só lo para los vence-
dores, pues entre oada uno de loa pe-
lotaris gae perdieron so hizo el repar to 
de dos centenes. 
Easgo s i m p á t i c o que no t i tubeamos 
en aplaudir. 
E n resumen: una tarde deliciosa y 
un é x i t o completo. 
Nuestra enhorabuena a l Sr. Obispo 
y nuestra enhorabuena, asimismo, & 
las generosas y dist ingnidas s e ñ o r a s 
de las Esouelas Sabatinas. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — H a y íies-
ta esta noche en loa salones de la So-
dedad del Vedado, 
Fiesta reglamentaria, en obsequio 
de los s e ñ o r e s socios, que comprende 
dos partes á cual m á s interesante. 
En 1» primera so p o n d r á en escena 
la bonita zarzuela en dos actos del 
maestro Niero que l leva por t í t u l o Lo 
tela de a r c ñ i , con el siguiente repar to 
de papeles: 
Lola Sra, Blanoho do Baralü. 
Entigue Sr. Jorge Benltoz. 
Don Pablo Sr. Miguel Viesa. 
Pancho Sr. Ezequlol Vleta. 
A la t e r m i n a c i ó n de la parte d r a m á -
tica da rá comienzo el baile coa nn 
programa de diez piezas y por la p r i -
mera orqnesta de Valenznela . 
Sab rá carros, en n ú m e r o eo ic ien te , 
para el regreso á la Habana . 
U L T I M A D E A B O N O . — E S la fiesta de 
mañana la ú l t ima de la temporada del 
Jai Aki . 
Sólo q u e d a r á n d e s p u é s , para cerrar 
el frontón dorante el verano, el bene-
ficio de los Bomberos del Oomercio y 
e\ de los aguerridos pelotar is qne han 
heohola primera j o r n a d a on la H a b a -
na del ya popalav tpart. 
La función de los Bomberos se cale-
hrará el lañes á las ocho y media de 
Ja noche. 
JíJ esp«otáoalo, á esa hora, resu l ta 
do completa novedad. 
Los pelotaris d a r á n su beneficio a l 
día sigaiente. 
El programa para la tarde de m a ñ a -
na es oomo sigue: 
Primer par t ido, á 25 tantos: Lava-
os y Alí menor (blancos) contra L i -
sandia y Escorisea (azules). A sacar 
los primeros del 7 oaadro y loa ae-
gundoa del 7^. 
P r imera quinie la , á O tanteo: los mis-
mos del pa r t ido m i s Urre f i t l y San 
Juan . 
Segando pa r t ido , á 3 5 tantos: i'Mce-
g n l , Pesiego menor y Ba«lf lgui to 
(blancos) con t ra ü r r e a t l , S*n J o a n y 
Usandizuga. 
Segunda quin ie la , á (i tantos: KUce-
g a i , Pasiego menor, A l l menor, Urrea-
t i , San J o a n y Usandizaga. 
H o r a : la* dos. 
P A Y R B T . — l£a noche de i r á P a j r e t 
pa ra r e í r s e . 
Oon obran oomo Lo$ fianqnHtinn* y 
A primera Himyrc^ no qaeda ot ro reme-
dio . 
L a p r imera fu nha comedia aa lad í s l -
ma ouyoa do»('not'>H s i rven p » r a llenar 
las tandas do lan ocho y á laa no^ve, 
resei v á n d o s o u a m U de las diez el ai»!-
nete A primera nnngre. 
En la m n f i x i & n i H i n n ñ » n a se p o n d r á 
on esoeQa K l ü i ño/' (Jura. 
Y aeguirernos r i é n d o n o s . 
H I S T O R I E T A . — " O u á n afor tunado es 
este I tosninl; sin Haber inÚHiea alcanza 
siempre un é x i t o b r i l l an t ÍMimo." 
A i l d e c í a una voz el eomposltor ( U -
rafa oyendo una de las m á s oelebrAdas 
ó p e r a s del g ran maestro. 
Ve in te y cua t ro horas m á s tarde sal-
daron la cuenta, pues se oantaba en 
medio de un Hilonoio sepuloral una 
ó p e r a de Oarafa, y Kosnini, que ne ba-
i laba presente y al lado del autor, ex-
c l a m ó muy « a t l í f e o h o : 
— " D i a b l o s , este Oarafa qne nalw 
tanto , tanto y t an to anda siempre 
de fiasco on ílamjol" 
Y quedaron tan amigos como siem-
pre. 
D l S T R I B U O K ' i M D B P R E M I O S . —E l «1 
I n s t i t u t o San Manuel y San Pranois-
oo, fundado por don bVanohoo del 
Hoyo y Janeo, so o o l o h r a r á mafiana 
el solemne acto de la d i s t r i b u c i ó n de 
promioa ent re sus n u m e r ó n o s alum-
nos. 
E n nombro de loa sefiores A l f redo 
Zayas y U a i m n n d o Uabrera, Preaider 
tes, respeotivamfinte, do la Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s del P A Í S y de 
su S e c c i ó n do L 'óucae ión y Benefioeo-
d a , se ha serv ido inv i t a rnos el ilus-
t r ado d i rec tor de este ant iguo plante l 
de e d u c a c i ó n , nnestro amigo el doctor 
Manue l V a l d é s Ifodrígu» /.. 
No decimos nada de la hora en que 
d a r á comienzo, porque la i n v i t a c i ó n 
omi te este detal le . 
L A G A O E T A M U S I O A L . — L e e m o s en 
el ú l t i m o n ú m e r o del Teatro ÍUnpano-
Ameriíiano, rev is ta decenal que vn la 
luz en M a d r i d , laa elgnientes lineas 
que reproduolmoa oon el mayor gunto: 
' ' E l n ú m e r o 15 de la notable publica-
c ión Qaceta Musioal de la Habana, ea, 
como todos los anteriores, fiel n íl ' ) " 
de la rauoho que va l s an d i reo tor -pro-
pietar io don S e r a f í n Uaroirez, al que fe-
llolt .imoa de todaa veras.^ 
E log io como este, que tiene de bre-
ve tan to como de expresivo, nos place 
y congra tu la recojer en prneba del re-
conocimiento qne propioa y xtraflos, 
sin d l a t i n o l ó o , hacen siempre de los 
m é r i t o s del vle io y querido maeetro 
que á t r a v é s de largos anos y con au 
t o r i d a d i nd i scu t ib l e ejerce entre n e o 
tros la 6 a p r e m a c í : t de la c i i t l c a mus í -
oa). 
V E R S O S D E V « R A N O . — 
Cuando ol culur nos hace sudar á marca 
y nos falta ya poco para aífixlarnoB, 
aólo para llbrarso do caos azaroa 
noa queda ol gran roourao do Ir á bafUrnon. 
Ea ol agaa metldoa hauta ol cogote, 
ea un guato oatar dando diento oon diente; 
porouuce quo ae evita, no siendo un zote, 
empinando loe ba^oa do agua callento. 
Ka clara do Ion hañoa la convonlen^li. 
puoa ronnen venUJaa ^rando^ y miiob»"; 
poro está blon probado por la ox|)urlenola 
(juo os mejor romojarao tomando duchia. 
Con ollaa ol tuá<í foo eo vuolvo bonnoao; 
puodon loa doigadnohoa pronta engordar; 
el cnbollu ao pone fino y tnatroao 
y ol apetito ao abro do par on par. 
Como todaa laa ooaaa do ^ran valia, 
tnrnblón tlonon laa dnohaa aun dotraotoroa, 
quo al sentir ol contacto del agua fria 
aseguran qne aufron grandea temblorea. 
Foro yo, por mi parte, nunca ho sentido 
Imprealón quo roaulto doaagradablo, 
porque aiompre laa tomo blon provenido, 
eon sombrero, zapatea ó Impormoablo. 
Ignacio ü. Lara. 
A L B I B U . — Vuelve hoy á la escena, 
en pr imera tanda, la chistosa Maroha 
de üddiz para que de nuevo se regoo 
Je el espectador oon las d ive r t idas pe-
ripecias del improvisado P é r e z y el 
gracioso d ú o do los patos bailado por 
la L ó p e z y A r e n . 
Llena la segunda tanda Don (jonealo 
de Ulloa y concluye la func ión con 
Polvorilla. 
Ambas por (Joncha M a r t í n e z . 
Mafiana: L a lievoltoia, haciendo la 
M a r i - P e p a , una Mar i -Pepa como no 
hay dos Iguales, la i r reemplazable 
Lola . 
P R O O R R S O R V I D K N T B . — D o s gra-
ves inconvenientes prfaentaban antes 
loa retratos: el color m á s ó menos amo 
ratado ó carminoso de la imagen y la 
fácil a l t e r a c i ó n de la misma con ol 
tranacurao del tiempo. Todos loa re -
tratos hechos con los procedimientos 
antiguos, d e s p u é s do ponerse amari-
llentos, lenta y progreaivamente, aca-
ban por desaparecer. Esta desapari-
ción p o d r í a ser m á s ó menos r á p i d a , 
pero al fin Inevi table . 
E l procedimiento a l platinolipo, i n -
t roducido en la Habana por los seno-
res Otero y Oolominas, ha venido á 
vencer ambas d i t í c u l t a d o a . Los retra-
tos obtenidos por este aistema, no eóio 
ostentan uu be l l í s imo oolor negro, que 
da mayor e n e r g í a al olaro-oacuro y 
m á s suavidad á las medias t in tas , sino 
que t ienen el p r i v i l e g i o de aer Inalte-
rables. Máa bien que f o t o g r a i í a a pa-
recen excelentea grabados en acero. 
Uecomendamos una vez máa la acre 
d l tada g a l e r í a a r t í s t i c a de San Uafasl 
n ú m e r o 32. 
D E P E P E E S T R A N Í . — U n extranjero, 
persa, inmensamente rico, ae ha casa-
do en M a d r i d oon una Joven muy polvo 
del barr io del Puente de Begovla, 
ver i f l ' i ándose la boda anatuoaiaima-
mente. 
¡Olé loa persas que saben d i s t ingo i r 
y qne siendo ricos no buscan mujer r i -
ca, sino guapa, vir tuosa, oon oircans-
tsnclas y t a l l 
Y lo mlarno dlró cuando A la Invoraa 
cualquiera rica A un pobro dó su mano 
¡Por do pronto oso persa 
moreco aer moreno y aovlllano! 
I N H A L A D O R Ü I N R B A L I Ñ O . — S e va 
generalizando cada d i a mas «1 empleo 
del Inhalador Qirxs Al iño para el t ra-
tamiento de las enfermedadea del pe-
cho y garganta , desde el l igero catarro 
hasta la t e r r ib le t isis. Uealmente, ea 
muy c ó m o d o el nao do este aencillo 
aparato, oon el cual se hacen aspira-
ciones de vaporeo medicinales, y se-
g ú n cert if ican los méd icos m á s eminen-
tes, loa resultadoa son al tamente aa-
tisfaotorioa, podiendo oonaiderarse co-
mo la ú l t i m a palabra de la ciencia, en 
cuanto ae refiere á enfermedadea de 
las v í a s respirator ias . D i r i g i r s e á la 
Farmacia de la Sra. V d a . de J o s é Sa-
r r á é H i j o . 
J o s ü V A L L . — P a r a asuntos que lo 
interesan di rec tamente desean loa 
sefiorea Franoiaoo y J o a n Va l í cono-
cer el paradero de an hemnano J o s é . 
Todo informe se supl ica sea d i r i g i d o 
por correo á Sol 39. 
B B M E S A D E P E R I Ó D I C O S . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor correo la siguiente reme-
sa do p e r i ó d i c o s : 
A m a r t o a n o » . — H e r a l d ; Jou rna l ; Sun; 
W o r l d : S tandard ; ü o u r r i e r dea B . B ; 
Ü . U . ; F l o r i d a Tiplea; ' Union Ci t iaep; 
Munzey; Uarpor 
Jndgf ; Metropol i tan Vlagai 
Leslles; IteWieW of Kewle1 
way Magazine; Hlak ü a t ; 
Journal for Travela; Navy 
Weekly; Puuk; 
lagaz'ii»-; bVank 
i wn; Broad; 
The 400-
& A r m y ; 
Fie ld aud Stream; London Newe; Fo. 
rum; Mo ü l u r e ; Uount ry Magazincs-
Horitmoer Magazine; T r u c t h ; Lealie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pól ice Nevra; 
Life; A m é r i c a Oiontifica; I lus t ra ted 
Amftricau y Laa Novedadea de Nueva 
Y o r k . 
thpañoleu.—h* I l n a t r a c i ó n Eapano- . 
la y Americana; La Moda l l e g a n t e ; I 
La Mutación; B] Mundo Naval ; A l b u m 1 
Sa lón ; Blanco y \ e g r o ; Nuevo Mondo; | 
La Saeta; B trcelona Uómica : El A r t e ; I 
Hiapanln; VA ITÍH; Madr id Uómioo; Por I IÍHOB Mondos; Alrededor del Mundo; I 
La tíscuadra de ü o i v e r a ; La Revista; 
IGI 11 raido de Madr id ; E l Motín; Laa 
Domioicalos; InataotAneas;La KapaQa 
Moderna, L a L id ia ; El T o r ^ o y El E-
nano . 
Franoetet.—Le F í g a r o I l l o a t r ó ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; Vio I l luHtré; Vie P a r í -
s ieno' ; Le Theatre; Le Panorama; 
L ' E i p o s i t i o n ; L * ÜMtftl* pnur tous y 
Monde Moderne. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
n a i l eo tura j . 
L A N O T A F I N A L . — 
U n bohemio anuncia an prAximo ca-
aamianto á uno de sus amigos. 
— Me parece que vas á hacer una 
barbaridad—le dice éat» . 
—Pues ya no rae »a posible retroce-
der, l i e empefiado mi palabr*. 
— | Y c u á n t o te han dado por el la! 
I . t t'ilnoa.s do X . . . . , iorpr«oda & todo «I man-
do i or «3 «torDa Jarantod t a ••.irota. empero, el 
• iiire'o i fcoj», puei oo^ilit* •o emplotr dlar l t -
inenta oo tu toukdo el A y u u dr K ' i n a v y a d r l J a -
ptn, do K i g m i y C ? 
Mñ ilii Mil Persona 
Dr. M í 
M É D I C O CIRÜJAIVC 
Sufermedades de ION oídos, 
tíastro-iutesticalesy nerviosis, 
ConHalta^ do 11 A 1 de la tarde y de 7 A 
H de la noche. 
M u r a l l a owquina á V i l l o g ú a , altos. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
1)1 AL 15 Dtó J U N I O 
Kflte moH ontA c o n B í ^ r í . d o al Sncratl«lmo 
Corazón de J M Ú Í . 
El Circular oetá en Santa Catalina. 
Hiintoa Vito y Modosto, mártires, Flor-
nardo do Mentón oonfüsor y Manta Crot-
cenclo, miirtlr. 
Han Vito fué siciliano de nación, de fa-
milia muy ilustro poro de padre gentiles 
por en desgracia 
Por dicha ora cristiano el ayo que le buB-
caron sus padres, y so llamaba Modoaro, 
del cual, como es verosímil, se valló Dios 
para sacar al nlfio Vito dé las tinieblas de 
la Idolatría, previnlóndolo desde luego con 
aquellas graoiaa oetraordlnarlas quo dan 
tan doolaradamoote á conooor la virtud 
del Todopoderoso. Estaba oncendldo en 
todas partea el fuego do la persecución oon 
tra los cristianos, pero el tierno Vito, des-
preciándola con gonoroeidad, baola abierta 
profoslón de este glorioso nombro, y on to-
das ocaclones so declaraba contra la doga 
fuiperstlcióo de los gentiles. Dicen las an-
tiguas actas del martirio do nuestro Santo 
quo movido el emperador do la gracio, do 
agrado, do la viveza del santo niño, no 
perdonó á diligencia alguna para ganarlo y 
porsuadirle que renunciase la fo de Jesn 
cristo. El Santo Joven fuó loveoclblr; ; 
convlrtlóndose en san» la ternura de Dio 
oloolano, mandó que asi A Vito como á Mo-
desto lo hiciesen padecer diferentes tormén 
tos hiista que por último entregaron ol es-
píritu on manoa del Señor el dia |6 do 
Junio del año 300. 
F1ID8TA8 E L D O M I N G O 
Misas Solomnoa.—En la Catedral la do 
Tercia á las 8, y ou las demás Iglesias las 
do costumbre. 
Corto de María.—Día 15. —Corresponde 
a;Altar á la Asunción on la Catedral. 
¿rttiicoMi del ^Dllsi i 
E s t a b l e c i d a en la P a r r o q u i a de 
d-uadalupo 
H K C H B T A K I A 
La Junta directiva lia acordado qne el 
próximo domingo 1U, á las ocho y media, 
tenga lugar la solemne festividad de Cor-
pus Chrlstl, Titular de la Corporación oon 
sermón por el U. P. Dominico Fray Jos í , 
quedando manlllosta todo el día S. D. M 
vorllloándoso á las cinco de la tarde la pro 
cesión, bendlolén y reserva, todo lo quo so 
pone en conocimiento de los soñores cofra 
des, fidigrosos y demás lióles. 
El Párroco, Gumersindo Hodríguee.—El 
Secretarlo, Ldo. A. iVrciro. 
Cioso aj-16 14-15 
iglesia <lo Síin Felipe. 
L a ArohloofradU de U O u « r d U de Honor del 
Hegred» (JoraiAn de J e t á i , o« obrará en e i U Igie-
tla el TrMa i anual y ea tolemne lletta al Delfloo 
Coratóa en la forma ilgalente: 
I.oi d lm 18,14 7 16 de* preeente. & laa ileto 7 
media de 'a maSana «e expondrá A H. 1). M v á 
oontlnaaolón lat preuet del Triduo. A U« OÜÜU 
mlaa rentada j rea«r>a. 
Uomlngo 16: A Ita 7 7 m>dla oomanl6a gtntral 
A lat 8 7 OMdla la e z p o i l o l ó n de Mu Divina Maje* 
u d 7 nina a tianinn coo oiqafala, ooapando la rtu 
grada (Cátedra el U r . Couatanolo, (.' D 
Por la uoohe, & laa 6 7 media, etercioloe de la 
Guardia da Honor, oAM'.oof 7 termo i , conolnjen 
do oon la prooMldn del Huntltlmo. 
L . V . ü . M. 
111 4-1» 
COMUNICABOS. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
ORAN PABElCA 
de Tabaoofl, Uigarroa y 
P A Q U K T B S D E P I Ü A Ü U R A 
de la 
Viada do Manuel Camacho é Hijo* 
Santa Clara 7. HABANA 
e 10S1 dM-i» aMO J a 
Un i I ['li I i T - j 
AVISO IMPORNANTE 
L a l eg íüma T I N T U R A A M K K I C A N A para 
teAlr ol cabello 7 la barba, del lorentor franeée 
Mr. Kolg, qaeda ttRido en un minuto r te aaegnra 
no ter peijadlolal A la aalnd, antea al contrario, 
quita 1 a caapa 7 la e n p o l ó i i do la c á b e s e , lo hace 
renacer 7 lo •ut lre 4 ea color natural, no b t j na-
c t l d a d de TOITO/IO i tefilx haata qae r a e l r a i na-
oer el cabello, ea la mejor dol mundo 7 la más ba 
rata, aolu oueata ou peao en plata. 
Deyóé i to principal, 0'Uelll7 41, tienda de ropaa 
Mi Natro Deaklno. 4067 36d l l 4a-17 J 
HOTELJEFFERSON 
109, l O I y IOS Bate Calle l f ta 
Kdinclo rniiNtriililo rpiuplotnincnl*. n 
p r u r b t i do iu. 
Rste clegnntc, cómodo y blon situado 
hotel, Im sido rccienteinonte rclormado en 
su mobiliario y decorado, cont.lndo hoy 
con lujosos apartamentos, con bafloe y luz 
eléctrica para íainillas. 
El hotel Jeflerson es uno de los mejore* 
situados y mis populares <Ie la Ciudad de 
Ñaevayptfc, v est4 montado con todos los 
adflaTnos moclcrnos. 
Se halla en la calle 15»»! Este de la cono-
cida pla/a uc Üníon, y (t pocos minutos de 
dktanci.i di- los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y & una cuaclw del 
elevado de la tercera avenida y callen^». 
Para mayor comodidad de las familias 
Hlspano-Americanas (sta casa cuenta con 
dependientes de Restaurant qué hablan el 
Castellano. _ 
Habitación con comida y todo servicldíi 
desde l i ^ i e i i adelante. " 
HalmWloií sin Comida, desdo |i.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
Hl Sr. Ricardo Pastor, representante 
ñor alguno? allos del Hotel Pasaje, en la 
llábana, y boy cncargardo drl peparta-
meutCL Híspano-Aiuericanu dtrcstV notel, 
se Cuiaar¿ también de recibir á £us amigos 
en tos muelles i la llegada de los vapores, 
del dcapacho (Te sus equipajes y de t<*lo 
cuanto fuese necesario para comodidad^dc 
loS mismos. • 
J . K. 0 1 \ T H I : M > , PropleUria. 
* m * * * m * m * * ! * m * l m HOMBRE HONSáDO. 
I R e g e n e r a r 
!f el organismo 
m 
Jfc r e s t a u r a n d o l a s f u c r z a B 
^ p e r d i d a s p o r c u a l q u i e r 
H e x c e s o ( m e n t a l 6 c o r p o * 
y r a l i , p o r f a l t a de a s i m i * 
@ l a c i ó n ( d e l a q u e s o n 
c o i f s c c u e n c i a s l a Anemia , 
T$ Raquitismo, Debilidad nerviosa 
g e t c ; y q u e e s p r o d u c i d a 
T s i e m p r e p o r l a s m a l a s 
m d i q c s t i o n e s ; s e - c o n s i q u e 
^ c o n e l u s o d e l > 
N E U R O ^ 
T Ú N I C O 
MARCA C ADD A 
REGISTRADA O M l l i a A 
por c u y a r a z ó n e s el p r e * 
. f e r l d o p a r a c o m b a t i r l a 
£ d e q e n e r a c i 6 n o r i q i n a d a t £ 
p o r c u a l q u i e r a de l a s * 
c a u s a s e x p r e s a d a s . 
| l ARMAClA Y OHOGUERIA | 
I LA REUNION I 
IJQSÉ SftRRÁ. HfiBANA j 
NOTAJ Si tiene Vd. dificultad en con-
seguirlo, escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto de 
su F a r m a c é u t i c o . 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósi tos Ilolna n. 8 j Oficios 88 . .Y . HA* 
rrero. llnhunH. 8848 ¿(lu-I Jn 
Soñor Editor.—Slvaeo Informar & BUB loo-
toroa que BI mo CBcrlben confldenclalmente 
•es mandaré por correo on carta Bollada ol 
plan que seguí y por el cual obtuvo el ros-
tabloclmlonto permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
ílmlop. 
No os mi Idea c-onsegulr dinero de nadie, 
fui robado y estafado por clmrlatanen, has-
ta caal perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, eetoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deaoo de hacor co-
nocer á todos esto medio cierto de enrareo. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar (}. A. 1)., no deseo dinero. 
Dlreoolón: E. Brant, Brox Delray, Mlch. 
CE. UU. e 914 i l n i 
A V I S O 
Baiáoo de mar ©n ol Vodado 
I . A S P L A Y A S . 
de 1* play! 
ou el tr»m 




por«d», i oayo efecto no omltrn nln^áu iborlCc o 
j ouo do qae i n padloran por l e p r e c n r » de' tiem-
po r t t l l t u <•! ¿o*eci , podrán oatndo aetiOi, po-
ner al ierTloto del bftMiM suftottnife pooetaj cs-
mrr«d»iJ-«ote oonttroldaj donde loi btriults pc-
drAn dUífe ter i o IO'O de nn b«Bo cen Í B U ' Í orl»-
U l l n u 7 parea tino de la* brl its ox'genadM del 
mar ha i l taar lóu eepeoUl de eetoi bafioe, »ui con-
dletonee lalallferaa. ta Mmerade lervlcio, ru i y n -
oi<a eoooómloo i 7 la faollldad en la* oomonioaelo-
nei 100 olroanitanciaj toda* qae ol pAblloo tabrt 
tureoUr en benefli. I ' propio 7 en el de ana rmpri ta 
que no ba de omitir gaato algano en obceqalo al 
baen •eiTloio de nn o« Ubi eolia lento qae en sa olese 
«•r& ato délo* mejor** de An.*íloe 
M i l 13f J n 
K l . L O l V i l E 
O B I f l P O 1 0 3 . O A B A D B O P T I C A 
Etpejaeloi ó gafa» de oro maoUo, U N C K N T K N 
«•pejaelo* de alamlnio oon piedra* del Braall, 
|3 nltta. 
II V - . ' a olaaa de orUtalee A 8 T I O M A T I C O S 
8J compran, cambian 7 componen toda cle*e de 
armadoriii. 
Klecolonai de crUtalet: gritls 
^17 l » - l J n 
ULTIMA \ « V i : i í U) 
m m m i TOCAS Y CAPOTAS 
para señora» y niñas, 
&e*de TIN L U I S en adelante. 
L A P R I M A V E R A 
49, M u r a l l a . 19. T e l é l o n o 718 . 
I I A B A N A 
26 1 J n L; - i l 
L o s qne quieran volver á peinar cabello que usen el 
R E S T A U R A I ) ( ) U I D K A L , maravi l loso remedio americano, 
quita la CASPA y hace crecer las OPJAS y rBSTAÑAfl é impido 
la calda del pelo. 
SE GARANTIZi EL 95 POR CIENTO A LOS CALVOS 
Pidan « s t n h o r o i c o romodlo on l a s Dro^iiorfas de Sa-
rrá, Jolinson, L a Americana y Salón ílew York, San 
liafiiel l i i . 
e ' (7» »lt H l 
7ñ 
C O N V E R S A C I O N E S 
C o n e l c é l e b r e h o m e ó p a t a n o r t e a m e r i c a n o , e l S r . D r . D o n 
J a m e s l í . l í n n y o n , a c e r c a d e l r e u m a t i s m o . 
Tongo máa do 250 mil testimonios de personas qae h tn sido salvadas absolutamonte 
del Reumatismo, con mi remedio para el reumatismo. Lee profesores de Medicina oran 
incondicionales para su incredulidad en loa maravillosos resultados do mi Remedio para 
el Reumatismo: luego dudaban de ellos, y hoy los tienen sorprendidos. 
Mi Medicina para el reumatismo, es uno de loi más grandes descubrimientos. No se 
calcula, no existe incortidumbre: loa dolores rtumáticos suspenden y so ahuyentan de 
cualquier parte dol cuerpo hunnno, on término de dos á tres horas, y la onfermermodad 
so deaarraiga en lo absoluto del organismo, en unos cuantos dias. 
Cuando pienso lo fácil que es para las señoras, los caballeros y niños, escapar do 
las enfermedades quo los acechan constantemente, no me explico por quó no lo hacen, y 
continúan sufriendo. Póngase usted á salvo. jPadres y madres de familia! si ustedes so 
preocupan poco do su blouosrar persona1, oo abandonen á los niños inocentes, que des 
conen el bien del mal. 
Con mi llbrlto "Guía do la Salud", y mi Botiquín náraoro 1 en el hogar, la madre y 
aun los niños do media eoad, pueden ser el Doctor de la casa. Asi: 
£1 Reumatlemo no Inrplra terror. 
La DUpepsla puede vencerse. 
Los Heefriados se corrigen inmediatamente. 
El FaluJismo so enerva. 
El Hígado so conserva saludable. 
La sangro se enrlqueco y purlilca. 
Escríbame usted si no se encuentra enteramente bien. Pídanse osqueietos para sn 
examen módico. La consulta no lo costará un solo centavo, y mi receta le pondrá en 
salud prrfccta. 
DR. JAMES M. MUNYON. 
lóOX Arch St. 
PhüadclphiaPa. 
U. 8. A. 
CURACION DEL REUMATISMO 
La Compañía garantlsa quo ol Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fsrmedad en cualquier parto dol cuerpo. El 
rsnmatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á cinco días, sana rápidamente: 
ciática, lúmbago, y loa dolores reumáticos 
puntantes en la cadera la espalda etc. May 
rara vee deja de aliviar después do tomar-
se una ó doa dosis y oura caal alempre an-
tes de haberse hecho oso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA 7 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L REMEDIO DE MUYON para la Dis-
pepsia cura toda ciase de indigestiones y 
enfermedades del estómago tales como ase-
dias con devolución de alimentos, molestia 
después de laa comidas, abultamlentos del 
estómago, dificultad en la respiración y 
toda clase do enfermedades del corazón 
ooaalonadas por la falta do digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agados del eatóma-
go, pérdida de ooergia, ote. Precio 2fi cen-
tavos oro americano. 
E L REMEDIO DE MUNYON para loa 
nervios, cura el agotamiento mrvioao y to-
dos sus síntomas, tales como el abatimien-
to dol espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta do sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON pára los 
ríñones cara: los dolores do espalda y ca-
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piés y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y eodiraontos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
E L INHALADOR DE MUNYON ánlo» 
que ha dado resultados satisfactorios on el 
mundo, cura eflcazraonto el catarro, el as-
ma, las enformedades do la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
nOC68£irÍ3 8. 
E L REMEDIO DE MUNYON para el 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miepto, la hlctorioia y todos los males del 
hígado, Precio; 25 oentavoa oro americano. 
L A MEDICINA DE MUNYON para los 
resfriados, á tiompo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 ota. oro americano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la cura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonares. Precio 25 
cta. oro americano. 
L A MEDiCINA DE MUNYON para en-
fermedades de las señoras es ana ganga 
para tedas ellas. No existe otra que la Igua-
le en eñeacía. Precio 25 cts. oro americano. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas es Inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 cts. oro ame-
ricano. 
LAS YERBAS DE MUNYON paraenrar 
ol asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan en cinco dias. 
Precio 50 cta. oro. Tamaño grande con un 
frasco de remedio para la misma enfermo-
dad, I pes i oro americaao. 
L A PREPARACION DE MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase do impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano. 
E L VIVIFICADOR DE MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la*impo 
tanda de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro amar! 
cano. 
EL REMEDIO DE MUNYON pára los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en tros minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
La Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, tiene especíñeos 
para oada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 centavos oro americano. 
Pidase la Gula de la Salad que se onvía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondíncia es confidencial, y merece mi a-
(enclón inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diiíjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J. M . MUNYON. 1505 Arch St. Phl 
ladelphia, P" U. S. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
laa Droguerías de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to 
das laa de primer ordeu del mundo. 
P A R A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qu6 conoce ustod RÍ un 
eloj de R o s c o 
PATENTE 
E I S L E I O - I T I l k É O 7 
En qne todoa llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
P Í 
Esta caaaee la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todas can-
ttOMM y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
«FKH 7R-lAh 
H e y d r i c l i H a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S DE J A R C I A . 
Unióos preinla<lo5 ea la KxpoulcMu de Pnrln de 1000. 
Bogas de M á q u i n a — ü o r d o l e a ó hilos de todas olaaoH—FabrinaoiOn Uapoolal. 
So faci l i tan mnostr&B y p r e o l o » á aol loltad. 
v « n t a s 4 los C o m o r c l a n t ü » por m a y o r . 
T i l l i p l e d n 3, 5 j 7-—ipirUdo 25i—Teléfono 1 2 8 7 . — H A B A N A . « 1009 
S P E R F U M E S 
para el pañuelo 
R I G A U D y C 
VIOLETA B L A N C A 
PERFUMES DE O I R M A N I A 
FLORES DE AUVERNIA 
LUIS XV 
ME L A T I DE CHINA 
ASCANIO 
GRACIOSA 
L U C R E C I A 
L I L A S D E P E R S I A 
Y L A N O Y L A N O 
R O S i N A 
JABON DE LAS ACTRICES 
J a b o n e s y Poloos ú e A r r o z ú los m i s m o s O l o r e s 
I, Mi TI l l iKl . fiHlS-
t*mmmmc*mmmmmn B O I 
B R O N Q U 1 T I S + C A T A R ROS 
L A R I N Q I T Í 8 I N F L U E N Z A 
B K CUTÍAN irfVAL.IJBIjXMBNTl£ C O N L A B 
CAPSULAS COGNET 
E l remedio mtxB poderoso contra loa 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Has d« Salntonae, T n TODAI LAS FARHACIAI. 
CÜRA D E L CANCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda claae de U X -
C E ' R A S . 
C o n * a l t a » g r á t l s para loa pobres. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L REOSOTADA 
Premiada oon madalla d« bronco tn h 
C o r a laa toasa raboldaa. ti 
poi io lón de P a r l i . 
t m á a a n i a r m e d a d a * dal pocbo. 
DICL. 
Dr. Garríi 
C O R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L "ST A G U J A C A T E . 
Ota. K'J8 a ti i:M7 My 
HOTEL i H E B I I I i 
C A L L E I R V I N G P L A C E , ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R I v . 
Es el único hotel hispano americano qne hay aotnalmente en di-
cha cindad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO sn mobiliiario, instalando nn gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
SB-U A 
UN" N U E V O S O M B R E R O 
"HAT B L E A C H " 
Ya ilepnron IAH lan celebrados pasllIlHH para lavar y blnn-
qnear sombreros de jipijapa y de todns clases úe pajllhw, inno-
bles áe iimiiltn s, cestos, etc. Una pastilla limpia uu sombrero. 
r i l E C l ü : Un paquete con U pastillas 20 t ts . plata. 
Su e n r í a al Interior 1 como mneitra, al roolbo de «.natro aelloi do ft 3 
oentaroi, libro do porta j oon dirooolonea en español . 
D e Tenta por M I R A N D A B R 0 8 . — M e o t o a de Kaor l tor lo . -San R a -
fael 18, T en el V A L L E D E L Y U M U R I , Mural la 63 j 66. 
o 913 t l t 10-22 M 
¡ N O S E M O J E N , C i B A U i E O S ! 
Capas de agua m a r o a E L G A L L O , Inglesas l e g í t i m a s ; botas de 
goma, chañólos de goma, hay en 
L A N X 7 E V A B R I S A , G-aliano 138, 
entre R e i n a y S a l u d . T e l é f o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo de saperior calidad, esperialidad do la oasa qae reoibo de Europa 
y los Katados Unidos el mejor calzado para SRA.¡3. , Ü A B A L L W H O S 
Y N I Ñ O S y vende A precios baratíalmoa. o 945 alt 13 29 M 
QIMOBJJUJXJL 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enter-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoiaa acreditadas. 
0 966 *lt 18-1 J n 
A 
D E LA 
S A L U D 
Dol Dr. González. 
p o r 
fen-
E l A ( ¡ U A D I ; L A S A L U D 
l i i n r La vonlaja sobro las 
A ^ U M S jHir^íinloM (jiic vienen 
del Mxlranjem <le que no se 
illtorn ; e.-ireee de nuil o lor ; es 
m á s aeüv.'i en sus resulliulos 
y á la vez más bnrala quo 
todas las af i las salinas quo 
se importan »|el Mxlraujero. 
Cada botella eontieno dos 
] . ú rdan le s (Miér^ieos ó l i v s 
suaves. l'iSlá indicada «MI los 
embarazos ^Asl í leos, dolores 
fuertes do cabeza, p luu i tud 
do sanare, d isprp; 
exeoso de alinienlar 
pila saburrosa., inapeleneia, 
infartos del aigado y del 
bazo, dian i ns, 1 i reinmieu-
to, liebres pa lúdica , amari l la 
ó lil 'oidea; en una palabra, 
; icniprc quo conviene lim 
piar el tubo iiiLontinal do m i -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de la apendicitis y 
es uu rcií-ulador de la salud, 
tío prepara y vende cu la 
Botica y Dropcrfa t San Josí, 
Jliilmnn 112, É ^ d M Á Lamjmrlila, 
H A B A N A . 
una oaldera mnltl-tabnlar vortioal con olon caballos 
do fnerta, ll«ta para funolonar, oompleta, oon ÍHN 
aooeanrloa. Tiene 2*0 tubos de 2^", susplaoas de | " 
y onorpo do caldera i " . 
ü n a l r o calderas borlcontalos mnltttubnlares, oon 
sns horrAgos de hornos completos, do 7' z 21 dn 
lariro. 
Una máquina de moler calla de G' x 3 V de dl&mo-
tro de doblo on^rauo muy refotaada, es vorlicwl ó 
Inglesa. 
Una chica do 8Ü" do lar^o, tas m u í a s de doblo 
oni;rano. 
Una de 8' d" de lar/o Ia.i mazas de doblo engrano. 
4 flllros prensas do UO plaoas, completos. 
UnaUo ooittifru^as modernas de Hepworth oon 
meso ador y trltarador. 
Uo triturador ar icar rordn de doble engrsnage. 
U n lavador paflón de nitros, prensas t i vapor y 
sRua. 
N U R V O H . 
Un tacho de punto de 'iO bocoyes con sa m í quina 
do vacio. 
Uno Idem de 8B hooores por templa oon sn m á -
qnlna de vacio. 
Un malacate completo oon sa bomba. 
U n cepillo de cepillar mótales coa 10 pies de 
cama. 
Uno Idem con 5' (i" pies do cama. 
Uu triple efecto nuovu oon an* máqn ina i . 
Una bomba mauna do bombear nuioar verde do 
i^a1? 
Informarán Oallano 115, Habana. 
100 toneladai carriles de acoro oon sus a m o m s 
de vr. l.bras por jrwdk 
100 tanoludas oarrlles acoro do 80 libra» por j arda. 
87/7 alt ir.-US m 
SANDALO DE GRIUADLTyt 
Firoiointloo do 1* Cliso,» Partí 
Sapr imo ol C o p o i b a , la Cubeba 7 
las I n y o c o l o n o R . Cura los ilujos en 
48 huniB. Muy c l icáz en laa enfermedadea 
de la vejiga, torna claros los criaos m i s 
turbios. 
P i l l S , I , rJMouo y 01 Ui prlulpalei Firmieln 
Enfermedades del Pecho 
de 
de Q R I M A U L . T Y C«« 
W WNivituBAi.MRNTKrecetado por 
I I los módicos, es do gran efl-
I I cacia on las Enfermedades 
de los Bronquios y del Ptd-
mdn; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los ríflteoí, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que dnsosperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, S, mi Tlvlenni y tn tor/m Mi firmaofas. 
•1 
L E Y F L . A T T . 
80 roall ia an loto do 2,000 oamJsns, 4C0 sábanas 
y 6,100 fundns almohadas. 101 euoapariitos, If'O l l -
oros do Jarlspradenota, Medlolna y novóla»; l ¡o 
loesros orlstof y 7(1 lastramentos de m ú s i c a , vlollnos, 
tlmualeo, coinetlneo, fl'intaa y cornctinos. E n A i i l -
mas n. 28, Quauabacou. 
b79ü alt 13-1 J n 
D R . J . HAMOMBX^Xf 
M E D I C O O U U L 1 H T A . 
Jefe de c l ín ica del D r . Woolcer en Parla, sspfta 
oertlfloadc—lloras de consulta de 12 & 6 tarde.— 
Para pobres onfermoa do 8 & 10 manatm. Bol 66, m-
ire Ayaacate y Oompóste la . e 0:'3 '2B-1» My 
D r . G á l v u Q u i l l i m . 
M E D I C O C I B U J A K O 
l e I M F a c u l t a d o » d « l a Xatoftna y 
N . T o r k . 
Eipoolallssa en enformedado» «eoretiM y 
aornlas ó qnobraduraa. 
Gabinete (provisionalmenio) on 
6 4 , A m i s t a d , m * 
Ooniultai de 10 á 12 y de 1 á 4. 
O U A T I S P A U A ¿.OH P O B H M S . 
»i lOQÍ 1 J n 
Dr. M é Chomat 
Tvatamlanto ompao'.al d» la Blfilh 7 « u l A m a f i a ^ s i 
'onereas. CaraoiAn rfipld*. C s i í a a U M fio 13 A t 
l'ol. K54. L.T» 40. o 089 J J n 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
YIA.8 UUINA.RIAS. 
EHTREt l lKZ UE LA, U R E T R A 
J e s ú s María 33. D a 13 & 9. U 89t I J u 
Df. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L , A C A ^ A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consaltag de 12 á 2. Dragonea 108, alto». T . 1429. 
C 1078 2 & - l 5 J n 
Gabinete de curación siülítici 
D B L D a . R E D O N D O . 
Sa íaa f iB . T e l é f o n o 1,520. 
A D V E a T E S r C I A . — C i r c u n a t a n c l M ^ i f ? " * 
mi y o i a i í t a d , me ob'igan & trasladarme á M a d n a 
para el 2(! del p r ó z i m c cgo&to, lo quo participo á 
mi nuiBerosi c l l ó n t o l a per - que el estiman curarse 
conmigo ".c haesn ünteB de esta fecha. 
585 * J a 
•més Martines, 
A D O S A D O . 
So ÜA trasladado á 
S A ^ l ü E & V I O 44 íaltiOf) 
O IfgO a «ín 
i l . Calixto ValáésyValdés 
O I K D J A N O - D E N T I S T A . 
A M I S T A D ZO-Bapcoialieta en trabajos de puen-
te y corone8 da oro. c939 &lt • 13-'¿8M 
62 Bf.ffiGlscoP Heriiouu 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifllfWcas y v e n é r e a s . 
C u r a eafae esfaTmedadeB por p r o c e d l m i f n í o s 
científ ico» de éx ' to seguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4: S. Lázaro 117. 
S701 23 28 my 
Médico* Cirujano-Dentista. 
Monte 51 , f r^níe a l F a r g m da C c U n . 
L o a carros elAftiicoa del Cerro y d«l P r í n c i p e 
paaan por delante do ia pserta cada dos mÍButoí. 
L a manera mejor de curar )a dispepiia es com-
ponerse la dentadura. £788 Í6-3Ú m 
m f m m i m 
O C U L I S T A 
&h yss f̂asaflo de ÍU rla>8 i Far!.». 
F?ado 135. soltado da V i L U r ^ a T R ^ 
O 978 : 
JEftxidiot San Ignacio 84. (altos.)—Gon-
Gesí 'ona afluntos en Espa-
o 976 U n 
A N e B I i F . F I E D B 4 
S t E D l C O - C I S U J A í i O 
S s dsdloa con prs fereno)» á l a ourao ién de s n í e r -
Eiedadea del eattmsgo. h ígado , baao 6 intestinos y 
eníeysaedfedo* á e nifica. Oonaultas dlanaa d?, 1 á 8. 
Lúa 23. c 908 ^-•¿O 
Miguel Vazq.uss Constaatm, 
T e l é f o n o 417. 
Ü i 0 2 t 
A B O G A D O . 
C u b a S í . 
1 J a 
Mádíoo honorario del Hospital de San L á a a r o de 
U Habana. _ E N P S K M S O A D B 8 D E L A P I E L , 
S i F I T i í S Y V E N E K E O . — C o n s u l t a s de 12 « 2 . Je-
eús María 93. c ! 93 1 J n 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Oonaultas de 12 á 2. Icduatrts 120 A , esquina 
S an Miguel. Te lé fono & 1.282. 
R O F E S O B , M E D I C O Y C I B U J á N O . 
Consultorio M é d i c o y Gabinete Q u i r á r g i o o . — 
C a ü e da C O B R A L E S NV 25 donde practica opora-
olonea t dá con gaitas de 11 í l en rtt í spec i s l id í id ; 
F A S T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D F 
M U J E B Í Í S Y N I Ñ O S . — t í r á t i a para los sobres. 
3734 78-18 A 
Especiaíistíi en enfermedades de los ojos 
Consultaa, operaciones, e l e 3 c i ó u de espejuelos. 
D e 12 á S . - I a d u s t r i a 71. 
&S90 1 J n 
m m v m m m m 
I N D I C O 
fi© I B «lasa de ByHeficencla y Maternidad. 
B í p e c i a l i a t a en las enfenn.eá&deB tta los nifioi 
snédloas y ^Irúrs lc&e) . Cosftultas da 11 á J . Agola? 
Í 0 8 i . Te i é foao S S Í O 988 i J n 
J0S1 I11IU0 BARRENA, 
Cirujano DentUt». (Con^T «Bot de práotloa.) Co t ' 
natas y op»ac ioa«i d* 8 & i «n su Laboratorio 
Lealtad n. « 9 , Mitre Coneordí» y Virtudes. 
a 979 - U n 
E n s e b i o d e la A r e i a y C a z a ü a s . 
A B O G A D O . 
Consultes d e l i 4. O - R e i l l ? 84. 
flgl 26-26 M r 
• I R U J A N O D E N T I S T A » 
los* 3672 
B e r n a z a SO, entretue-
26-22 m 
Angel P. Larrinaga. 
A B O G A D O . 
Estudio . Obiepo 16 T . 969. 
i l S O 
Consuiiao d e 2 á 6 . 
13-12 J n 
A o a d e m i a de I s g l é s p a r a S e ñ e r a s 
y Caballeros. E l m é t o d o es lo m á s modorno y 
p r á c t i c o . P e r un siisíema especial los alumnos 
apfenden el ií-ionsa sin estudiar. Precios m é d i c o s . 
Prado 86, altos. 4035 8-8 
Clase de ing lés 
Seersef ia I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , griego 
M é t o d o r^evo y r á p l l o . por el 
B i c w n . B i e l a 1 i7, e n t r e S f c ' ó . 
prt f sor 
<t021 
y iatin 
Mr. H . 
8-8 
Academia Seseral de Taquigrafía 
Taquigtt f la Comerc ia l . l a g ' é s . E a c r i t u r a 4 m á -
quina. Clases psrmaocAtee. mercaderes % entre-
suelas. c tái ia S6 m 
guez 
D a ciases de banderr iay gnftarra. H a b a n a n. 169. 
4017 8 8 
COLESIO ?B1NCÉS F 
F o n d a d o en 1 8 9 3 . 
O B I S P O N . 56, A L T O S . 
Directora: Mademoisolle L s o n i e Olivler . 
B n a e ü n n e a elemental y superior, B e l i g i é n , F r a n -
cés , I n g l é s y E s p a ñ o l , Taquigraf ía , Solfeo, eta., por 
an c e n t é a mensuaL 26-80 m 
T T N P R O F B S O B C O N T I T D L O D E L F E N -
U ciado en F i l o s o f í a y L e t r a s y con personas que 
garanticen su competenc ia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores da planteles de 
e d u c a c i ó n para dar clases ¿o y S? ansefianra y 
de s p l l c a s i ó n al comercio . Dir ig irse por Mcriso á 
J . P . eecoifSn de a ú n e l e s dei D iar io de la Marina. 
» I 
P r o f s e o r d a i n s t r n o s i d n p r i m a r l a . 
U n antlgno empleado an GobernacHSn y Profesor 
de i n s t r u c c i ó n pr imar ia por la Normal C e n t r a l de 
3£adrid, de r e o o a ü a i d a moralidad, ofrece sus servi -
oioc á las f&rnilias que « i - jeen uti l i tarios , bien en l a 
enes&aaaa, bien como administrador de fincas d otro 
destino a n á l o g o , in formarán en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
do ests diario. G 
m m É I M P R E S O S 
P a p e l h i g i é n i c o 
para inodoro en paquetes y ralos á 10 contaros uno* 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
4140 4-13 
Papel y sobres para cartas, 
znur buena clase, á 5, 10, 33 y 40 ets. cada paquete. 
Obispo 86. l ibrer ía , 4141 4-13 
EL PSiÁMIENTO L1BBE. 
Se compran, cambian y a lqui lan toda 
clase de l ibros. Se real izan parte de dos 
bibliotecas & precios nnnea Tistes. 
O'Reiliy 27, esqaina á Habana, 
frente a l gran tal ler do z a p a t e r í a de Pan-
cho Yázriuea. 
a 0*6 11-0 J n 
AGEN DE 
Tr^t-touleato espee 
yaíJfi do loa bronqá 
0 993 
L t l S l ' 
tf^rmoBr d e l p©c2s,«. 
le las afeootanes del ^e»-
JSeptano 117, de 13 á * 
1 J o 
D l a s l a m e u í ? , oonaisltsa y operaelones de 3 S 8 
fl*is í ^ i t e i o 14. í ' d D 9 6 ~ H A B í 3 - G A E 9 A N T á 
<;8S7 
E s t e a l m a c é n apaba-de recibir un inmenso snr t i -
do de instrumentoa p a K orquesta y banda militar 
de los priacipoies fabricantes da Pai fs , que reolizc 
4 precios de fábrica. 
ClarlnetM d i Lefebre , p o r n e t í n e s de Besson, 
trembones de Rotch , de M i l á n , y F ig les , á 5 c e n -
tenas une; idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
n e s Dombardinea de Btjsson y Rotch , de M i l á n , de 
8 oilindros. á 6 ceutenes Idem de 4 ci l indros á 7 
oent ínea . Idem áp otros f*brio»Et*a á S, y 4 cente 
res. F l s u t a s rte#de$í á $8. ViolinajB desde $3 á $ i 5 . 
vVio lóaae i ío s • $ 18, Areos *B vlolin áe $1 á 93. A -
V i i e s á $2. M é t o d o s de selfoo de H E s l a v a en par-
íes EUSH&S á 30 oía , las *uatro paites juntas $1. 
Picsas áe tiperm, ralse?, po'k^s, marchas galop, 
ü t 3 , 6 í c . . á 90 cts. Pandas de piano í e $5 30 á 
$10.60. M e t r ó m c n p s á $1,60. Gnitarsos, B a n d u -
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, M é t o d o s de pla-
no L e Carpenitier, Lemoine , etc., eto., á $1. Todos 
los estudias quo se dan en el Conservatorio, á pre-
cios m ó d i c o s . U n comoleto surtido do materiales 
para ios compositores de pianos á precios muy re-
du iidoa. Se afinan y componen pianos. 
m W e Amargara y Teaieñíe Hey. 
3iS9 alí 9-18 
os Ojí de le* S í p e 6 i * i i s í » en earfJimsd&des 
„ o iáoc . 
H a '¿?ft8lf,daáo ga domicilio á i s eslía d* CaEipu-
g&rio a. 380.—Oonsoitas do 13 fi S . — t V l é f ^ o i.Tíl? 
« O S . 




A B O G A D O . 
v estudio CaiDpanarío a . 96* 
l E 
SípeclfiliE-ta ea enfermedades meni&lssy nei'vl^-
m . — 1 6 a&os de ü í á o t i c a . — C o n a u l t a a d* 18 á % 
g&iftd n. SO, esq. if 8. N i c o l á s . « 983 U n 
Doetor V e l a s e © 
Enfermedades dftl C O R A Z O N , PD1 
N E R V I O S A S y de la P I E L { incl*.o VEUEBSO 
y S 1 P I L Í S . ) Ccnau.taa de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
1 9 . - T e l é f o n o 459. V. 982 i J n 
Para las personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s que orlan, ios mejores son los 
q&e viene elaborando Iiaoe 60 años 
la fábr ica de chocolate ^Sl Moder-
no ünbano*', de Fans t ioo L ó p e z , 
Obispo 5 1 , premiados en var ias Expo-
siciones, inclaso la ú l t i m a de Paria. 
c1079 88-15 J n 
Ei Correo d e P a r í s 
S S D I C O - O I E Ü J A N O , 
i s s s se ia^ í t f i ea rjzzim y safemedftdís dd É5"O?SH 
CoEsultaa á e 1 & S eo Sol D o m i ^ l * So! S3 
tW&s. T e l ^ s n o g8ñ o m 78-1 A b 
gfcmggitas de l i á 8 
oseo -1 J n 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se dedica m á s p s r t i ju ' a rmenta á las enfe rmeda-
des ds los pulmoui ' j .—ConaultES todos l e í d í a s do 
11 fcl.—Gratis para l o o p o b r í s solamente los s á b a -
d o s . — S s n N i c o l á s 85, entre Dragones y Zan ja . 
O 1034 26-5 J a 
M u r o Mañas y ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
0 991 1 J n 
a r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
ecu todos los adelantos de esta indust r ia . 
Se tifle y l impia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, de jándo la 
como nnera. Se garantizan los trabajos. 
He pssa á domicli io & recojer los encargos 
mandando aviso por el te léfono 630. Los 
trabajos ae entregan en 2* horas. Espe-
cialidad en el t inte negro. Precios sin com-
petencia. Se t iñe un 11 os T se arregla por 
$ á . 6 0 | l impiar lo $1.60. 
Teiíieate R e y 6 8 / frente á Sarrá. 
4097 26-11 J n 
E s t e es un bernis cuya preparac ión permite a c a -
bar los trabajos como si faesen barnizados de m u -
ñ e c a , siendo de m á s dnrkcidn y p u d i é n d a s e lavar 
con agua. 
S u agente desea dwlo á conoce?, h a c i é n d o s e car-
go de ta. c o n s t r u c c i ó n r r e s t a u r a c i ó n de muebles 
finos. P a r a dichos trabajas cuenta con persona i n -
teligente que ha amnepladn U s prinwpales cacas 
de esta capital y que sus trabajos lo adreditaa. 
T a m b i é n se hace earso de r e s t a u r a c i ó n de obje-
tos de arte «n bronces, porcelanas, cuadros ai ó l e o , 
cajas de mús ica , pájaros m e c á n i c o s , órganos y p ia -
nos, annque tengan c o m e j á n . Be componen relejes 
y prendas. E n ía misma dan razón de l a venta de 
unos muebles finos de familia. 
SS-EPTXTKTO 19 , 
ENTRE CONSULADO £ INDUSTRIA. 
PKi88l7 _ í ttJ> 6-93gi 
S B D E S B A C O X i O C A B 
u n a s e ñ o r a peninsular acl imatada en el p a í s para 
criar á leche entera l a que t iene buena y abundan-
te y resonooida por los m é d i c o s ; es c a r i ñ o s a cen 
los n i ñ o s y de dos meses de parida. T iene buenas 
reoemendaciones. In forman San Rafae l 145. 
4301 4-15 
D B 8 B A C O L O C A B 8 B 
una cr iandera á l eche entera, de tres meses de p a -
rida: estaba criando u n a n i ñ a del s e ñ o r Argi le l les; 
pero esta n iña no quiete tomar el pecho. E n la 
misma casa i n f o r m a r á n y h « b i t a en Industr ia 131, 
sastrer ía . 4185 4-15 
U n a s e ñ o r a a s t u r i a n a 
acl imatada en el pa í s , desea colooarae á leche a n -
tera que tiene buena y abundante. T iene quien 
responda por ella. Informes S a n L á z a r o 39. 
_ 4 ! 9 9 4-15 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R desea encontrar co-l o c a c i ó n da criado de mano, en casa part icular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias. D l r i -
glrscai despacho de anuncios de este p e r i ó d i c o , á 
M . V . 41<f7 4-15 
mm s o X a i c i T A 
una persona que con t í tu lo f i r m a o é u t i c o qu'era ir 
á Puerto Plata , en Santo Domingo, para desempe-
ñar un destiao compatible con BU pro fe s ión , de-
biendo ser cubano ó e s p a ñ o l y pre f i r i éndose que 
sea soltero. I n f o r m a r á n en los a'.tos de Oficios 31. 
4209 Sil-15 3a-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocare da criada de mano ó manejadora. 
Bs car iñosa con los n i ñ o s y t i ene muy buen c a r á c -
ter. T i e n e quien responda ñor ella. Informas S a n 
J o s é n . X0. 4210 4 - }5 
S IS S O L I C I T A una criada de m u ñ o , olanca, que sepa su efi <1<>, cumpla con »n o b l i g a d ó n y lava 
pisos. H a de tener buenas reoemeudacionee. S u e l -
do dos Cfntenea y .ropa limpia. Amistad 146, entre 
R e i n a y Batret ia . 4204 4-15 
T T N A P R O F E S O R A inglesa que da dlssss á do-
\ J mlcll io, desea casa y comida en cambio de l e c -
ciones: e n s e ñ a m ú s i c a . I n s . r a o c i ó n , ft-sncéa, i n g l é j 
y a l e m á n en po o tieaipo. D e j a r las s e ñ a s en ei 
despacho da anuncios da esto p e r i ó d i c o . 
4507 4 15 
S E S O L I C I T A N 
dos s e ñ o r a s ó s eñor i ta s con buenas referencias p a -
ra vendar efectos de seder ía A domicilio. Se da el 
16 p . g Bgido 16, a'.tos, de 10 £ 12. 4?08 4-15 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano peninsu lar que sepa su obliga-
c i ó n y con las mejores referencias, para u n matri -
monio solo. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 19, altos. 
4191 4-15 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular con bue-
nas reoomandaciones. T a m b i é n sabe coser. I n -
formes Progreso n ú m e r o 13. 
41{6 4-15 
Be desea saber el paradero de Franc i sco P e r e y -
ras Couceiro, natural ds Pontevedra, parroquia de 
u l ives , para enterarle de un asunto quo la coavie-
ne. I n f o r m a r á O ' R e i l i y 68, J e a ú j Porto. Se supl ica 
la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i s o s . 
4198 4-13 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableoimien-
te, sabe cumplir con su deber y tiene buenas reco -
mendaciones. Informes Vives 113. 
4202 4-15 
IfSEA C O L O C A R S E un* seflora peninsular 
de criandera á leche entera, la q i e tiene buena 
y abundante, es car iñosa con los n i ñ o s y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Vapor n. S4 
4181 4 15 
S B S O L I C I T A 
una cr iada de color que sea muy l impia y tenga po 
cas pretensiones, para servir en casa de coita fami -
l ia . E n los altos de Amistad 114. 
4190 lft-14 3d l 5 
S O L I C I T A 
un operario barbejro. San Ignacio n. 11. 
4188 3a-14 3d-15 
S E N E C E S I T A 
una n i ñ e r a que desee pasar á l a P e n í r s u l a , S le 
paga el pasaje hasta su pneblo. Informas Oaliauo 7r, 
casa de h u é s p e d e s . — R . Fontana l s . 
4116 4d-13 4a-12 
CEITE PARA A L U H B 
L U Z B Ü I X J X 
L i b r e de explosiva y eam» 
bnstitfn e s p o n t á n e a , s in 
bnmoni maloloz. Elabora-
do en las l'abricas estable-
cidas en l a CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para su ve ate por l a A gei^ 
oia de l a s I l e f lner ias dé 
Petiróleo « u e tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bey 
ar ímero 7 1 , Habana. 
Para evi tar falsificacio-
nes, las latas l l e v a r á n es* 
lampadas en las tapitas las 
palabras L13Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marea de f áb r i ca 
U n m i e l i m t e 
Jne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
segu i r á con todo e l r i g o r 
de la Ley á los fals iñca» 
dores. 
11 AcsiteLii Brillad 
que ofrecemos a l pdbllcoy 
>>ae no tiene r i v a l , es el producto de sna fabr icac ión especial y que presenta e l aspeóte 
de agua clara , produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor , que nada, 
lleno que envidiar a l gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla» 
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , esslldad roay recomendable, n r i n c i p a l r a e » ^ 
te FARA E L USO DE LÁb F A M I L I A S , * v v 
A d v e r t e n c i a á l o s G o a s m m i d o r e » . La LUZ BR1ELANTE, marca ELEFAN»' 
TE, m igual» si no saperier eu coudíe ioues Inmíniícís al de melar clase lnroor tad« é s l 
e.itr&)al«ye y v«»<9* 6 m ^ r íftáiaftidas- r 997 i Jn 
C U B I E H T O S 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
t a m b i é n de 1* marca J . Borbolla. 




8 00 oro 
I d . t enedores . . . . 
I d . cucharas 
I d . cuchari taa.^. 
I d . cuchis, postres. 
I n . cucharas y tene-
dores para postres. . 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenaolcas para azúcar , por ta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños , propios pa-
ra llevar al colegio á precios b a r a t í t i r n o s 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BorMli , Compostela 56 
c 1015 1 J n 
una cocinera peninsular y una manejadora de r e -
gular edad que sea amable con los n iños . Villegas 
43. 4136 í - 1 2 
La Estrella de i a Moda 
Se necesita con urgencia una buena sayista: de 
no conocer bien su efiaio que no se presente. Obi s -
po 81. 4103 í - 1 2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediaba edad desea colocaros bien de maneja-
dora ó cr iada d» manos; eet^ acostumbrada á ser-
vir y tiene personoa respetables que respondan por 
ella: para m á s p o m e n o r e s en San L ' i zaro 267. 
410t 4-12 
U n joven 
que posee i n g l í s , f raaoó i y otros idiomas, se ofrece. 
Rasou , J . Marti , representante, O ' R e i l i y 13. 
4117 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de diez meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que es buene y abundante. Tiene personas 
que respondan por el la y d a r á n r a z ó n calle de E s -
pada n. 2. 41IF5 4 3 2 
DE S E A O O L O Ü A R 3 E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de maco ó monejadora de un 
n iña solo y tiene personas que girantloen sn eon-
docta; no tiene inconveniente ir a l campo. I i . f ^ r -
m a r á n Dragonee 37. 4010 4-12 
D E S E A C O L O C A E S B 
una excelente criandera peninsular de cuatro m e -
ses de parida, aolimat&da en el paia, tiene buena y 
abundante leche y quien la garantice de leu casas 
en foc d r v i ó . O t r o e l l O . 4122 4-32 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooarae de c i i a l a de mano ó manojsdora, 
Tione buenas recomen-iaaiores y sabe su obliga-
ción* Informes Morro n ú i n e r o 3. 
4124 4-12 
Desea co locar le 
una joven penineuler de oria<ia de manos 6 c 
rera; l a f o t m a r á n en Obispo 67, altos. 
4121 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera que teega buenas refa-
renciat. Compostela 80. 41(8 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
lar: sabe d e c e m p e ñ ^ r bien el oficio y tiene quien la 
garantios. laformes D r a g ó n o s 84. 
4181 4-34 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse una en es ablecimiento ó casa 
particular: cocina á la criolla y e s p a ñ o l a y sabe 
oump'ir con su deber. T i e n e quien responda por 
ella. Informes Inquisidor 6, l e c h e r í a . 
4176 4-14 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero ó cocinera, u s a orlada de msno y una 
lavandera, en S a n Igoacio 16. esquina á E m p e d r é . -
do, altos. 4183 4-14 
DE t t E A O Ü L O U A K S K de cr iandera una s e ñ o r a peninsular á l echa entera, la que tiene buena y 
abundante y con los meiorea informes. E a l a misma 
una joven peninóular de criada de m ¿ n o ó maneja-
dora. San rtíiaruel n. 5, altos. 4'í!3 4-14 
y o &x con buena y abundante í e o h e , Bcliiuatada en 
el pa i í : tiene buenas recomendaciones de otras crias 
que ha hecho. Informan Anoha ¿ e l Norto n. 376, 
bodega. T . 1100. 4169 4-14 
S- S S O L I C I T A sabar el paradero de D . J o s é Val í , para asuntos que le interesan d irec tamen-
te; aas dos hermanos, Franc i sco y . 'uan, le supl i -
can se dirija pc-r correo & la calie del Sol n. 39. 
T a m b i é n sgradecoromos' á las personas que tengan 
conocimiento de su reeidencia EOS lo comuniquen. 
4171 8-14 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
do uno y medio y cuatro meses de parida, con bue-
nas recomendaoionej, desean colocarse á leche en -
tera, que tienen buena y abundante: una tiene su 
n iño qae puede verse: i n f o r m a r á n Osnlos 39. 
4109 4-12 
P a r a c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven p e n í a s u l a r , p r á c t i c a en 
el servioio y con buenas recomendaciones . Sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Informes I n d u s t r i a 
n. 172 ¿0.10 5-11 
U n j o v e n de p r o f e s i ó n t e l e g r a f i s t a 
sieteína " M o r s e / ' deseando prestar el servicio de 
su clase, bien «ea en una l í n e a ferroviaria ú otra 
red, lo hace p ú b l i c o por este rtedio. I n f o r m a r á n 
Rayo 82. 4074 8-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, faarte y que sap a BU ob l iga -
c i ó n , para el cuidado do una casa. Se prefiere 
blanca. Altos de Amistad 9 ) . a l m a c é n de pianos de 
J . B . C u r t í s . 4071 8-11 
ün maquinista de imprenta 
inteligente en el ofi do y con muohos a ñ i s de p r á o -
tioa. ctesea encontrar c o l o c a c i ó n , bien en esta I s l a 
ó fuera de ella. Dir igirse á la s e c c i ó n de anunolon 
de aita p e r i ó d i c o . O 
S E N E C E S I T A 
ana manejadora para embarcarse para E s p a ñ a co~ 
una familia. Isi le conviene puede quedarse colooay 
da con la miama familia, que res id irá ea Oviedo, n 
si no tieHO viaje pago hasta su pueblo. Informan 
Neptuno 12(h 4033 8-9 
ü?, Andrég Begara y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Gomo abogado, se encarga do toda clase do asun-
tos Indic ía las , pero en especial, de los Conteceioso-
administrativos y ios peudientes de a p e l a c i ó n y ca - ñes de loo mismos siendo r é o o n o o i d o s y ' p s o b s d o s 
ü c i á n , anta la Audiencia y T r i b u n a l Supremo. con &\ aparato para mayor g a r a n t í a I n s t a l a c i ó n á« 
T a m b i é n asuntos Gubernativos y Municipales. timbres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores. T u b o s a -
PARA-RAYOS 
E . Morena, Dooaso E lee tr i c i s ta . Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á Edifi-
cios, Polvorines , Torres , Panieopea y buques. Ga-
rantizando su i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a l Reparado 
La Sra. Ealogia Carvallo 
desea hacerse cargo de tres ó cu&tro menores de 
color, huér fanos , para educarlos y eneeñ&rlo?, d á n -
doles todo lo que necesiten. D i r í j a n s e á A c o s t a 
n. 43. 4170 4-,4 
U N A C S I A N D E E A 
r e c i é n l legada de la P e n í n s u l a , de cuatro meses de 
parida, con buer a y abundante leche, desea colo-
carse á lech-i entera: t a m b i é n una para cr iada ó ma-
nejadora. Informan Barat i l lo 9, bodega 
4160 4-14 
Se so l ic i ta 
una cociners , h a da a n u d a r á la Tmpieza y traor 
referencias. Sueldo 2 centenes: de 8 á 12, L a m p a r i -
l la 59, altos. 4158 4-11 
DI B S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a peninsular á leche entera, que tiene bue-n a y abundante, de tres metes ¿e parida. T iene 
buenas recomendaciones de las caras donde estuvo 
criando, llegada en el ú l t i m o corteo f r a n c é s : en l a 
calle del Prado n . 60, iiiforman á todas horas, 
4161 4 14 
B A L B I 
una c r i a d a francesa con buenas re ferenc ias , en 
C a l l a d a 63, Vedado. 3931 15-5 J n 
S B S O L I C I T A 
un buen cooinero 6 oocinera de color con buenas 
refaiencies. Informan de nueve de l a m a ñ a n a en 
adelante en Campanar io 49. G 
ÜN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -t r a r u n a c o l o c a c i ó n para un Ingenio de p e s a -
dor de c a ñ a ó Mayordomo, es' p r á o t i o o en el pais, 
tiene personas que respondan por BU conducta, 
t a m b i é n se compromete a faoilltrr jornaleros p a r a 
ingenio o fiaca: i n f o r m a r á n en el D i a r i o de l a M a -
rina; a d e m á s se solicita una por tor íá , tiene buenas 
i a e ? e n c i u . Asruaoato 19 G 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabil idad y oorrespendefida 
comercial , se ofrece en esta ciudad ó cnalqu'er pun-
to de l a is la de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó i n t é r -
prete de hotel. H a b l a y escribe el f r a n c é s , portu-
g u é s y castellano. Buenas reforancins. D e s e a colo-
carse en casa de comercio, fábr ica ó a l m a c é n para 
cualquier car?© de escritorio. E a esta A d m i n i s t r a -
ción iú formarán dirlsrióndose á M . O , G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas qua lo garanticen se o-
frece para tenedor do libros de cualquier casa de 
oomeroio ó industria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
camiser ía Cabanas . G 
QUESO del p i S C ^ ^ u e r i a d e ^ n 
ALEJANDRO SUERO BALBIN . de Ciego de A v i l a , so 
acaba de recibir fresco en cantidad mayor y se de-
talla á SO cts l ibra, y por quesos E N T E R O S á pre -
cios convencionales. E s t a queso se halla confeccio-
nado con material tuperior, inteligencia y muvho 
aseo, unido a la bondad de los pastos del ganado, 
qua no tienen r ival ea calidad y abundancia; y se 
hace esta advertencia al p ú b l i c o por existir quesos 
de otras proceden olas que no puede igualarle. 
Unico receptor M A N I N , 
Taberna Asturiana. Obrapít 95 
E N T R E B E R N A Z A 
c 1076 
V I L L E G A S , 
l a -13 3 d ^ 4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
de 40 días de parida, desea colocarse de criandera 
< media leche, la que tiene buena y abundarte. I n -
forman San J o s é 123. 4133 4-13 
U n a c r i a n d e r a m o n t a ñ e s a 
se qolooa á leche entera, que tiene buena y a b u n -
d a r a : cuenta con referencias y puede verse su n i -
ñ o ; ae dos y medio meses de parida. Informes E m -
pedrado y H a b a n a , bodega, y Vedado, calle 2 es-
quina á l L 4144 4-13 
Como agrimensor, practica avalúo» de terrenos, 
fincas y edificaciones rurale?, ya judicial , ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, oto. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do g é n e r o y de instalar ediftoioa para viviendas, a l -
macenes, fábr icas , etc., de construcciones ameri-
oanos de las m á s confortables, en maderas áo gran 
durac ión y resistencia. Esoríbaiío por planos y pre-
supuestos. 
Oficinas: Merorulera» n. 31, Habana. O 
Dr. José ¥arek Zeqieira. 
C a t e d r á t i c o Jefe de trabsjes e n a t ó m i o o s de 1» 
f a c u l t a d de M e á i c i n ü . Dlfector y c irujaro ¿a la 
c-isa do Salud «La Benéfica.» Consultas de 2\ á 4J. 
i 'rado 34. c 976 1 J n 
edetiooa. L í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s l a . R e -
paracienes da toda clase de aparatos del ramo e léc -
trico. Sa garantijsaa todos los trabaj s. Compos-
tala 7. 3621 •2fi-2^M 
fí^jilitería de í i i i Psig* 
f.ffiets¿*íji6u de oañevi&s de gas y d« agua.—Oon*-
6srueai6n de canales de tod¿s e laaes .—OJO. E n la 
suema hay depós i tos par» basura y botijas y jarros 
pera las l echer ías . Industria esquina k C o l ó n . 
o 905 iS-20 My 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S i E N F E R M E D A D E S D E S E A S 
•Grátis para mujeres p obren « e l u s i v a m e n t e , l u -
nes, m i é r c o l e s y \ i t i i (es , de 12 ? 2 San Rafael 70. 
T , Í7i7.—Qrátlspara hombres, martes, Jueves y e*-
bados, en el Dispenpario Tamayo (Monte 74) de 3 
á 4.—Consultas especiales par .' ssfcorg». martes y 
« á b a d o s . 4151 i 213 J n 
Consultaet L u n e s , / ü a r í e s y miér colea de dooe 
««*trn. n«ív« wk / c 10» 152-1 s n 
T r i c o t S v m , y U o r ^ , . 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. M A S S A N A Y C A B T S O , 
Notario. 
T e l é f o n o S38. C u b a US Habana . 
cí>71 U n 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas dende f 75-00 
Medios ternoa i d . . = 12-00 
Aretes-candados id 1 20 
Sortijas i d 1-60 
Prendedores i d . . . . . . . . . . 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Pulseras ana í d . - - . „ 7-00 
Dijes p o r t a d í c h a s id , 1- 60 
Medallas esmaltada* i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s del 
d ia . 
10t3 J a 
D E S E A N C O L O C A E B E 
dos criandsraa á leobe entera, buena y abundante, 
una de tres mesea de parida y la otra da de nueve. 
Tienen personas que ias garanticen. D a n razón Nep-
tuno 2G7. 4152 4-33 
D B S & A C O L O C A S S ^ ~ ~ 
una criandera oon buena y a b u n ^ p t e leche, de 20 
dias de parida, tiene quien l a garantios. I n f o r m a -
rán A n c h a del Norte n, 370. café . 
4146 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
UCA manejadora may car iñosa oon los n i ñ o s ; tiene 
b ^ n « s recomendaciones y a d e m á s si hay alguna fa-
mil ia que se embarque para E s p a ñ a ir¿ con olla de 
bgena gana. Zulneta 32 4124 4-12 
U N P E N I N S U L A S 
r e c i é n llegado que conoce l a coi t a b i í i d a d y algo 
de f r a n c é s , i n g l é s é italiano, desea colocarse en c a -
sa de comercio , fábr ica 6 a l m a c é n para cualquier 
sargo de escritorio. Dir igirse á O ' R e i l i y 31, res tau-
ranr. G 
••551 
S E G S - R A T I F I C A S A 
oon un luis (el doble de trn ^alor) á la persona que 
entregue en L a m p a r i l l a 78 ( a l t e ) , un b a t t ó n con 
p u ñ o de plata imitando aista de c iervo , en forma do 
muleta, que supone q u e d ó olvidado el lunes por la 
m a ñ a n a en un c a n o e l é c t r i c o del Vedado. E s un re-
cuerdo de familia y se advieite que el p u ñ o no t ie -
ne m á s de p la ta que la l á m i n a exterior, hecho por 
el procedimiento de l a galvanoplast ia y relleno. 
4133 l a - 3 1 Sd-12 
S e r á g r a t i f i c a d a e n S a n N i c o l á s 3 3 
la persona qua entregue un libro de misa que se 
quedó olvidado en un cocha do runcho de goma en 
el trayecto de la p laza del CriEto á L a A c a c i a , 
4 68 8 11 
CO B R E V I E J O — S a compra cobre, bronce, l a -t ó n y toda clase de metalOB, hierro viejo, t r a -
pos, papel y s^oos viejos á los precios más altos de 
I plaza —-P. B . H a m e l , calle de H a m e l ng 7, 9 y 11. Te lé f . 1474. D i r e c c i ó n tolflgráfica H a m o i . Correo ' -—'•- •>- ooc 3981" oa. c y 
Se solicita un aperar i? y nn aprendiz adelantado 
e n l a d n e t r l a l S t . i p i 4-12 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A desea paoon-trar una familia respetable donde le den casa 
y comida en cambio de unas horju de clase. D a 
ciases á domicilio. l ü f o r m a r á n , 49 U a m p e n á r i o . 
41&5 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea Ojtf ocaree de criada de mano ó m&pejadora: 
tiene quien responda ñ o r ella. Soledad n, 2, darán 
r a t ó n . 4115 4^12 
UN A S S B Í O H I T A P E N I N S U L A R desea colo-carse de criada de m»Lo en casa de una buena 
familia, entiende algo do peinar y vestir señoras : 
tiene quíeu responda de su conducta y sabe cum-
plir son su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Saarea 103. 
41Í8 4-18 
DE S E A C O L O O A R S a : de criada ó manejadora una joven peninsular q u e l k v a ocho meies en 
al pais. E i muf car iñosa con lov niñas y sabe cum 
pUr con su dbSigacióa. Tiene quien respondan por 
su conducta. Informes Teniente R e y esquina á C u 
1*4: bodega. 4114 8-12 
Apartado 225 26 6 J 
C o b r a y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, l a t ó n , metal campas&, 
plomo, z inc y hierro en p e q u e ñ a s y grandes part i -
dafi; pagamos lor precios m á s altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tuber ía 
de h i erro .—J. S o h m i d í , Sol 2-4. Te ié fom» 892. 
D i a g n ó s t l e o por el anál i s i s del oontanid'ü 
eal, procediml*nto que emplea el profesor Hayem, 
del HoE;'ital St. Antoale de P a r í s . 
CausultaB de 1 fc S de la tarde. L u f t p a t i l l » a . f4 
«Itoa. T e l é f o n o 874. o 1012 1S-8 J a ' 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s . 
• Bo les suplica tangau l a bondad de pasar la v ista 
per un anurtcio lasarto hoy en la primera plana y 
en la s e c c i ó n de «avisos» de este por iódloo . 
4193 4-35 
S E S O L I C I T A 
un^ criada blanca que e s té acostumbrada á servir 
n iñas y tanga buenas refarenoUs Sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Monte 138 entre C a r m e s y 
Figuras . 4306 4 - l § 
El surtido qae ha recibido la Casa áe 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en ia cali-
dad y buen gusto. 
Bepetioiouéa á minutos oro 
de 18 ktes desde 
I d . á cuarto i d . „ - . „ - . - , 
I d plata con inorustaoio-
nes de oro id 
I d . acero id . . . . . . . . . . . . 
Relojes con eam altea y gra-
badas I d . . . 
I d . depiata i d . , , . . . . . . . 
I d . de aceto i á = . 
I d . c ronómetros marea j . 
Borbolla id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
I T l s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e la 
v e n t a j a de t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
dos, cocheros, «¿r teros , ayudantes fregadereá, r ^ lo%, m l r C a d < ? f . C e n A ^ ^ í ® -
pertldores, ttíLfrúorm, í e p a n d i e n t e s , casas ¿n a l - e r r a d a l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
•» -- *' — - - i — f ~ — - — i — d i a . 
SE DESEA SABER EL D O M I C I L I O A C tual de D . Antonio G a r c í a L ó p e z , natural de 
Faedo, Asturias , para c< manicarle asuntes de fa-
milia que le ie ieresan. Dirigirse á D , Manue1 M a r -
t ínez , Independencia 24, S a n t a c l a r a , ó á l a A d -
m l n i s t r a c i ó n del DIARIO . c 1069 33-32Jn 
O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -
tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 










quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de oaeas y fincas.—Roque Gallego, Á g a i a r 84, 
3835 23-3 J 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres meses de par ida , desea colocarse á leche ente-
ra, laformes Animas 58. E n la misma u t a criada ó 
manejadora y un criado, peninsulares. Todos con 
perdonas que respondan por el'cs. 
4318 4-13 
i 
U n p e n i n s u l a r que t i e n e b u e n a s 
recomendaciones, desea colocarse de portero en 
casa pai t lcular ó de comercio. H a d e s e m p e ñ a d o 
y a la plaza. S i se presenta oportunidad no duda 
salir par* el campo. I&formes Virtudes 91. 
«05 418 
Borbolla, Compostela 56 
o 1014 ' J a 
A L Q U I L E R E S 
Buena oportunidad.- A un matrimonio sin hijos, _ ó á dos cabhlleros, se alquila an puUso c é n t r i c o 
y en casa de familia, una hermosa y Men ventilada 
hab i tao ión alta, amueblada y con b a ^ ó n á l a calle, 
con mesa y asistencia. I m p o n d r á n en la botica c e -
lta de Consulado esquina i C o l ó n . 4185 4-15 
C o m p o s t e l a 8 8 , 
asi esquina á Muralla, espaciosa, 
propia para almacén, de altos, con 
elevador, ee alquila. La llave en 
Compostela 76. 
4196 4s-14 4d-15 
Ea O R a i l i y 79, entre B e r n a z a y Vi l l egas , sa a l -quilan tras habitaciones juntas ó separadas, en 
casa de corta familia, á personas de moral idad y 
matrimonio sin n i ñ o s . T a m b i é n se alquila el s a -
g ú an, 4174 4-"'4 
B E A L Q U I L A 
l a casa J e s ú s Mari» 85, compuesta de sala , come-
dor y dos cuartos y d e m á s comodidades; l a l lave y 
su d u e ñ o en Campanario Lúmero 28. 
4179 4-14 
cuatro casas en Gnannbocea , en m ó d i c o p r e -
cio, acabadas- de construir, estilo americano, 
con planta alta y buja y j a r d í n al frente, t i e -
nen el agua por c a ñ e r í a y todas las comodidades 
para regalar famil ia , situadas en la cal le de C a d e 
ñ a s ns. 68, 60, 62 y 64. P a r a informes dirigiise á 
M á x i m o GómezUOT, todo el dia. C 1077 4-1 i 
Temporada de baSos de Madruga 
L a s familias que deseen alquilar catas para l a 
temporada, pueden dirigirse al agente del D I A R I O 
BE LA. HARINA en dicho pueblo, qua lo es el s e ñ o r 
Q , Rafael Alburquerque. _ _ _ _ _ O 
E l q u e d e s e e e s t a b l e c e r s e p o r 
poco dinero, puede pasar por e¿ a su casa . S i n M i -
guel 92 donde se vendan bodega^ como para p r i n -
cipiantes y c a f ó - , e tc . No olvidarse, S a n Miguel 
92, á todas horas. 430«i 4-15 
un puesto de frutas y verduras en la cal le de S a n 
Is idro esquina á D a m a s . 4203 4-35 
B I S ^ m r o s 
en buenas ooedioiones la casa de m a m p o s t e t í a 
Manrique 3Í9 . l u f j r m a r á n S a n Ignacio 7«, a l m a -
c é n de s eder íu . 42(-0 8 15 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se alquila l a casa calzada del Monte n, 4, propia 
para establecimiento; l a lis va á la otra puerta é i n -
forman en A c j s t a n ú m e r o 81, 
4172 4-34 
S E A L Q U I L A 
la casa E s t r e l l a 5, con sala, comedor, dos cuartos, 
baño é inodoro, l a l lave en la esquina Amis tad 148. 
é informan en Acosta n ú m e r o 81. 
4173 4-34 
S E A L Q U I L A N 
'es frescos altos da la casa A m a r q u r a 36, compues-
tos de sala, comedor y cuatro cuartos y d e m á s co-
modidades; la l lave en los entresuelos: su d u e ñ o 
Csmoanar io 83; 4177 4- '4 
S B A L Q U I L A 
la casa S u l r e z 25, com; ufsta de sala comedor, tres 
cuartos y cuarto de b a ñ o y uno alto, grande; la l l a -
ve en la botica de A p c d a c a ; su d u e ñ o Campanario 
23. 4178 4-14 
P a r a l o s A m e r i c a n o s 
E n Gali&no 75. esquina á San Mfgasl , se encuen-
tran h rmosas y frescas h*bitaclom.'8 á hombres so-
los ó matrimonios sin n iños , todas oon viata á l a c a -
lle, en precio m ó d i c o . 4167 8-14 
los sitos da la casa n ú m e r o 31 da la cal lo de E m -
pedrado, á t e ñ e r a s solas ó matrimonios rio hijos ó 
c a b a ñ e r o s . Ge dan y toman r t f ü r e n c i a s . 
4159 4 ^ 4 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en l a calzada de Qal iano n. 21, es-
quina á Animas , acabadas de pintnr, con agua, su -
midero ó inodoro. I n f o r m a r á n A g a i a r n, 100. W . 
EL. Redding. 4349 8-13 
S E A L Q U I L A E S E L V E D A D O 
en la calla 1 entre D . y C , en la L i m a , varios 
cuartos y acoe íor iae , con agua de Venio , á precios 
m ó d i c o s . Inf . rman en la miema y en Aga iar n. ICO. 
W . H , Radding. 4148 8-13 
S E A L Q U I L A 
un local, propio para gabineta dental, o ñ o i n a s de 
pagos, agencia de negocios ó barber ía; punto muy 
oéntr i co . Prado 10, « q u i n a á Consulado, 
4107 4 32 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Iq^casi Neptuno n 7, propios para u n í 
corta familia, ^Informan á todas horas, Naotuno 
n ú m . 4 41Í9 4-12 
U N I T E D S T A T E 
E n esta casa de h u é s p e d e s se a l q u l u n habi tac io -
nee frescas, con toda atistencia, á personas de mo-
ra l idad v buenas costumbres. Virtudes n, 1 
4131 4-12 
H abitac iones .—En I n d u s t r i a 128, casi eaqu na á S i n Rafitei, y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y amplias habitaciones a -
muebladas, a ' t is y bajas , á hombres solos 6 matr i -
monios Ein n i ñ o j . H a y ducha . 
4126 4-32 
un hermoso y espacioso piso alto, muy fiesoo y 
acabado do c o n s í r a i r . Monte 67 eequlna á Amis tad 
frente al Campe de Marte; tiene sala, saleta, aeia 
cuartos, comedor, c o c h a, cuarto de criados, des 
inodoros, b a ñ o , todos fus pitos son de m á r m o l y 
mosaico: en loa bajos i n f o r m a r á n y en Neptuno 47, 
altos, t ratarán de ta precia. 4308 8-32 
" V T E P T U N O 19.—Con carritos e í ó c t r i c o s á la 
±S puerta, buen b a ñ o y d u c h » , acabados de cons-
tru i j y con todos los adelantos h i g i é n i c o s moder-
nos, se alquilan espaciosas y muy freaoas hab i ta -
orones interiores y con b a l c ó n á l a ca l l e á precios 
e c o n ó m i c o s y con entrada á todas horas 
4112 4 - 2 
Se a lqu i la l a c ó m o d a y v e n t i l a d a casa M A l o j a 145, acabada de r e e l i f i c a i , r o m p u e s t a de sala, sa le-
t a c o r r i d a con pisos de mosaico, cua t ro hermosas 
habi taciones , b a ñ o , coc ina á l a amer i cana con sus 
fregaderos, toda de azotea y con a c o m e t i m i e n t o á 
l a c loaca. E n l a mi sma l u l c r m a n . 
4075 F - l l 
Propia para familia 
6 establecimiento 
S E A L Q U I L A l a hermosa casa acabada de ree -
diñear y pintar calle de Vil legas 133, compuesta de 
sala, z a g u á n , cinco habitaciones corridas, saleta de 
comer, patio, tzotea, oorina inodoro y b a ñ o de 
ducha. Informaren R i e l a (6 y 68. 4080 8 -11 
C A S A Q 7 1 * 5 T A 
S E A L Q U I L A l a hermosa cesa C e r r é 7 9 es-
quena á T u l i p á n , E a fa, misma i n f i r m a r á n . E s 
muy sana y frasca. 40i2 8-9 
una finca ern parte da. la casa, j u n t a al H t s p l t a l 
t ú m e r o 1 y l a Pirotecnia . E n la miema ti forma-
rán. 404^ 8-9 
Se alquilan los magní f i cos altos de la casa B e l a s -coain n. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de sala, saleta, cuatro 
hermosas halftaoiones, amplia oooina, gran come-
dor, sala de recibo y esosleta, muy ventilada y p i -
sos de marmol . In forman en l a misma á todas horas 
8988 8-7 
S E A L Q U I L A 
l a casa L e a l t a d n- 2, oon vista al mar, sa la saleta 
4 cuartos, cocina, baña , iaodoro y ntotea. P a r a in-
formes dirigirse á Neptuno P9 6 L i n e a 105 en el Ve-
dado. S993 8-7 
S E A L Q U I L A 
^a casa cal le 11 epqi>ina á 6, Vedado, de alto y b a -
jos, pisos de mosaicos, con dos cocinas y doce ven-
tilados cuartos, jard ín , buen traspatio y lugar para 
cabal ler iza»: para ver la , ia e r s e ñ a el que e s t á al 
anidado de la misma y para tratar de tu ajusto en 
L i n e a 105, por la m t ñ a n a hasta las doce, y de 5 á 
7 por la tarde. S9t'2 8-7 
VE D A D O . — S a a !q j l l an unos bajos rodeados de jardisies con 4 habitaciones dormitorios y una 
salite; tienen htña é inodoro oon derecho á b a ñ o de 
mar. Precio, 50 centenes por la temporada de 4 me-
se; ó 15 id. mensuales. I n f / r m a n en la C a l z a d a n ú -
mero ICO. 3885 8 7 
A L Q U I L A N 
loa hormeses alt^s de la casa O ' R e i l i y 73, á una 
cuadra del Parque Centra l y teatros. I n f j r m a n en 
Barat i l la B , frente á la L o n j a de V í v e r e s . 
; 3.967 10 6 
S B A L Q U I L A 
en£4 centones (somo ú l t i m o precio) y á dos cua-
dra^'del Prado, la fresca, espaciosa y c ó m o d a caca 
d e ' a l í o s y bajos, V i r t u d e s D. 8 A , erq. á Industr ia 
L a l lave ó inf armes en Cona&lado 80. 
39-5 8-8 
Sa alquila la cssa calle A n c h a del Norte n, 140. compuesta de gaja, comedor, seis buenos cuar-; 
tof, saleta al fondo dividida ¡sa dos, con v i í t a al 
mar, cocina, inodoro, c í o . y en e l só tano seis cuar -
tos, otro inedofo. patio, etc. 
T a m b i é n se alquila el ala if q u i o r í a del piso p r i n -
cipal, completamente independiente, d é l a casa r a -
lle de los O&cips n. 6. compuesta de sala, seis a m -
pl í s imos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a l lave de la primera de dichas casas e s t á en la 
bodejfa de la esquina y l a de la segunda en B a r a t i -
llo n . 1 , P i e z a da Ariaan, a l m a c é n da Marcel ino 
G o n z á l e z y C f , donde informaran del precio de 
ambas. 3^27 13 6 J n 
V J 3 D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.90 y $17 
oro e spaño l ea la oal:e 7? esquina á H , de trás del 
luego día pelota. Informes en E l E s o á n d a o. 
3909 15-4 J 
3 n íía^.ti « s s s a c i o s a y v e n t i l a d © oa» 
s a se fal^tsila» r a r i a » b a b i t a c i o n e s 
oon b&lc6n <* 1& s a l í s , ol idas í n t e r i n » 
SF@S y u n e»pl<#3adld© y " r e a ^ i l a d í » 
Sano, oon •ni3,».-á& i n í t e g o n d i o a t a 
J>or A c i m a s » F?@£io¡» méúi&&&e tu» •armasrá • ! á teda» k $ ? a » . 
$ m i Jo 
S E V B I T B E S 
en $11.5C0 ú l t i m o precio, una casa en "perfecto es-
tado de uto con muchas y buenas oomodidados, an 
la calle de iaa An imas casi esquina á Oal iano, oon 
pluma de agua redimida, alquiler fijo de 110 pesos 
oro, reconoce 750 de censo redimible y paga P3 pe -
sos el Año. I n f o r m a r á F . P e l l ó n en Mercaderes 4 
B . d e 2 á 4 . 4163 4-11 
S E V E N D E N 
en Marianao, callo de S a n A n d r é s n. 16, á dos c u a -
dras de la e s t a c i ó n , una hermosa casa de mampos-
ter ía y teja, con portal, sala, comedor, sois cuartos, 
cocina, despensa y nn gran patio enlosado, el piso 
es de losa fina de la l lamada de H a m b u r g o : se d á 
en m ó d i c o precio. E a l a misma cal le S s n R a f a e l 
n ú m e r o 15, darán r a z ó n , 
4163 4-34 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores las oaaas Qeniou 37, 
Ja(Ú3 del Monte 535 y B a e n a Vis ta 120 en R e g l a . 
Puede tratarse de su ajuste con el du .ño A n c h a del 
Norte 96. de 8 a. m. á 1 p. m. 4165 4-14 
El que méa barato vende: bodegas, c a f é s fondas 1? en $3:0, p a n a d e r í a s , csrnioerfss y kioscos, 
toda clase de establecimientos por l a m i t á n de su 
•a lor y t a m b i é n á t a s a c i ó n y plazos. C a s i s , una en 
$600, de mi) , 2 y S mil muy nuenas. Solares grandes 
y chicos donde se quieran. F i n c a s de recreo y de 
campo p r ó x i m a s á l a capital, de una has ta 20 caba-
l ler ías , con casa, agua, coreas, frutales, etc. , muy 
barata. Dinero para toda clase de negocios. Nadie 
compre sin hablar con Vicente G a r c í a , de 8 á 9 en 
el ca fé L a P l a t a v de 3 á 4 Mercaderes 20. V i s t a 
hace fe, 4158 4-34 
F A E M A C I A 
Se vende una muy berata por irse su d u e ñ o para 
el campo Informan en L a Concordia, Campanar io 
n, 66. 4142 4-13 
MU Y B A R A T A S E V E N C E L \ C A S A V l l i a -nueva n. 17, en $700 oro, sin i n t e r v e n c i ó n de 
tareero, de tabla y tejas, oon porta', sala, saleta. 3 
cuartos y cocina; mide 8 varas de frente por c u a -
renta de fondo, terreno pro] i o y l ibre de gravamen, 
Eatá alquilada en $13 oro. D e m á s pormenores d i -
rigirse a E s c o b a r n. 60 de 12 á 6. 
4139 4-38 
G t A N G t A 
E l que quiera hacerse con una bodega, bien sur-
tida y bien situada, con poco dinero, que aproveche 
y se dir i ja calle de A guiar n, 69. T . 450. Aionso. 
4120 4-12 
IM P O R T A N T E . — P O R T E N E R Q U E A U S S N -tarse su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a se vende un acre -
ditado k'oaco de tabacos y cigarros situado en uno 
de los mejores puntos de esta capital . In fo 'nr n en 
el kiosco L a Ange l i ta , Gal iano esquina á San M i -
guel. 4323 4-12 
ae vende una en m ó d i c o precio, dá buen rss ul ta-
do. I m p o n d r á n café " L a L o j a " E m i l i o . 
4133 4 12 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de tercero la casa n. 38 de l a calle 
de S a n Ignacio esquina al c a l l e j ó n del Cho .ro , en 
l a plaza de la C a t e d r a l . Informan en S. Ignacio 106 
4094 8-11 
B O T I C A 
Se vende una muy bonita completa y en d i tpcs l -
c l ó n de armarte en 21 her^s. I c f o r m s n en A g u a -
cate n. J38de doce ft una. 4072 15 11 J 
V E D A D O 
Sa vendo l a cp-sa calle B . n. 37 en 4250 pesca, r e -
conoce 450 pesos, pronia p a r a una larga familia y 
el solar del lado en 3250 pesos; recococe $450 con 
una h a b i t a c i ó n propia para í a b r e a r . I n f o r m a i á n 
B . v. 15 A . 4 41 8-9 
un b a ñ o de mar en la p i a r a del Vedado, al p i é 
la calle 4. l a forman S a n Ignacio 13. 
40 2 8-8 
do 
D O S O A S 4 . S 
Se vedden, una Industr ia £2, en $4,000, y otra en 
M a r i n a 54, en $3,(00. P a n m á s pormenores diri-
girse á R i ó l a 39. 4002 8-7 
S B V E N D E 
la casa n. 9 de l a cali -- del Sol , compuetta de bajos 
y altor, cerca á los muel les de l a M a c h i n a y L u z . 
Informan en l a miema. 3935 13 5 J 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposielón de París», y que cons-
ti tuyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianoa que eo realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a © a s a q u a e i r e e e l a 
v e n t a j a d a t e n e r todo s s u s a r t i o u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s Atoras d e l 
d ia . 
Casa J . 
». 3016 
Compostela 6S, 
r 3 J n 
DE CARRUAJES 
Mylords nuevos con zunchos de goma. 
Coupes y mylorda de uso en buen estado 
Jard'neras. Faetones, Fami l ares y Tíl-
burys nuevos y ufados. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
SALUD N. 17. 
4001 8-7 
ANIMAL 
P a l o m a s f i n a s . 
Se venden cien pares de veinte oleses, argelinas, 
g í r a l e s , volteadoras, buchones, r i f ñ a s , catalanas y 
mensajeras, fra-casas de todos colores y blaneaa 
Campanario «6 414? 4-13 
en Barce lona 33, un m a g n í f i c o cabtl lo criollo maes 
tro de tiro y m^nta y u n t í l b u t y nuevo, 
4T2í 8 8 
Para sunchos de goma 
Se vende una yegua inglesa muy barata. Inqu i 
sidor i S . á t o d t i horas. 
1062 8 8 
Juego de cuarto 
por el precio que se ven te v e r i n que no es especu-
l a c i ó i ; es precioso, t uevo, palisandro y palo de r o -
sa, con lunas viselsdas. A d e m á s quedan vari , s 
muebles de comedor y ot os da capricho, escrito-
rios, l ibrer ías , etc eto Vir tudt s esquina á M a n -
rique, núoiero S7, bajos. 
4175 6-14 
S E V E N D E 
un juago de cubito de mucho gusto de rogal y l u -
nas vicsladas, en Neptuno y Gerv&s'o, accesoria de 
la bodega. 4155 4-13 
U n m a g n i f i c o s i l l ó n de b a r b e r o 
y otro para dentista, ambos de hierre, de forma 
moderna, « s i nu ves, se venden en menos de la 
mitad da su valor. Amistad 70. 
4117 4-13 
P A K A E L V E R A N O 
Site 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presenta estación. F l u 
ses de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to -
do cuanto puade neaesitarse en una casa. 
Se compran ranebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés . 3858 13 2 Jn 
I M I T J I H I S I V E S 
Canias, pianos, relojfts, f spejrte, l i tmpa-
ras, alhajas y objetos de fan t s^ ía , se ven -
den muy baratos en la casa de p r é s t a m o s 
La Per¿a , Animan 84, y en la raueblpría 
La V i z c a i t a , Wal í anon . 29. Tf léfono 1405, 
Hay ageacia de mudadas, ge hacen viajes 
al campo ^ l í i 13-13 Ja 
S Q vende u n piano 
muy barato. A n i m a » n. 24. 4119 4 12 
M U E B L E S 
Fabricados en el pala con maderas á& 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Liuis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lu i s X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á eeoojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer loa gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde . . . 8 9-00 
Id . sllioncitos Id 4 24 
Sofá Id 7:50 
Mesa i d 2-00 
Sillas docena i d 18 00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puedo admirar cada vez que quiera, 
T A P I G E E I A y C Ü E S Q . -
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
a 101» ' J n 
HAQÜINABIi 
V E N D O 
U n a m á q u i n a vertical , fabricante Rose, de siete 
p i é s d i trapicha, con piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funoicnar, es de doble 
er . f rac - je r t f j r » a d o . 
U n a de 6 p i é s de trapiche, doble engrane. 
U n a de 5^ pié«, de doble engrane. 
U n a de P0 pu'gadas la'go las masas doblo engra-
ne, de moler c s ñ a para hacar melado. 
C u a t r o centrifagas colgantes de Hepvrorth, oon 
su motor ó sin é l , l i« tas para asentarse. 
U n a caldera de vapor, vert ical , multitubular, 
completa de un todo, c ien cibatloa de faerza. 
U n motor de gaa de ci^oo caballea. 
Otro de ocho caballos. 
U n a b tmba magua de bombear a s ú o a r verde. 
U n malacate oon su bomba, completo. 
U n cepillo m e c á n i c o de 5 p i é s de r a n a , para m e -
tales, do buen t a m a ñ o para ingenios. 
J . M . P. Oal lano llt>. H a b a n a . 
4189 alt 15-15 J n 
Cá 
Y a l l e g a r o n a l p o p u l a r e s t a b l e c i -
mien to " E l Moderno Cubano", 
s i toado en Obi spo n . 6 1 , las famosas 
B S O O P B T A S ) N G L B 8 A 8 " B J E L -
M O N T " , con los ade lan tos m á s mo 
d e m o s y sus preoios de $50 á $200. 
o 1079 S8-15 J a 
S E V E N D E 
an donqul para elevar agua á gran a l tura , sa mueve 
con g>B ó gasolins; t a m b i é n te vende un toldo de 
lona, una coc ina francesa muy buena, propia para 
establecimiento. Vir tudes n. 1- 4^32 4-12 
De maquinaria. 
Se venden existencias de calderas inexplosibles 
D a p é s i t o s de tgua. B c g r a n a j e s de bombas. Moto-
res do gas. T&rr<- jas m e c á n i c a s para t u b e r í a s de to 
dos t a m a ñ o s . Arietes de bronce. Vent i ladores , c a -
denas, a t r a v e s a ñ o s m e t á l i c o » p a r a v í a p o r t á t i l , c a -
rros y fragatas. Empedrado 3 esquina á Mercada 
es. C I O 55 8-9 
D8 coKiles y Wk 
« i 
Loa a c r e d i t a d í s i m o s tíe Jjowney's 
en cajas de f a n t a s í a de va r ios t a m a ñ o e 
propias pa ra regalos, se venden clesdf 
20 oss. nna has ta $5 en el aeredi tsde 
es tablec imiento " E i Moderno On 
baño", Ob i spo 6 1 , de F a & s t i c o Lópea; . 
exc lus ivo agente. 
o 1079 2 « - l E J n 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
m a s y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
O r a n L J J N C H especialidad en s a n -
dwich . 
Var iado surtido de frutas , frescas y 
escofjidasrecihidas d iar iamente , 
P R A D O 110, B N T R E V I R T U D K i Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 618, 
C 897 26d-18 4a-20 My 
i 
T 7 S B S S E L 
DESTRUCTOR DS LOS CALLOi 
Preparado por el D r . Garrido. 
o 1063 26-8 J n 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D B L E S T O M A G - O 
D E GANDUL. 
n IfOR Ja 
y todas las enfermedades de l a piel se 
o aran r á p i d a m e n t e con l a LOCIÓN A N -
TIHKKFETIOA DE BKSA VKJBTAL DE 
PÉREZ CAHKILLO. E L PRUBITO Ó P I -
CAZÓN que a c o m p a ñ a á estas enferme-
dade s como por encanto. Muohos a ñ o s 
de é x i t o es s u ú c i e n t e g a r a n t í a . Usese 
p a r a l a s escoriaciones de los n i ñ o s pe-
q u e ñ o s y para las erupciones (tan f r e -
cuentes durante e l varano) quo se p r e -
sentan entre los pechos, debajo de loe 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de l a garganta puede emplearse l a LO-
CION para gargarismos. 
P í d a s e laLocióNPÉBE2 CABBILLO en 
todas las boticas. 
O 5007 alt "¡S 1 Jn 
Pildoras Ténico-geiiitales 
D E L DR. M O R A L E S , 
( D a Madrid) 
£ 1 ún ico remedio conocido üadta el día para Is 
completa c u r a c i ó n ole l a 
I M P O T E N C I A 
Bspermatorrea, debilidad general por los excesoi 
de trabajo ó la edad, siendo t a m b i é n de resultado; 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones o r g á n i c a s . 
E s t a s M I L A G R O S A S y C E L E B R E S p í ldoraj 
cuentan m á s do 30 años de é x i t o y bon ei asombre 
de los enfermos que las usan para su c u r a c i ó n . De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
maciaa de la l e l a y en l a de Sarrá, Teniente R e y 41, 
B a ü a n a , quien las manda por correo á todas partat 
previo e n v í o de su importe. 
C 1005 alt 4- 1 J a 
das tanques d ^ hierro eu perfiota estada, de dlet 
ñ i p a s de cabida, un ariete y tuberías: iufarau'k, 
Cerro , A ' o c h a n 1. 4187 8-̂ 5 
Se vandon m á s de 3.000 matita* de taraDjís ds 
C h i s a eembrsda cada una en laticas ehleái. Ade-
m á s árbolen frugales, todo muy barato. Csíisi^a, 
m e r o : 9, Vedado. 4161 2 i - -4?d-4 
V B N S B 
un molino de viento y d e a á s aooeaoilcfl coa cas- f 
tro tanques, todo astá en muy buen ee ado. Diri-
girse á L í n e a 105 para informes y tratar de él, 
8S9i 8 7 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorna 
de de salas, salonsn, antesalas, comfilo-
res y aloobaa; pues hay surtido esplÓDdl-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a existencia de oolumnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madara, porcelana y 
bronce ea do lo msjo? y máshermoao que 
lia i u t . « ^ v .... *.^m ^asto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a casa que ofreea la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s sus artícu-
l o s m a r c a d o s : c o n s u s precios. La 
e n t r a d a ê c ü b ? » 4 t ¿ d a s horas del 
d i a . 
B o r b o l l a S e m n e i t e l i B§ 
« 10J8 1 Jn 
i l 
G r a n depós i to do tabacos y cigarral. 
Aviso á mis f ivorecodorea y al páhllüoen i 
que acabo da recibir ü n ocmpleto ¡mnido"de!ÍI 
prlnclijalea maroas- Ventas al por nujfir ymesot, 
E a ^ G r a n surtido ds duloaría y ounfitem. 
C 1031 26-4 Jn 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, H i d r o c e l e s , etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
¡.E GONIOEC S^Z&EKZZK sucEson /1$*Yt^0j\ 
Bendagista [ DÉPOSE 
• IS.r.Étienne-Marcel vfo. . . . .»*/ 
JAgUSGÁS | 
Curación innieijials 
0r CR0NIER por las PSUDORAS a AWTI-NSVKAI .6S-CAS «el _ 
r-Isra* EOBlOCJf .Sif Rbra de la Acad* de Sed», 23,ctll« de htaie, 
En LA HABAíiA : J O S É S A R R A 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
[ de la 
por los 
del DrMAYER de Par ís (Licenciado-cn-Cieneiis) 
Métoao aiiroDafio por la Acaaemia de Medicina 
E n L A H A B A N A : J O S É ! S A T I R A 
Las G o t a Goncent radas de 
e/ remedio más eficaz contm. 
ANEMIA, (tesis y G t e í l i 
El Hierro Bravais úr&m 
olor y de sabor y esta im 
mmlado por todos los ojM 
eos dol mundo cutero, 
S S ^ ^ g No cosiriñejmás. fea 
ennegrece los dlenteí. 
U Buy ¡eco íleiio ¡mm-
m m - m m - m m - m i x u 
D e s c o n f i e s e de l a s I m í t a c i o n a s . 
S o l o s e v e n d e e n G o t a s y eij FUdoras. 
Todas Formadas Q &rs§ú»r¡as. 
DEPÓSITO : I 3 Q , ^ u e Lafayette, PiiRtS 
DE ERV 
H . D E JOHÜ. woRmvnR, 
C . H i i ^ Z E , A g u i a r , 134, importador. 
Curados por los CIGARnSLLOSí 
Opresiones, ToSj Reumas, Kouralgias 
En todas las buor.as Farmacias, 
Por mayor : 20,^6 Saint-L3z?.re,Far 
Exiáir «ía Firma soore cida Ciésrrillo, 
El Unico Aprobado 
por l a A C A D . de MEDICINA de PARIS 
GURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — J S x i j i r e l V e r d a d e r o , 
14, R u ó dea Beaux-Arts , Paria. 
Debilidad, Ánem 
Enfermedades ^ Infancia, 
son combalidas con exiío por la 
Este Jarate, Agradable al paladar 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D F U E L & O . PARIS. 
7 en todas las Fammus, 
E l ú n i c o Legitimo 
oon 
e l m á s p r e c i o s o da 
l o s t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t l t u y e n t e 
fAXIS:4.Quaidu Marché-Ninf 
r EN roDj-s FiaiiAoai 
Estas pildoras con base de Extracto de E l i x i r del 
Dr GUILLiE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, ñématlsmos, Fiabres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppo, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
General, Dr PaülGAGE Bijo, F" de Ia el, 9, r. de Greudle-St-GermaÍD, Pi 
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DEPOSITO GKNBIUL : G. DEGLOS, 38, Boulevard Montparnasse, Paris. 
M E C Q U DE LA , 
Maravillosa receta, sana y benéfica, Da al cutis la blancura nacarada del marfil. Z 1, R u é J .-J . Rousseau, i , P A R I S . 
